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81. Johdanto
Vuoden 1983 tulo- ja varallisuustilasto perustuu verohal­
lituksen ylläpitämään verotusrekisteriin. Tilasto jakautuu 
kahteen osaan: luonnollisten henkilöiden tilastoon ja yhtei­
söjen tilastoon. Se kuvaa luonnollisten henkilöiden osalta 
veronalaisia tuloja, varoja ja verotusta, yhteisöjen osalta 
verotusta. Kaikki tilaston perustiedot on saatu välittömän 
verotuksen ATK-rekisteristä, jonka tiedot koskevat lähes 
kaikkia verovelvollisia luonnollisia henkilöitä.
2. Tilaston laadintamenetelmä
2.1. Luonnollisten henkilöiden tilasto
Luonnollisten henkilöiden tilastossa ovat mukana tulon­
saajat, joilla vuonna 1983 oli valtionveron alaista tuloa, 
kunnallisveron alaista tuloa tai veronalaisia varoja vähin­
tään 10 markkaa. Tilasto perustuu pääosiltaan kokonaisai- 
neistoon. Verohallinnon ATK-rekisterissä ovat maksuun- 
panotiedot kaikista verovelvollisista merimiesverotusta lu­
kuunottamatta. Rekisterissä ovat lisäksi 1-verolomakkeen 
tiedot lähes kaikista luonnollisista henkilöistä. Liitetauluk- 
kojen ulkopuolelle jäävät ne luonnolliset henkilöt, joista ei 
ATK-rekisterissä ole tietoja veronalaisista tuloista eikä 
niistä tehtävistä vähennyksistä. Heistä on valtion tulovero­
tuksen ja kunnallisverotuksen osalta vain maksuunpanotie- 
dot. Tällaisia ns. käsinverotettuja on noin puoli prosenttia 
tulo- ja varallisuusverolain mukaan verotetuista luonnolli­
sista henkilöistä.
Liitetaulukkojen ulkopuolelle jäävät myös kaikki meri­
mies verotetut. Heistä on tosin henkilökohtaiset tunnistetie­
dot sekä tiedot merimiestulosta ja -verosta erityisessä 
merimiesverorekisterissä, mutta maissa saatuja tuloja ja 
varallisuutta koskevat tiedot ovat puutteellisia. Tästä syys­
tä merimiesverolain nojalla verotettujen tietoja on mahdo­
tonta verrata yhdenmukaisin perustein muiden luonnollis­
ten henkilöiden tietoihin. Käsinverotetuista luonnollisista 
henkilöistä ja merimiesverolain perusteella verotetuista esi- 
tetetään verotustietoja tekstin yhteydessä sivuilla 22 ja 24.
2.2. Yhteisöjen tilasto
Tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt ja ennen vero­
vuotta 1983 muodostuneet jakamattomat kuolinpesät, joil­
le mainitulta vuodelta pantiin maksuun tulo-, varallisuus- 
tai kunnallisveroa. Yhteisöistä ja kuolinpesistä on verohal­
linnon ATK-rekisterissä vain maksuunpanotiedot. Yhtei­
söihin lasketaan kuuluviksi myös sellaiset yhtymät, joiden 
tuloja ja veroja ei ositeta ao. yhtymän osakkaille. Aineisto 
käsiteltiin Tilastokeskuksessa.
3. Tulot, varallisuus ja tulonsaajat
3.1. Tulokäsitteet
Tilaston keskeisin tulokäsite on valtionveron alainen 
tulo. Se on sama kuin aikaisemmin käytössä ollut lasken­
nallinen käsite kokonaistulo. Muutos johtuu siitä, että 
valtionveron alaisia tuloja verotuslaskennassa määriteltäes­
sä osinkotulovähennystä ei enää tässä vaiheessa suoriteta.
Valtionveron alaista tuloa on kaikki vähintään 10 mar­
kan suuruinen tulo.
1. Inledning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1983 
grundar sig pä skatteförvaltningens beskattningsregister. 
Statistiken är uppdelad i tvä delar: i Statistiken över fysiska 
personer och i Statistiken över samfund. För fysiska 
personer upptar Statistiken de skattepliktiga inkomsterna, 
tillgängarna och beskattningen. För samfunden upptar 
Statistiken beskattningen. Allt primärmaterial som ingär i 
Statistiken har erhällits ur den direkta beskattningens 
ADB-register, vars uppgifter i det närmaste gäller alla 
skatteskyldiga fysiska personer.
2. Uppgörandet av Statistik
2.1. Statistiken över fysiska personer
1 Statistiken över fysiska personer ingär inkomsttagare 
som är 1983 hade en statsskattepliktig inkomst, kommu- 
nalskattepliktig inkomst eller skattepliktiga tillgängar pä 
minst 10 mark. Skatteförvaltningens ADB-register innehäl- 
ler debiteringsuppgifter om alla skattskyldiga, med undan- 
tag av dem som beskattas med stöd av sjömansskattelagen. 
Registret innehäller dessutom uppgifter som hämtats ur 
skatteblankett 1 om i det närmaste alla fysiska personer.
Utanför tabellbilagorna faller de fysiska personer, vars 
skattepliktiga inkomster eller de avdrag som görs därifrän 
det inte finns uppgifter om i ADB-registret. För dessa 
fysiska personer finns det endast debiteringsuppgifter för 
statens inkomstbeskattning och kommunalbeskattningen. 
Dylika sk. handbeskattade är endast cirka en halv procent 
av de fysiska personer som beskattas enligt lagen om skatt 
pä inkomst och förmögenhet. Utanför tabellbilagorna 
faller även alla de som beskattas enligt sjömansskattela­
gen. Över dem finns visserligen ett särskilt sjömansskatte- 
register som innehäller personliga signumuppgifter samt 
uppgifter om sjömansinkomst och -skatt. Men uppgifterna 
om inkomster som förtjänats i land och förmögenhet är 
bristfälliga. Därför är det omöjligt att pä enhetliga grunder 
jämföra uppgifterna för dem som beskattats enligt sjö­
mansskattelagen med uppgifterna för övriga fysiska perso­
ner. Pä sidorna 22 och 24 har beskattningsuppgifter 
rörande handbeskattade fysiska personer och personer som 
beskattats pä basen av sjömansskattelagen givits i anslut- 
ning tili texten.
2.2. Statistiken över samfund
Statistiken omfattar alla samfund och oskiftade döds- 
bon som bildats före skatteäret 1983 och vilka debiterats 
inkomst-, förmögenhets- eller kommunalskatt. Skatteför­
valtningens ADB-register innehäller endast debiteringsupp- 
giftema för samfund och dödsbon. Även sädana sammans- 
lutningar vars inkomster och skatter inte delas pä sam- 
manslutningens delägare räknas tili samfund. Materialet 
behandlades vid Statistikcentralen.
3. Inkomst, förmögenhet och inkomsttagare
3.1. Inkomstbegreppen
Det centrala inkomstbegreppet i Statistiken är den stats- 
skattepliktiga inkomsten, som är samma som det tidigare 
använda kalkylerade begreppet totalinkomst. Ändringen är 
en följd av att dividendinkomstavdrag inte längre görs dä 
man fastställer de statsskattepliktiga inkomsterna.
Statsskattepliktig inkomst är inkomst om minst 10 
mark.
9Kunnallisveron alaiseen tuloon sisältyvät samat tulolajit 
kuin valtionveron alaiseen tuloon. Lisäksi kunnallisveron 
alaista tuloa on sivuperintönä, testamentilla tai lahjana 
saadut tulot. Kunnallisveron alaista tuloa ei ole käytetty 
tilastossa luokittelumuuttujana.
Valtion- ja kunnallisveron alaiset tulot jaetaan tulolajin 
mukaan seuraavasti:
- työtulot, joihin varsinaisen rahapalkan ohella kuuluvat 
myös luontoisedut, työsuhdeasuntoetu, erilaiset palk­
kiot, sivutulot, lunastukset ja työn arvo, jolla tarkoite­
taan puunmyynnin yhteydessä maatilatalouden harjoitta­
jan perheenjäsenelle tai kuolinpesän tai muun yhteisön 
osakkaalle arvioitua työtuloa,
- päivä- ja äitiysraha, sairausvakuutuslain nojalla suoritet­
tu päivä- ja äitiysraha sekä muu korvaus tulojen ja 
elatuksen vähentymisestä,
- eläketulot, joita ovat kaikki työ- tai virkasuhteeseen 
perustuvat ja muut veronalaiset eläkkeet sekä avustuk­
set,
- maatilatalouden tulot, joita ovat kaikki maa- ja metsäta­
louden harjoittamisesta saadut puhtaat tulot,
- liike- ja ammattitulot, joihin kuuluvat kaikki liikkeen tai 
itsenäisen ammatin harjoittamisesta saadut puhtaat tu­
lot. Ammattitoiminta eroaa liiketoiminnasta lähinnä sii­
nä suhteessa, että sitä harjoitetaan suppeammissa puit­
teissa asettumatta samalla tavoin riskeille alttiiksi,
- kiinteistötulot, jotka ovat joko kiinteistön käytöstä saa­
tuja etuja tai vuokraajan maksamia vuokria. Kiinteistöjä 
ovat mm. rekisteriin merkityt tontit ja niillä sijaitsevat 
rakennukset. Kiinteistötuloista on tilastossa erotettu 
omaksi ryhmäkseen asunto- ja vuokratulot, joihin kuulu­
vat verovelvollisen tai hänen perheensä asumiseen käyte­
tystä asunnosta tai omistusasunnoista saatu asuntotulo 
ja osakehuoneistosta saatu vuokratulo,
- omaisuustulot, joihin tulo- ja varallisuustilastossa sisälty­
vät korko- ja osinkotulot niiltä osin kuin ne ovat 
veronalaisia,
- tulot yhtymästä ovat tuloja, joita rekisteröimättömän 
yhtymän osakas saa, kun yhtymän toiminnasta saadut 
tulot jaetaan sen osakkaille. Tulot voivat olla joko 
henkilökohtaisia tuloja tai kiinteistöstä, liikkeen- tai 
ammatinharjoittamisesta saatuja tuloja, samoin tulot 
voivat olla joko ansio- tai pääomatuloja,
- muut tulot, jotka sisältävät mm. toistuvaisavustuksia ja 
myyntivoittoja. Kunnallisverotuksessa muihin tuloihin 
sisältyvät myös sivuperintönä, lahjana tai testamentilla 
saadut tulot.
Veronalaisia tuloja eivät ole mm. opintoja tai tutkimus­
ta varten julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat, 
Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen muu­
alla kuin Suomessa suoritetusta tehtävästä maksamat pal­
kat ja palkkiot, yleensä julkiselta sektorilta saadut sosiaali­
turvaetuudet ja sosiaaliavustukset, pankkitalletusten ja 
obligaatioiden korot ja yleensä kotimaisen osakeyhtiön tai 
osuuskunnan saama osinko toisesta osakeyhtiöstä.
Kun valtionveron alaisista tuloista vähennetään valtion­
verotuksessa hyväksytyt vähennykset, saadaan valtionvero­
tuksessa verotettava tulo. Verotettava tulo on tuloveron 
maksuunpanon peruste.
Den vid kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomst- 
en omfattar samma inkomstslag som den statsskatteplikti- 
ga inkomsten. Till skattepliktig inkomst vid kommu­
nalbeskattningen ráknas aven inkomster som erhállits ge- 
nom sidoarv, testamente eller som gáva. Den vid kommu­
nalbeskattningen skattepliktiga inkomsten har inte anvants 
som klassificeringsvariable i statistiken.
De vid stats- och kommunalbeskattning skattepliktiga 
inkomsterna indelas i fóljande inkomstslag:
- arbetsinkomster, vartill förutom den egentliga penning- 
lönen även hör naturaförmäner, bostadsförmän i anslut- 
ning tili arbetsförhällande, diverse arvoden, biinkomster, 
lösen och värdet av eget arbete, varmed avses arbetsin- 
komst som i samband med skogsförsäljning uppskattats 
för gärdsbruksidkares familjemedlem eller delägare i 
dödsbo eller annat samfund,
- dag- och moderskapspenning, pä basen av sjukförsäk- 
ringslagen erlagd dag- och moderskapspenning samt 
annan ersättning för nedsättning av inkomster och uppe- 
hälle,
- pensionsinkomster, som bestär av alla pä arbets- eller 
tjänsteförhällande baserade pensioner samt övriga 
skattepliktiga pensioner och understöd,
- inkomster av gärdsbruk, som bestär av samtliga nettoin- 
komster av jord- och skogsbruk,
- affärs- och yrkesinkomster, som bestär av samtliga 
nettoinkomster som erhällits vid idkande av rörelse eller 
självständigt yrke. Yrkesverksamhet skiljer sig närmast 
frän affärsverksamhet i det att det bedrivs i mindre Skala 
och risktagningen är mindre,
- fastighetsinkomster, som bestär av fördelar som erhällits 
i samband med användningen av fastighet eller hyra som 
hyrestagaren betalat. Fastighet är bl.a. en tomt som 
antecknats i registret och därpä befintliga byggnader. I 
Statistiken har bostads- och hyresinkomsterna förts tili 
en egen grupp inom fastighetsinkomsterna. Till denna 
inkomstgrupp hör bostadsinkomst av bostad som an- 
vänts av den skattskyldige eller hans familj eller av 
ägarbostad och hyresinkomst av aktielägenhet,
- inkomster av förmögenhet, som inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken innefattar ränte- och dividendinkomster, 
tili den del som de är skattepliktiga,
- inkomst frän samfund är inkomster som delägare i 
oregistrerad sammanslutning fär dä inkomsterna frän 
sammanslutningens verksamhet delas ut tili delägarna. 
Inkomsterna kan vara antingen personliga inkomster 
eller inkomster av fastighet, affärs- eller yrkesinkomster. 
Inkomsterna kan även vara förvärvs- eller kapitalin- 
komster,
- övriga inkomster, dessa inkluderar bl.a. periodiskt un­
derstöd och försäljningsvinster. I övriga inkomster vid 
kommunalbeskattningen ingär inkomst som erhällits ge- 
nom sidoarv, gäva eller testamente.
Skattepliktiga inkomster är inte t.ex. stipendier och 
penningunderstöd för studier eller forskning, av Förenta 
Nationerna eller dess specialorganisationer erlagda löner 
eller arvoden för uppdrag som utförts annorstädes än i 
Finland, socialskyddsförmäner och socialbidrag som beta­
las av den offentliga sektorn, räntor pä bankdepositioner 
och obligationer samt i allmänhet dividend som inhemskt 
aktiebolag eller andelslag erhäller av annat aktiebolag.
Dä de avdrag som godkänns vid statsbeskattningen görs 
fär man den vid statsbeskattningen beskattningsbara in­
komsten. Den beskattningsbara inkomsten är gründen för 
den inkomstskatt som skall uppbäras.
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Kun kunnallisveron alaisista tuloista vähennetään kun­
nallisverotuksessa hyväksytyt vähennykset, saadaan kun­
nallisverotuksessa verotettava tulo, joka markoissa ilmais­
tuna on sama kuin kunnallisveroäyrien lukumäärä. Kun­
nallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella lasketaan 
kunnallisvero ja kirkollisvero sekä kansaneläke- ja sairaus­
vakuutusmaksut.
Merimiestulo on merimiesten aluksella tehdystä työstä 
saama palkkatulo ja laivanisännistöyhtiön osakkaalleen 
suorittama palkka. Tulo on merimiestuloa silloin, kun sitä 
on saatu vähintään neljältä kuukaudelta, jolloin siitä 
maksetaan merimiesveroa, muulloin kysymyksessä on tulo­
ja varallisuusverolain mukainen tulo. Merimiesverolain 
mukaan verotetut eivät sisälly tulo- ja varallisuustilaston 
tietoihin.
3.2. Varallisuuskäsitteet
Veronalaisia varoja on eräin rajoituksin verovelvollisen 
rahanarvoinen varallisuus. Veronalaisia varoja ovat mm. 
verovelvollisen verovuoden lopussa omistamat kiinteistöt 
ja kulkuvälineet, talletukset shekkitileille tai tileille, joista 
saadut korot ovat veronalaista tuloa, osakkeet ja osuusto­
distukset. Veronalaisia varoja eivät ole esim. asuinirtaimis- 
to, talletustileille tehdyt talletukset eikä osuudet avoimissa, 
kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöissä. Veronalaiset 
varat arvostetaan varallisuuden verotusarvojen mukaan.
Kun veronalaisista varoista vähennetään velat ja velvoit­
teet, päädytään verotusrekisterin mukaiseen käsitteeseen 
verotettava varallisuus, jota myös tulo- ja varallisuustilas- 
tossa käytetään. Tämän lisäksi luonnolliset henkilöt saavat 
tehdä puoliso- ja lapsivähennykset. Näin saadun jäännök­
sen perusteella pannaan maksuun varallisuusvero. Varalli­
suusveroa maksetaan ainoastaan valtiolle. Sitä ei kuiten­
kaan makseta 244 000 markkaa (v. -83) pienemmästä 
verotettavasta varallisuudesta.
3.3. Tulonsaajakäsitteet
Tilastoyksikkönä tulonsaaja voi tulo- ja varallisuustilas- 
tossa olla luonnollinen henkilö tai yhteisö. Koska vuoden 
1976 verotuksessa siirryttiin aviopuolisoiden ansiotulojen 
erillisverotukseen, heitä käsitellään tulotietojen osalta eril­
lisinä tulonsaajayksikköinä. Varallisuudestaan aviopuoli­
sot ovat edelleen yhteisverotettavia, joten näiltä osin puoli­
soita käsitellään yhtenä tulonsaajayksikkönä.
Käsinverotetut luonnolliset henkilöt ovat tulonsaajia, 
joille ei koneellisesti ole voitu laskea veronalaisia tuloja tai 
varoja. Heistä ATK-rekisterissä on tiedot ainoastaan vero­
tettavista tuloista valtion- ja kunnallisverotuksessa, vero­
tettavasta varallisuudesta tai pelkästään maksuunpannuista 
veroista. Muita tietoja ei myöskään tilastossa heistä esite­
tä.
Merimiesverolain nojalla verotetuista on olemassa ATK- 
rekisteri, josta saadaan merimiestuloista ja merimiesverois- 
ta luotettavat tiedot. Osaa merimiehistä verotetaan kuiten­
kin tulo- ja varallisuusverolain nojalla maissa saadun 
verotettavan tulon ja verotettavan varallisuuden perusteel­
la. Tällaiset merimiehet ovat siten sekä käsinverotettuja 
luonnollisia henkilöitä että merimiesverotettuja. Kuulumi-
Dä man frän den i kommunalbeskattgningen skatteplik- 
tiga inkomsten avdrar de avdrag som godkänns vid kom- 
munalbeskattningen fär man den vid kommunalbeskatt- 
ningen beskattningsbara inkomsten. Uttryckt i mark är 
den densamma som antalet kommunala skattören. Kom- 
munalskatten och kyrkoskatten samt folkpensions- och 
sjukförsäkringspremierna beräknas pä basen av den vid 
kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomsten.
Sjömansinkomsten är den löneinkomst som sjömännen 
erhäller för det arbete som de utför pä fartyget och lön 
som rederiet erlagt ät sina delägare. Inkomsten räknas som 
sjömansinkomst när den utbetalats för minst fyra mänader 
varvid därpä utgär sjömansskatt. I övriga fall är det fräga 
om inkomst enligt lagen om skatt pä inkomst och 
förmögenhet. Uppgifter om personer som beskattats enligt 
sjömansskattelagen ingär inte i inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken.
3.2. Fdrmbgenhetsbegreppen
Skattepliktiga tillgdngar ar med vissa begransningar den 
skattskyldiges fOrmOgenhet vSrderad i pengar. Skatteplik­
tiga tillgingar ar bl.a. de fastigheter och transportmedel, 
depositioner p& checkrakningar och konton vars rantor ar 
skattepliktig inkomst, aktier och andelsbevis, som den 
skattskyldiga ager vid skatte&rets slut. Till skattepliktiga 
tillgingar raknas t.ex. inte bohag, depositioner p4 deposi- 
tionskonton och inte heller andelar i oppna bolag, kom- 
mandit- och rederibolag. De skattepliktiga tillg&ngarna 
varderas enligt fOrmflgenhetens beskattningsvarden.
Di man fr&n de skattepliktiga tillgangarna avdrar skuld 
-och fOrpliktelser fir man den beskattningsbara fOrmOgen- 
heten. Detta begrepp anvands i bide beskattningsregistret 
och i inkomst- och fdrmOgenhetsstatistiken. Fysiska perso­
ner fir ytterligare gOra avdrag for make och barn. 
FOrmOgenhetsskatten uppbars pa basen av de uppgifter 
man saiunda kommit fram till. FOrmOgenhetsskatt betalas 
endast till staten. FOr en beskattningsbar fOrmOgenhet 
under 244 000 mark (ar -83) uppbars inte skatt.
3.3. Inkomsttagarbegreppen
Den statistiska enheten i inkomst- och förmögenhetssta- 
tistiken är inkomsttagaren, som kan vara en fysisk person 
eher ett samfund. Dä man vid beskattningen 1976 övergick 
tili särbeskattning av äkta makars inkomster, beaktas de 
som skilda inkomtstagarenheter dä det gäller inkomst- 
uppgifter. Sambeskattningen tillämpas dock fortfarande 
dä det gäller äkta makars förmögenhet, varför äkta makar 
dä det gäller förmögenhet behandlas som en inkomsttaga- 
renhet.
Handbeskattade fysiska personer är inkomsttagare vars 
skattepliktiga inkomster och tillgängar inte har kunnat 
uträknas maskinellt. För dessa inkomsttagare finns i ADB- 
registret endast uppgifter rörande den beskattningsbara 
inkomsten i stats- och kommunalbeskattningen, den be­
skattningsbara förmögenheten eller enbart uppgifter om 
debiterade skatter. Andra uppgifter rörande dessa tas inte 
heller upp i Statistiken.
över personer som beskattas pä basen av sjömansskatte­
lagen finns ett ADB-register varur man fär tillförlitliga 
uppgifter om sjömansinkomsterna och sjömansskatterna. 
En del av sjömännen beskattas dock med stöd av lagen om 
skatt pä inkomst och förmögenhet för beskattningsbar 
inkomst som förtjänats i land och för beskattningsbar 
förmögenhet. Dylika sjömän är sälunda bäde handbeskat­
tade fysiska personer och sjömansbeskattade. Detta att en
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nen kumpaankin ryhmään aiheuttaa sen, ettei käsinverote- 
tuista ja merimiesverotetuista saatuja lukumäärä-, tulo- ja 
verotustietoja voida laskea yhteen eikä muutenkaan verra­
ta keskenään.
Tulonsaajaryhmään yhteisöt kuuluvat kaikki osakeyh­
tiöt, osuuskunnat, asunto-osakeyhtiöt ja -osuuskunnat, 
avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt, yhdistyk­
set, laitokset ja säätiöt sekä lisäksi ennen verovuotta 
muodostuneet jakamattomat kuolinpesät. Yhteisöistä ovat 
rekisterissä valtion-, kunnallis- ja kirkollisverotuksen mak- 
suunpanotiedot eli siis tiedot yhteisöjen verotettavasta 
tulosta, varallisuudesta ja maksuunpannuista veroista. Yh­
teisöjen verotusta koskevat tiedot esitetään tilastossa erik­
seen valtion ja kunnallisverotuksen osalta.
4. Verotusperusteet
4.1. Verovelvollisuus
Jokainen Suomessa verovuonna asunut luonnollinen 
henkilö sekä kotimainen yhteisö on velvollinen maksa­
maan valtion- ja kunnallisveroa sekä Suomesta että muual­
ta saamastaan tulosta tai omistamastaan varallisuudesta. 
Luonnollinen henkilö, joka ei verovuonna ole asunut 
Suomessa kuten myös ulkomainen henkilö tai yhteisö on 
verovelvollinen ainoastaan Suomessa ansaitsemistaan tu­
loista tai omistamastaan varallisuudesta. Verovelvollisuu­
desta on kuitenkin muutamia poikkeuksia.
Sekä tulon että varallisuuden perusteella suoritettavasta 
verosta ovat vapaat:
1) Suomen Pankki, Pohjoismaiden investointipankki, 
Pohjoismaiden projektivientirahasto, Kehitysaluerahas­
to Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön rahasto Oy, Suomen 
Vientiluotto Oy ja Oy Suomen Ongelmajäte.
2) Kansaneläkelaitos, kunnallinen eläkelaitos, sairaus- ja 
hautausavustuskassa, valtakunnallinen työttömyyskas­
sa, työttömyyskassojen keskuskassa sekä eroraharahas- 
to.
Tulon perusteella suorittavat vain kunnalle veroa:
1) valtio ja sen laitokset,
2) alkoholiyhtiö, Raha-automaattiyhdistys ja Oy Veikkaus 
Ab,
3) kunta, kuntayhtymä ja kuntainliitto, evankelisluterilai­
nen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta sekä niiden 
seurakunta, samoin kuin muu uskonnollinen yhdyskun­
ta sekä tiekunta ja lainajyvästö,
4) sellainen eläkelaitos tai eläkesäätiö taikka leski- ja 
orpokassa, joka saa avustusta yleisistä varoista tai joka 
on perustettu valtion, kunnan, kuntayhtymän tai kun­
tainliiton taikka seurakunnan tai muun uskonnollisen 
yhdyskunnan palveluksessa olevia varten.
Yleishyödyllinen yhteisö maksaa valtion tuloveroa vain 
liiketulosta. Kunnallisveroa mainitunlainen yhteisö maksaa 
myös muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoituk­
seen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tulosta.
Varallisuusveroa eivät maksa jo aikaisemmin mainittu­
jen lisäksi ne yhtymät ja yhteisöt, jotka maksavat vain 
kunnallisveroa, sekä yleishyödylliset yhteisöt.
Lisäksi varallisuusverosta on vapautettu:
1) säästöpankki sekä säästöpankkien, liikepankkien ja 
osuuspankkien vakuusrahasto samoin kuin hypoteekki­
yhdistys ja asuntohypoteekkiyhdistys,
person kan höra tili bäda grupperna medför att uppgifter- 
na om antal, inkomst och beskattning som erhälls om 
handbeskattade och sjömansbeskattade inte kan räknas 
ihop och inte i övrigt jämföras med varandra.
Till inkomsttagargruppen samfund hör alla aktiebolag, 
andelslag, bostadsaktiebolag och -andelslag, öppna bolag, 
kommanditbolag och rederibolag, föreningar, inrättningar 
och stiftelser samt oskiftade dödsbon som bildats före 
skatteäret. Registret innehäller uppgifter om debiteringen 
av stats-, kommunal- och kyrkoskatten dvs. uppgifter om 
samfundens beskattningsbara inkomster, förmögenhet och 
debiterade skatter. Uppgifterna om samfundens beskatt­




Varje fysisk person, som under skatteäret värit bosatt i 
Finland samt inhemsk sammanslutning är skyldig att 
betala stats- och kommunalskatt bäde för inkomst erhällen 
i Finland och annorstädes samt för förmögenhet. Fysisk 
person, som under skatteäret inte värit bosatt i Finland 
och utländskt samfund är endast skyldiga att betala skatt 
för inkomst erhällen i Finland eller för förmögenhet. Frän 
skatteplikten görs dock vissa undantag.
Befriade frän skatt pä bäde inkomst och förmögenhet 
är:
1) Finlands Bank, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska 
projektexportfonden, Utvecklingomrädesfonden Ab, 
Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab, Fin­
lands Exportkredit Ab och Finlands Problemavfall Ab.
2) Folkpensionsanstalten, kommunala pensionsanstalten, 
sjuk- och begravningshjälpkassan, den riksomfattande 
arbetslöshetskassan, arbetslöshetskassornas centralkas- 
sa samt avgängsbidragsfonden.
Följande erlägger endast kommunalskatt pä inkomst:
1) staten och dess inrättningar,
2) alkoholbolaget, Penningautomatföreningen och Oy 
Veikkaus Ab,
3) kommun, kommunalssammanslutning och kommu- 
nalförbund, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa 
kyrkosamfundet samt deras församling och annat reli- 
gionssamfund samt väglag och länemagasin,
4) sädan pensionsanstalt eller pensionsstifteise eller änke- 
och pupillkassa, som fär understöd ur allmänna medel 
eller som grundats för personer i statens, kommunens, 
kommunalsammanslutnings eller kommunalförbunds, 
församlings eller annat religionssamfunds tjänst.
Allmännyttigt samfund betalar statlig inkomstskatt en­
dast för inkomst av affärsrörelse. Kommunalskatt betalar 
ett allmännyttigt samfund även för inkomst av fastighet 
eller del av fastighet som använts tili annat än allmännyt­
tigt ändamäl.
Förmögenhetsskatt betalar förutom de ovannämnda inte 
heller de sammanslutningar och samfund som enbart 
betalar kommunalskatt samt ej heller allmännyttiga sam­
fund.
Frän förmögenhetsskatt är dessutom följande befriade:
1) sparbankerna samt sparbankemas, affärsbankernas och 
andelsbankemas säkerhetsfond och även hypoteksföre- 
ningarna och bostadshypoteksförenignama,
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2) kotimainen osakeyhtiö, osuuskunta ja muu yhteisö, 
jonka osakkaan tai jäsenen veronalaisia varoja ovat 
hänen osuutensa yhteisössä.
Valtio maksaa kunnallisveroa vain maatilatalouden tu­
loistaan, kiinteistötuloistaan sekä yksityisiin yrityksiin ver­
rattavista teollisuus- ja muitten yritystensä tuloista. Kunta, 
kuntainliitto ja erilaiset uskonnolliset yhteisöt ja yhdyskun­
nat maksavat kunnallisveroa vain liiketuloistaan sekä sel­
laisesta kiinteistöstä saamastaan tulosta, jota ei ole käytet­
ty yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
Oy Alko Ab maksaa kunnallisveroa vain teollisuuslai­
toksistaan, kiinteistöistään sekä alkoholijuomien anniske­
lusta saamistaan tuloista.
4.2. Elinkeinoverotus
Liikkeen-ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan tu­
los määräytyy elinkeinoverolain (360/68) mukaan. Sen 
mukaan elinkeinotoiminnan tulos määrätään verovuoden 
tulojen ja menojen perusteella. Periaatteessa veronalaisia 
tuloja ovat kaikki elinkeinotoiminnassa rahana tai rahan­
arvoisena etuutena saadut tulot, kuten vaihto-, sijoitus- ja 
käyttöomaisuuden tai muiden hyödykkeiden luovutushin­
nat ja niihin rinnastettavat vastikkeet, elinkeinotoimintaan 
liittyvät vuokra-, osinko-, korko- ym. tulot sekä rahoituso­
maisuudesta saadut voitot.
Vähennyskelpoisia menoja taas ovat elinkeinotoiminnas­
sa tulonhankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot 
ja menetykset.
Elinkeinotoiminnan tulos määrätään elinkeinoverolain 
mukaan verovuoden tulojen ja menojen mukaan. Liik­
keen- ja ammatinharjoittajalla on kuitenkin oikeus siirtää 
osa sellaisista tuloista ja menoista, joista saatava hyöty tai 
kustannus jakautuu monelle vuodelle, useamman vuoden 
tuloihin ja menoihin eli jaksottaa tulonsa ja menonsa. 
Elinkeinotoiminnan tulos saadaan, kun verovuodelle jak­
sotetuista tuloista ja menoista vähennetään vastaavalle 
ajanjaksolle jaksotetut menot eli kulut. Esimerkiksi han­
kintamenojen erilaiset poisto-oikeudet liittyvät tähän me­
nojen jaksottamiseen.
Elinkeinoverolakiin liittyy laki tappiontasauksesta. Tap- 
piontasausoikeus koskee sekä valtion- että kunnallisvero­
tusta. Se antaa verovelvolliselle mahdollisuuden vähentää 
vahvistettu tappio verotettavasta tulosta korkeintaan vii­
den vuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa kertyy.
Veronalaisena liiketulona valtionverotuksessa pidetään 
summaa, jossa tilikauden ylijäämään (voittoon) lisätään 
välittömät verot ja muut lisäykset, kuten kulut, joita 
verotuksessa ei saada vähentää tuloista.
Kun liiketuloon valtionverotuksessa lisätään se osa kiin­
nitettyjen velkojen koroista, jota ei saa vähentää kunnallis­
verotuksessa, saadaan summaksi liiketulo kunnallisvero­
tuksessa.
Liiketulosta valtionverotuksessa vähennetään:
- tuloslaskelman mukainen alijäämä,
- kotimaisen osakeyhtiön tai osuuskunnan kotimaiselta 
osakeyhtiöltä tai osuuskunnalta saamat osingot ja osuus­
pääoman korot,
- verovapaat tuotot,
¿) inhemskt aktiebolag, andelslag och annat samfund, 
vars aktieägares eller medlems skattepliktiga tillgängar 
är hans andel i samfundet.
Staten betalar kommunalskatt för inkomst frän gärds- 
bruk, fastighetsinkomst samt för inkomster av industriell 
och annan rörelse, som är jämförbar med privata företag. 
Kommuner, kommunalförbund och olika religionssam- 
fund och sammanslutningar betalar skatt tili kommun 
endast för affärsinkomst och för inkomst frän sädan 
fastighet som inte använts för allmännyttigt ändamäl.
Oy Alko Ab betalar kommunalskatt för inkomster frän 
sinä industrianläggningar och sinä fastigheter samt för 
inkomster erhällna genom utskänkning av alkoholdrycker.
4.2. Beskattning av näringsverksamhet
Resultaten av affärsidkares och yrkesutövares närings­
verksamhet fastställs genom lagen om beskattning av 
näringsverksamhet (360/68). Enligt lagen bestäms resulta- 
tet av näringsverksamheten pä basen av skatteärets in­
komster och utgifter. I princip är skattepliktiga inkomster 
av näringsverksamhet de inkomster i pengar eller de 
förmäner med penningvärde, som erhällits i näringsverk­
samheten, säsom överlätelsepris och därmed jämförbara 
vederlag för omsättnings-, investerings- och anläggnings- 
tillgängar, inkomster av uthyrning som utförts i form av 
näringsverksamhet ränte-, dividend el. dyl. inkomster samt 
vinster pä finansieringstillgängar.
Avdragbara utgifter inom näringsverksamheten är ut­
gifter för inkomstens förvärvande och bibehällande samt 
därav härrörande förluster.
Enligt näringsskattelagen bestäms resultatet av närings­
verksamheten pä basen av skatteärets inkomster och ut­
gifter. Rörelse- eller yrkesutövare har dock rätt att över- 
föra en del av sädana utgifter och inkomster, där nyttan 
eller kostnaden fördelar sig pä flere är, pä utgifter och 
inkomster under flere därpä följande är, d.v.s. han kan 
periodisera sina utgifter och inkomster. Resultatet av 
näringsverksamhet fär man dä'man frän de under skatte- 
äret periodiserade inkomsterna och utgifterna avdrar de 
utgifter d.v.s. kostnader som periodiserats för motsvaran- 
de period. T.ex. de olika slagen av avskrivningsrätter för 
anskaffningsutgiftema ansluter sig tili periodiseringen av 
utgifter.
Till näringsskattelagen hör lagen om förlustutjämning. 
Förlustutjämningsrätten gäller bäde i stats- och kommu- 
nalbeskattningen. Den ger den skattskyldige möjlighet att 
avdra den fastställda förlusten frän den beskattningsbara 
inkomsten under en tid av högst fern är i den män 
beskattningsbar inkomst redovisas.
Som skattepliktig inkomst av rörelse vid statsbeskatt- 
ningen räknas summan av redovisningsperiodens överskott 
(vinst), de direkta skatterna och övriga tillägg som sädana 
utgifter som i beskattningen inte fär avdras frän inkomst­
erna.
Dä man tili inkomst av rörelse vid statsbeskattningen 
lägger den delen av de intecknade skuldernas räntor som 
inte fär avdras i kommunalbeskattningen blir summan 
inkomst av rörelse vid kommunalbeskattningen.
Frän rörelseinkomsten avdras i statsbeskattningen:
- resultaträkningens underskott,
- dividender och räntor pä andelskapital, som inhemskt 




- muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen osinkojen 
ja osuuspääoman korkojen erotus,
- muut vähennykset.
Näiden vähennysten jälkeinen erotus on verotettava 
liiketulo valtionverotuksessa. Verotettavasta liiketulosta 
voidaan vähentää tappiontasauslain mukainen, jonkin ai­
kaisemman vuoden mukainen tappio. Tämän erotuksen 
perusteella maksuunpannaan valtion tulovero.
Kunnallisverotuksessa liiketulosta ei voida vähentää 
muualta saatujen sekä jaettavaksi päätettyjen osinkojen ja 
osuuspääoman korkojen erotusta. Verotettava liiketulo 
kunnallisverotuksessa on siten tavallisesti suurempi kuin 
valtionverotuksessa. Kunnallisverotuksessa verotettava lii­
ketulo markoissa on yhtä suuri kuin maksuunpantujen 
liikeäyrien lukumäärä.
Ammattituloja valtion- ja kunnallisverotuksessa koske­
vat laskelmat vastaavat periaatteessa liiketuloja koskevia 
laskelmia. Elinkeinon harjoittajan ja yrityksen veronalaiset 
varat saadaan, kun taseen loppusummaan lisätään kiinteis­
töjen ja arvopapereiden verotus- ja kirjanpitoarvojen posi­
tiiviset tai negatiiviset erotukset ja vähennetään verovapaat 
ja muut vähennykset. Kun veronalaisista varoista vähenne­
tään taseen mukainen vieras pääoma ja kaikki velat, joita 
kirjanpidossa ei eriteltyinä ole otettu huomioon, on tulok­
sena verotettava varallisuus.
4.3. Maatilatalouden verotus
Maatilatalouden harjoittajan veronalainen tulo määräy­
tyy maatilatalouden verolain (543/67) perusteella. Verolo- 
makkeella no 1 ja verotusrekisterissä maatilatalouden tu­
lolla tarkoitetaan maa- ja metsätalouden puhtaiden tulojen 
summaa. Maatalouden puhdas tulo saadaan kun rahana 
tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saaduista tuloista 
vähennetään tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheu­
tuneet menot. Metsätalouden puhtaana tulona pidetään 
sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaisen metsämaan arvi­
oidaan kunnassa verovuonna päättyneenä ja kahtena sitä 
edeltävänä hakkuuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti 
antaneen huomioon ottaen kantohintatason ja metsään 
kohdistuvat tavalliset hoito- ja hallintokustannukset sekä 
kohtuulliset arvonvähennykset. Kun maatilatalouden tulos­
ta valtionverotuksessa vähennetään tappiontasauslain no­
jalla samasta tulolähteestä aiheutunut tappio, on saatu 
erotus maatilatalouden tuloa kunnallisverotuksessa.
4.4. Verot ja maksut
Verovelvollisille tulojen ja varallisuuden perusteella 
maksuunpantavat verot ovat tulovero, varallisuusvero, 
kunnallisvero, merimiesvero sekä kirkollisvero. Veronluon­
toisia maksuja ovat kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu 
sekä metsänhoitomaksu. Varallisuuden perusteella makse­
taan veroa ainoastaan valtiolle.
Tulovero on valtiolle verotettavan tulon suuruuden pe­
rusteella maksuunpantava vero. Luonnollisen henkilön ja 
kotimaisen kuolinpesän tulovero määräytyy progressiivisen 
tuloveroasteikon mukaan. Myös lapset maksavat tuloveroa 
kaikista tuloistaan. Määrättäessä lapselle tuloveroa pää­
omatuloista sen suuruuteen vaikuttavat myös vanhempien 
pääomatulot.
Yhteisöt maksoivat tuloveroa 43 prosenttia verotettavis­
ta tuloistaan.
- skillnaden mellan räntorna pä dividender och aktiekapi­
tal erhällna frän annat hall och räntorna pä dividender
och aktiekapital som beslutats utdela,
- övriga avdrag.
Da dessa avdrag gjorts kvarstär den beskattningsbara 
rörelseinkomsten vid statsbeskattningen. Frän den beskatt­
ningsbara rörelseinkomsten kan förlusten frän tidigare är 
avdras enligt förlustutjämningslagen. Statlig inkomstskatt 
uppbärs pä skillanden.
Vid kommunalbeskattningen kan frän rörelseinkomsten 
inte avdras skillnaden mellan räntorna pä dividender och 
aktiekapital erhällna frän annat häll och räntor som 
beslutats utdela. Den vid kommunalbeskattningen beskatt­
ningsbara rörelseinkomsten är sälunda vanligen högre än 
vid statsbeskattningen. Vid kommunalbeskattningen är 
den beskattningsbara rörelseinkomsten i mark lika stör 
som antalet skattören som debiterats rörelsen.
Yrkesinkomster i stats- och kommunalbeskattningen be- 
räknas i princip enligt samma grunder som rörelseinkomst- 
erna. Näringsidkarens och företagets skattepliktiga till- 
gängar fär man dä man tili balansens slutsumma lägger de 
positiva eller negativa skillnaderna av beskattnings- och 
bokföringsvärdena för fastigheter och värdepapper och 
avdrar skattefria tillgängar och övriga avdrag. Dä man 
frän de skattepliktiga tillgängarna avdrar det främmande 
kapitalet, som framgär ur balansen och samtliga skulder 
som inte har specificerats i bokföringen fär man den 
beskattningsbara förmögenheten.
4.3. Beskattning av g&rdsbruk
Den skattepliktiga inkomsten för idkare av gärdsbruk 
fastställs med stöd av inkomstskattelagen för gärdsbruk 
(543/67). Med inkomst av gärdsbruk avses pä skatteblan- 
kett 1 och i beskattningsregistret summan av nettoinkomst- 
erna frän jord- och skogsbruk. Nettoinkomsten för jord- 
bruk erhälls dä man frän de inkomster som erhällits under 
skatteäret i pengar eller pengars värde avdrar utgifter som 
förors'akats av inkomstens förvärvande eller bibehällande. 
Säsom nettoinkomst av skogsbruk anses den nettointäkt 
som skogsmarker av samma slag i kommunen uppskattas 
ha givit i medeltal per hektar det avverkningsär, som utgär 
under skatteäret, och under de tvä närmast föregäende 
avverkningsären, med beaktande av rotprisnivän och sed- 
vanliga värd- och förvaltningskostnader för skogen samt 
skäliga avdrag för värdeminskningar. Dä man frän gärds- 
brukets inkomster vid statsbeskattningen avdrar förlust pä 
basen av förlustutjämningslagen är skillnaden gärdsbru- 
kets inkomst vid kommunalbeskattningen.
4.4. Skalier och avgifter
Skatter som pä basen av inkomster och förmögenhet 
debiteras de skattskyldiga är inkomstskatt, förmögenhets- 
skatt, kommunalskatt, sjömansskatt samt kyrkoskatt. Av­
gifter av skattenatur är folkpensions- och sjukförsäkrings- 
premien samt skogsvärdsavgiften. Förmögenhetsskatt upp­
bärs endast av staten.
Inkomstskatt är den skatt som uppbärs av staten pä 
basen av den beskattningsbara inkomsten. Inkomstskatten 
för fysiska personer och dödsbon fastställs enligt en 
progressiv inkomstskatteskala. Även barn betalar in­
komstskatt pä alla sina inkomster. Dä inkomstskatt för 
barnets kapitalinkomster fastställs, inverkar även föräld- 
rarnas kapitalinkomster pä skattens storlek.
Sammanslutningar betalade 43 procent inkomstskatt pä 
sina beskattningsbara inkomster.
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Asetelma 1. Tuloveroasteikko vuodelta 1983 
TabM 1. Inkomstskatteskala för ér 1983
Verotettava tulo Veron vakioerä tulon alarajan Vero % alarajan ylimenevästä
Beskattningsbar inkomst kohdalla tulon osasta
mk Konstant skattetal vid Skatten i % av den del av
minimigränsen inkomsten som överskjuter
mk minimigränsen
12 500— 17 000 ................................................................................ 10 6
17 000— 21 000 ................................................................................ 280 13
21 000— 26 000 ................................................................................ 800 19
26 000— 32 000 ................................................................................ ..................... 1 750 23
32 000— 42 000 ................................................................................ ..................... 3 130 28
42 000— 60 000 ................................................................................ ..................... 5 930 29
60 000— 81 000 ................................................................................ ..................... 11 150 33
81 000— 125 000 ................................................................................ ..................... 18 080 38
125 000— :208 000 ................................................................................ ..................... 34 800 45
208 000—373 000 ................................................................................ ....................  72 150 50
373 000— ....................  154 650 51
Varallisuusvero on verotettavan varallisuuden arvon mu­
kaan valtiolle maksuunpantava vero. Luonnollisen henki­
lön ja kotimaisen kuolinpesän varallisuusvero määräytyy 
progressiivisen varallisuusveroasteikon perusteella. Yhtei­
sön varallisuusvero määräytyy varallisuusveroprosentin 
mukaan. Vuonna 1983 se oli 1,0 prosenttia verotettavasta 
varallisuudesta.
Förmögenhetsskatt är den skatt som uppbärs av staten 
pá basen av den beskattningsbara förmögenhetens värde. 
Förmögenhetsskatten för fysiska personer och inhemskt 
dödsbo faststäils pá basen av en progressiv förmögenhets- 
skatteskala. Förmögenhetsskatten för samfund faststäils 
enligt förmögenhetsskatteprocenten. Är 1983 var den 1,0 
procent av den beskattningsbara förmögenheten.
Asetelma 2. Varallisuusveroasteikko vuonna 1983 
Tablä 2. Förmögenhetsskatteskala för ár 1983
Verotettava varallisuus Veron vakioerä varallisuuden Vero % alarajan ylimenevästä
Beskattningsbar förmögenhet alarajan kohdalla varallisuuden osasta
mk Konstant skattetal vid Skatten i % av den del av
förmögenhetens minimigräns förmögenhet som överskjuter
mk minimigränsen
244 000—  339 000 
339 000—  474 000 
474 000—  680 000 
680 000—1 016 000 
I 016 000—
Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa veroäy­
rien lukumäärän perusteella kunnan veroäyrin hinnan 
mukaan. Asetelmassa 3 esitetään veroäyrien keskihinnat 
lääneittäin.
Kirkollisveroa maksetaan veroäyrien lukumäärän perus­
teella, seurakunnan alueella määrätyn veroäyrin hinnan 
mukaan.
Merimiesvero on merimiesverovelvollisille aluksella saa­
duista tuloista maksuunpantava vero, jonka tuotto jaetaan 
valtion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen kes­
ken. .
Kansaneläkevakuutusmaksun suorittavat kunnallisvero- 
äyrien lukumäärän perusteella ne luonnolliset henkilöt, 
jotka tulovuoden aikana täyttävät vähintään 16 vuotta, 
mutta enintään 63 vuotta. Maksun suuruus vuodelta 1983 
oli 1,75 penniä veroäyriltä.
Sairausvakuutusmaksun suorittavat kunnallisveroäyrien 
lukumäärän perusteella kaikki luonnolliset henkilöt. Poik­
keuksen tekevät ainoastaan verovuonna kuolleet, joille 
maksua ei määrätä lainkaan. Maksun suuruus veroäyriltä 
oli 1 penni vuodelta 1983.
Metsänhoitomaksu suoritetaan metsänhoitoyhdistyksille 






Kommunalskatt betalas vid kommunalbeskattningen pá 
basen av antalet skattören enligt priset pá kommunens 
skattöre. I tablá 3 ges medelpriserna för skattöret länsvis.
Kyrkoskatt betalas pá basen av antalet skattören enligt 
det skattöre som församlingen pá omrädet fastställer.
Sjömansskatt är den skatt som uppbärs av sjömän pá 
basen av de inkomster de erhällit ombord. Intäkterna délas 
mellan staten, kommunen, församlingen och folkpensions- 
anstalten.
Folkpensionspremie erlägger de fysiska personer, som 
under inkomstáret fyllt minst 16 ár men högst 63 ár, pá 
basen av antalet kommunala skattören. Premien uppgick 
ár 1983 till 1,75 penni per skattöre.
Sjukförsäkringspremie erläggs av alla fysiska personer. 
Ett undantag utgör de personer som avlidit under skatte- 
äret och av vilka premien inte uppbärs. Premien uppgick 
ár 1983 till 1 penni per skattöre.
Skogsvárdsavgift erläggs till skogsvärdsföreningar för 
befrämjande av skogsbruket pá skogsmarker. Avgifter
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kunnan alueella sijaitsevista metsämaista*.Maksun suuruus 
on 2—6. prosenttia kunnallisverotusta varten arvioidusta 
metsämaan puhtaasta tuotosta. Sen suorittaminen ei riipu 
muiden verojen ja maksujen suorittamisvelvollisuudesta.
erläggs skilt för skogsmarker pä respektive kommuns 
omräde. Avgiften är 2—6 prosent av den för kommu- 
nalbeskattningen värderade nettoavkastningen av skogs- 
marken. Den är inte beroende av skyldighet att erlägga 
övriga skatter och avgifter.
Asetelma 3. Veroäyrin keskihinnat lääneittäin 
Tablä 3. Skattörets medelpris länsvis
Lääni—Län 1979 1980 1981 1982 1983
Koko maa—Hela landet ...................................... 15,73 15,86 15,87 15,91 15,94
kaupungit—städer ............................................ 15,55 15,70 15,70 15,72 15,73
muut kunnat—övriga kommuner . . . '.............. 16,12 16,21 16,24 16,33 16,39
Uudenmaan—Nylands ............... ......................... 14,80 15,07 15,08 15,08 15,08
kaupungit—städer ...........................  .............. 14,74 15,04 15,05 15,05 15,04
muut kunnat—övriga kommuner ................... 15,20 15,21 15,25 15,26 15,32
Turun ja Porin—Abo-Björneborgs ................... 15,71 15,79 15,83 15,91 15,95
kaupungit—städer ............................................ 15,76 15,77 15,80 15,81 15,82
muut kunnat—övriga kommuner ................... 15,60 15,85 15,89 16,09 16,19-
Ahvenanmaa—Aland ........................................... 15,30 15,46 15,50 15,68 16,03
kaupungit—städer ............................................ 16,00 16,00 16,00 16,00 16,50
muut kunnat—övriga kommuner ................... 14,55 14,90 15,02 15,39 15,57
Hämeen—Tavastehus .......................................... 15,41 15,47 15,52 15,59 15,65
kaupungit—städer ............................................ 15,43 15,46 15,48 15,53 15,59
muut kunnat—övriga kommuner ................... 15,36 15,49 15,59 15,72 15,77
Kymen—Kymmene .............................................. 16,03 16,07 16,08 16,14 16,15
kaupungit—städer ............................................ 16,10 16,10 16,09 16,17 16,16
muut kunnat—övriga kommuner ................... 15,84 1.5,99 16,03 16,06 16,10
Mikkelin—S:t Michels ......................................... 16,48 16,39 16,43 16,47 16,47
kaupungit—städer ............................................ 16,56 16,39 16,48 16,48 16,48
muut kunnat—övriga kommuner ................... 16,40 16,40 16,39 16,46 16,46
Pohjois-Karjalan—Norra Karelens ................... 16,51 16,54 16,55 16,80 16,89
kaupungit—städer ............................................ 16,48 16,48 16,48 16,91 16,91
muut kunnat—övriga kommuner ................... 16,55 16,61 16,64 16,66 16,86
Kuopion—Kuopio ............................................... 16,95 16,95 16,94 16,94 16,95
kaupungit—städer ............................................ 17,01 17,01 17,01 17,01 17,01
muut kunnat—övriga kommuner ................... 16,86 16,86 16,82 16,83 16,86
Keski-Suomen—Mellersta Finlands ................... 16,27 16,46 16,48 16,51 16,53
kaupungit—städer ............................................ 16,05 16,41 16,41 16,41 16,41
muut kunnat—övriga kommuner ................... 16,45 16,50 16,54 16,59 16,63
Vaasan—Vasa ...................................................... 16,74 16,76 16,79 16,82 16,96
kaupungit—städer ............................................ 16,53 16,53 16,55 16,55 16,70
muut kunnat—övriga kommuner ................... 16,97 17,02 17,05 17,10 17,21
Oulun—Uleäborgs ................................................ 16,81 16,88 16,85 16,91 16,94
kaupungit—städer ............................................ 16,65 16,73 16,67 16,68 16,67
muut kunnat—övriga kommuner ................... 16,99 17,05 17,06 17,16 17,22
Lapin—Lapplands ................................................ 17,14 17,31 17,14 17,16 17,17
kaupungit—städer ............................................ 17,16 17,47 17,15 17,15 17,15
muut kunnat—övriga kommuner ................... 17,11 17,11 17,12 17,17 17,19
5. Tilaston puutteet
Tulo- ja varallisuustilasto on ensisijaisesti verotusproses- 
sin kuvaaja. Se sisältää tietoja myös mm. veronalaisten 
tulojen jakaumasta. Tilasto ei kuitenkaan kuvaa tulonsaa­
jien todellisia käytettävissä olevia tuloja, joten sitä ei voida 
käyttää varsinaisiin tulonjakotarkasteluihin.
Koska tilasto sisältää tiedot vain veronalaisista tuloista, 
jäävät monet tulolajit sen ulkopuolelle. Näitä ovat mm.
5. Brister i Statistiken
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken äterger främst 
beskattningsprocessen. Den innehäller även uppgifter om 
bl.a. fördelningen av de skattepliktiga inkomsterna. Statis­
tiken beskriver dock inte inkomsttagarnas verkliga dispo- 
nibla inkomster, varför den inte kan användas vid gransk- 
ning av inkomstfördelning. Eftersom Statistiken endast 
innehäller uppgifter om de skattepliktiga inkomsterna, blir
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eräät sosiaaliset tulonsiirrot ja osa pääomatuloista. On 
lisäksi todennäköistä, että osa veronalaisista tuloista jää 
joko tulematta veroviranomaisten tietoon tai ne eivät 
kaavamaisiin laskelmiin perustuvina tule tilastoon oikean 
kokoisina.
Verotusrekisteristä ei saada palkansaajien työpanostieto- 
ja. Tulojakaumaa tarkasteltaessa on siksi muistettava, että 
tilastossa ovat mukana myös osa- ja tilapäistyötä tehneet 
henkilöt. Lisäksi tulo- ja varallisuustilastossa on tilastoyk­
sikkönä yleensä tulonsaaja eikä todellinen kulutusyksikkö 
(kotitalous), jota tulonjakotarkasteluissa olisi käytettävä.
Tilasto kuvaa myös henkilöiden välistä varallisuuden 
jakautumista sekä varallisuusverotusta. Tilaston antamat 
tiedot varallisuuden jakautumisesta ovat kuitenkin puut­
teellisia, sillä varallisuustiedot ovat eri varallisuuslajien 
verotusarvoja.
Kuten aikaisemmin on mainittu, käsinverotetut ja meri- 
miesverotetut on jätetty liitetaulukkojen ulkopuolelle. Täs­
tä syystä tulojen ja verotuksen kokonaistaso liitetaulukois­
sa on hiukan liian alhainen. Tilastollisiin jakaumiin ja 
tunnuslukuihin käsinverotettujen ja merimiesten puuttumi­
nen ei sanottavasti vaikuta, koska näiden ryhmien osuus 
on vain noin prosentti luonnollisten henkilöiden koko 
aineistosta.
Tilastokeskus julkaisee vuosittain lisäksi otokseen perus­
tuvaa tulonjakotilastoa. Tulonjakotilaston perusyksikkö 
on kotitalous ja keskeinen tulokäsite käytettävissä olevat 
tulot. Maatalouden tuloista Tilastokeskus julkaisee maati­
latalouden yritys- ja tulotilastoa.
6. Muutokset edelliseen vuoteen
Kansaneläkkeiden pohja- ja lisäosat muuttuivat vuoden 
1983 alusta veronalaisiksi tuloiksi. Muut kansaneläkkeen 
osat ovat edelleen verotonta tuloa. Myöntämällä verotuk­
sessa eläketulovähennys pyrittiin turvaamaan se, etteivät 
pelkän kansaneläkkeen varassa elävät henkilöt joudu mak­
samaan veroa. .
Tuloveroasteikossa toteutettiin noin yhdeksän prosentin 
inflaatiotarkistus. Verotettavan tulon alarajaa nostettiin 
11 500 mkrsta 12 500 mk.aan. Lisäksi korotettiin useiden 
keskeisten vähennysten enimmäismääriä.
Varallisuusveroasteikkoa kevennettiin siten, että verotet­
tavan varallisuuden alarajaa korotettiin 224 000 mk:sta 
244 000 mk:aan vuonna 1983. Korkein mahdollinen 
varallisuusveromäärä oli 1,7 prosenttia verotettavasta 
varallisuudesta.
Tilaston laadintamenetelmistä johtuen saattavat vastaa­
vat tiedot eri taulukoissa poiketa jonkin verran toisistaan. 
Esimerkiksi taulukoissa 5 ja 8 tulonsaajayksikkö on perhe 
samoin kuin ns. varallisuustaulukoissa (taulukot 11—16). 
Vuoden 1983 tulo- ja varallisuustilastoaineiston käsittelys­
sä ei ole tehty merkittäviä muutoksia.
7. Yleiskatsaus
Verotusrekisteri, jonka perusteella tulo- ja varallisuusti- 
lasto laaditaan, valmistuu normaalisti tulovuotta seuraa- 
van marraskuun aikana eli verotuksen päättyessä. Tässä 
vaiheessa se otetaan Tilastokeskuksen käyttöön. Rekiste­
riin tehdään kuitenkin usein korjauksia verovalitusten, 
tulojen tarkistuslaskennan yms. vuoksi. Tästä syystä tilas-
mänga inkomsttyper utanför. Dessa är bl.a. vissa sociala 
inkomstöverföringar och en del av kapitalinkomsterna. 
Dessutom är det sannolikt att en del av de skattepliktiga 
inkomsterna inte alls kommer tili skattemyndigheternas 
kännedom eller att de inte införs i Statistiken i rätt 
omfattning eftersom de beräknas enligt formier.
Ur beskattningsregistret erhälls inte uppgifter om lönta- 
gares arbetsinsatser. Vid granskning av inkomstfördel- 
ningen bör man därför komma ihäg att Statistiken även 
omfattar deltidsanställda personer och personer med till- 
fälligt arbete. Dessutom är inkomst- och förmögenhetssta- 
tistikens statistiska enhet i allmänhet inkomsttagaren och 
inte den verkliga konsumentenheten (hushället), som borde 
användas vid granskning av inkomstfördelning.
Statistiken visar även förmögenhetsfördelningen samt pä 
förmögenheten baserad beskattning. De uppgifter om 
förmögenhetsfördelningen som erhälls ur Statistiken är 
bristfälliga enär förmögenhetsuppgifterna bestär av be- 
skattningsvärdena för olika slag av förmögenhet.
Som tidigare nämnts har de handbeskattade och sjö- 
mansbeskattade inte tagits med i tabellbilagorna. Av denna 
anledning är totalnivän för inkomsterna och skatterna en 
aning för läg i tabellbilagorna. Pä den statistiska fördel- 
ningen inverkar avsaknaden av handbeskattade och sjö- 
mansbeskattade inte nämnvärt enär dessa grupper endast 
utgör cirka en procent av det totala antalet fysiska perso­
ner.
Statistikcentralen utger ärligen även urvalbaserad in- 
komstfördelningsstatistik. Inkomstfördelningsstatistikens 
grundenhet är ett hushäll och det centrala inkomstbegrep- 
pet disponibel inkomst. Statistikcentralen publicerar gärds- 
brukets företags- och inkomststatistik över lantbrukets 
inkomster.
6. Ändringar frän föregäende är
Frän och med början av är 1983 blev folkpensionens 
grund- och tilläggsdelar skattepliktig inkomst. De övriga 
delarna av folkpensionen är fortfarande skattefri inkomst. 
Genom att i beskattningen bevilja pensionsinkomstavdrag 
försökte man garantera att personer som enbart lever pä 
folkpension inte behöver betala skatt.
I inkomstskatteskalan genomfördes en inflationsjuste- 
ring pä nio procent. Den undre gränsen för skattepliktig 
inkomst höjdes frän 11 500 mk tili 12 500 mk. Ytterligare 
höjdes maximibeloppen för flera viktiga avdrag.
Förmögenhetsskatteskalan lindrades sä att den beskatt- 
ningsbara förmögenhetens nedre gräns höjdes frän 224 000 
mk tili 244 000 mk är 1983. Den högsta möjliga förmögen- 
hetsskatten var 1,7 procent av beskattningsbar förmögen­
het.
Uppgifterna i de olika tabellerna kan i viss män avvika 
frän varandra pä grund av att metoderna för uppgörandet 
av Statistik varit olika. Till exempel i tabellerna 5 och 8 
utgör familjen inkomsttagarenheten, likasä i de s.k. 
förmögenhetstabellerna (tabellerna 11—16). Vid behand- 
lingen av materialet för 1983 ärs inkomst- och förmög'en- 
hetsstatistik har inga större ändringar gjorts.
7. Allman overblick
Beskattninngsregistret, pa basen av vilket inkomst- och 
fOrmOgenhetsstatistiken gOrs upp, fardigstalls vanligtvis i 
november ¿ret efter inkomstdret dvs. dS beskattnignen 
slutfOrts. I detta skede Overlits det till Statistikcentralen. 
Det gors dock ofta rattelser i registret pit grund av 
skattebesvSr, kontrollrakning av inkomsterna osv. Av
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tossa esiintyvät tulotiedot saattavat poiketa esimerkiksi denna orsak kan de inkomstuppgifter, som finns i statisti-
kansantulolaskelmissa esiintyvistä tiedoista. ken avvika frän t.ex. nationalinkomstberäkningens uppgif-
ter.
Asetelma 4. Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen luku, tulot ja  verot vuosina 1979—1983 




Tulonsaajien lukumäärä—Antal inkomst- 
tagare ................................................................  3 434 638
Valtionveron alaiset tulot—Stattskattepliktiga 
inkomster, milj. mk ........................................  91 202,3
Veronalaiset varat—Skattepliktiga tillgängar, 
milj.mk .............................................................  101 081,8
Verot yhteensä—Skatter sammanlagt, milj. mk 25 634,8
Valtionveron alaiset tulot miinus verot—Stats- 
skattepliktiga inkomster minus skatter, 
milj. mk .............................................................  65 567,6
Yhteisöt ja  kuolinpesät— 
Samfund och dödsbon
Valtionverotuksessa verotettavat tulot—Vid 
statssbeskattningen beskattningsbara in­
komster, milj. mk ............................................  3 631,6
Niistä kuolinpesien tulot—Därav dödsbons
inkomster, milj. mk ......................................... 305,6
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot—Vid 
kommunalbeskattningen beskattningsbara
inkomster, milj. mk ......................................... 7 897,8
Niistä kuolinpesien tulot—Därav dödsbons
inkomster, milj. mk .........................................  436,7
Verotettava varallisuus—Beskattningsbar för-
mögenhet, milj. mk .........................................  4 022,8
Siitä kuolinpesien varallisuus—Därav döds­
bons förmögenhet, milj. mk ...........................  2 196,2
Verot yhteensä—Skatter sammanlagt milj. mk . 2 709,1
Niistä kuolinpesien verotus—Därav döds­
bons skatter, milj. mk .....................................  138,5
Asetelmissa 4—12 tarkastellaan ensisijaisesti luonnollis­
ten henkilöiden tulojen verotuksen kehitystä. Verotuksen 
kokonaiskuvan täydentämiseksi eräissä näistä asetelmista 
on vertailutiedot myös yhteisöistä. Asetelmassa 5 on tiedot 
erityisesti kotikunnan ulkopuolella suoritetusta luonnollis­
ten henkilöiden kunnallisverotuksesta.
Asetelmissa 13—15 on tiedot yhtymien ja yhteisöjen 
välittömästä verotuksesta. Tulonsaajia tai veronalaisia 
varoja omaavia luonnollisia henkilöitä oli valtionverotuk­
sessa vuodelta 1983 n. 3 893 000. Lukumäärä kasvoi 
edellisestä vuodesta 5,8 prosenttia.
Valtionveron alaisia tuloja oli 165 404,0 miljoonaa 
markkaa.
1980 1981 1982 1983
3 536 414 3 594 854 3 680 960 3 893 456
106 240,4 122 567,8 139 543,2 165 404,0
114 512,3 131 025,1 152 980,0 176 737,4
30 150,5 34 547,9 39 335,4 44 362,1
76 089,9 88 019,9 100 207,8 121 041,9
4 378,8 5 076,0 5 609,4 6 234,6
317,0 343,8 400,6 468,9
9 482,0 Il 361,7 12 767,1 14 298,7
456,6 490,5 564,2 661,3
2 896,2 3 527,9 4 029,9 4 902,5
1 528,6 1 737,1 1 967,1 2 279,7
3 219,4 3 803,7 4 208,9 4 642,8
137,8 149,0 171,6 202,6
I tabellerna 4—12 granskas i första hand utvecklingen av 
fysiska personers inkomster och beskattning. För att erhäl- 
la en bättre helhetsbild har jämförelseuppgifter för sam­
fund även intagits i vissa tabláer. I tablá 5 finns uppgifter
om den kommunalbeskattning av fysiska personer som 
verkställts utanför hemkommunen.
I tabläerna 13—15 ingár uppgifter om den direkta 
beskattningen av sammanslutningar och samfund.
Vid statsbeskattnignen för ár 1983 uppgick antalet in- 
komsttagare eller fysiska personer som ägde skattepliktiga 
tillgängar ca 3 893 000. Antalet personer ökade frän före- 
gäende är med 5,8 procent.




Valtionveron alaiset tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 
18,5 prosenttia, veronalaiset varat 15,5 prosenttia ja kaikki 
maksuunpannut verot 12,8 prosenttia.
Yhteisöjen osalta kaikki maksuunpannut verot kasvoivat 
edellisestä vuodesta 10,3 prosenttia. Niistä kuolinpesien 
osuus oli vuodelta 1983 vain 4 prosenttia.
De inkomster för vilka statsskatt uppbärs ökade frän 
föregäende är med 18,5 procent, de skattepliktiga tillgäng- 
arna med 15,5 procent och samtliga päförda skatter med 
12,8 procent.
För samfundens del ökade samtliga päförda skatter med 
cirka 10,3 procent frän föregäende är. Av dessa utgjorde 
dödsbonas andel endast 4 procent är 1983.
Asetelma 5. Muualla kuin kotipaikkakunnallaan verotettujen luonnollisten henkilöiden kunnallisverotus vuosina 1979—1983, milj. mk 
TabIA 5. Kommunalbeskattningen för fysiska personer som beskattats annorstädes än pä sln hemort Aren 1979—1983, milj. mk
Verolaji—Skattetyp
Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot—Vid kommu­
nalbeskattningen beskattningsbar inkomst .........; ...........
Kunnallisvero—Kommunalskatt ...........................................
Kirkollisvero—Kyrkoskatt .....................................................
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut—Folkpensions- 
och sjukförsäkringspremier ................................................
Verot yhteensä—Skatter sammanlagt ..................................
Asetelmat eivät sisällä tietoja luonnollisten henkilöiden 
kotikunnan ulkopuolella suoritetusta verotuksesta. Mikäli 
näiden verotus halutaan ottaa huomioon, on asetelmissa 
kunnallisverotuksesta esitettyihin lukuihin lisättävä asetel­
man 5 luvut.
Välittömiä veroja pantiin vuodelta 1983 maksuun run­
saat 49,4 miljardia markkaa, joista luonnolliset henkilöt 
maksoivat 90,6 prosenttia. Luonnollisten henkilöiden verot 
kasvoivat vuodesta 1979 vuoteen 1983 n. 73 prosenttia. 
Samana aikavälinä yhteisöjen verot kasvoivat n. 72 pro­
senttia.
1979 1980 1981 1982 1983
951 1 043 1 164 1 312 1 478
151 167 187 212 239
12 13 14 16 18
29 33 38 41 46
208 226 236 269 303
I tabläerna ingär inte uppgifter om den beskattning av 
fysiska personer som verkställts utanför hemkommunen. 
Om denna beskattning skall beaktas bör uppgifterna i 
tablä 5 läggas tili uppgifterna över kommunalbeskatt­
ningen som finns i tabläerna.
Är 1983 debiterades drygt 49,4 miljarder mark i direkta 
skatter. Därav betalade fysiska personer 90,6 procent. 
Skatten för fysiska personer ökade frän är 1979 tili är 1983 
med ca 73 procent. Under samma period ökade samfun­
dens skatter med ca 72 procent.
Asetelma 6. Luonnollisten henkilöiden1) ja yhteisöjen välittömät verot vuosina 1979—1983 
TabIA 6. Fysiska personers1) och samfunds direkta skatter Aren 1979—1983
Vuosi
Är


























1979 ........................ 25 891 100 9 924 100 2 586 100 1 324 100 28 623 100
1980 ........................ 30 421 117 11 782 119 3 083 119 1 560 118 33 641 118
1981 ........................ 34 797 134 13 507 136 3 655 141 1 819 137 38 601 135
1982 ........................ 39 660 153 15 454 156 3 893 151 1 974 149 43 716 153
1983 ........................ 44 792 173 17 814 180 4 440 172 2 133 161 49 435 173
') Ml. käsinverotetut ja merimiesverotetut—Inkl. handbeskattade och sjömansbeskattade 
2) Mukana jakamattomat kuolinpesät—Inkl. oskiftade dödsbon
Luonnollisten henkilöiden verot kasvoivat n. 13 prosent­
tia vuodesta 1982 vuoteen 1983. Luonnollisten henkilöiden 
tulot kasvoivat samana aikana runsaat 18 prosenttia. 
Tulojen kasvusta noin kolmannes johtuu siitä, että kansan­
eläkkeiden pohja- ja lisäosat muuttuivat veronalaisiksi 
tuloiksi.
Fysiska personers skatter ökade ca. 13 procent frän 1982 
tili 1983. Fysiska personers inkomster ökade under samma 
period med drygt 18 procent. Circa en tredjedel av 
inkomstökning är en följd av att folkpensionernas grund- 
och tilläggsdelar frän och med början av 1983 blev 
skattepliktigt inkomst.
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Asetelma 7. Luonnollisten henkilöiden verotus vuosina 1979—1983 (1979=100) 































1979 .......... 100 100 100 100 100 100 100
1980 .......... 117 119 118 117 116 118 65
1981 .......... 135 137 134 133 134 135 74
1982 .......... 154 157 154 143 153 153 89
1983 .......... 182 181 172 155 172 173 109
Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisista tuloista 
olivat vuonna 1983 työtulot 73,9 prosenttia. Työtulojen 
osuus on laskenut edellisestä vuodesta. Suhteellisesti eniten 
ovat kasvaneet eläketulot, joiden osuus oli 15,3 prosenttia. 
Kasvu johtuu suurimmaksi osaksi kansaneläkeuudistukses- 
ta.
Ár 1983 var 73,9 procent av fysiska personers statsskat- 
tepliktiga inkomster arbetsinkomster. Arbetsinkomsternas 
andel har sjunkit. Pensionsinkomsterna har ökat relativt 
sett mest, andelen var 15,3 procent. Ökningen beror tili 
största delen pá folkpensionsreformen.
Asetelma 8. Luonnollisten henkilöiden tulot, varat ja verotus vuosina 1982—1983 
Tablá 8. Fysiska personers inkomster; tillgángar och beskattning áren 1982—1983
Tulot ja verot 1982 1983
Inkomster och skatter milj.mk % milj.mk %
T ulot—Inkomster
Työtulot—Arbetsinkomster ..................................................... 109 607,2 78,5 122 196,5 73,9
Päivä- ja äitiysrahat—Dag- och moderskapspenningar ....... 1 779,3 1,3 2 141,1 1,3
Eläketulot—Pensionsinkomster .............................................. 14 246,3 10,2 25 314,1 15,3
Maatilatalouden tulot valtionverotuksessa—Inkomst av
gárdsbruk vid statsbeskattningen ......................................... 5 520,8 4,0 6 548,6 3,9
Liike- ja  ammattitulot valtionverotuksessa—Inkomst av
rörelse eller yrke vid statsbesk .............................................. 5 674,2 4,1 6 067,8 3,6
Muut elinkeinotulot valtionverotuksessa—Övriga inkomster
av näring vid statsbesk............................................................. 793,7 0,6 952,6 0,6
Omaisuustulot—Inkomster av förmögenhet .......................... 499,8 0,3 595,6 0,4
Tulot yhtymästä—Inkomster frán sammanslutning .............. 979,7 0,7 1 102,4 0,7
Muut tulot valtionverotuksessa—Övriga inkomster vid stats-
beskattningen .......................................................................... 442,4 0,33) 526,0 0,33)
Valtionveronalaiset tulot yhteensä—Statsskattepliktiga in-
komster sammanlagt ................................................................. 139 543,2 100,0 165 404,0 100,0
Vähennykset valtionverotuksessa—Avdrag vid statsbeskatt-
ningen .......................................................................................... 39 409,7 28,2') 52 119,3 31,5')
Valtionverotuksessa verotettava tulo—Vid statsbeskattningen
beskattningsbar inkomst .......................................................... 100 313,7 71,9') 114 004,3 68,9')
Veronalaiset varat—Skattepliktiga tillgängar ........................... 152 980,0 100,0 176 737,4 100,0
Velat ja velvoitteet—Skulder och förpliktelser .......................... 75 154,0 49, l2) 86 943,6 49,22)
Verotettava varallisuus—Beskattningsbar förmögenhet .......... 94 907,4 62,02) 110 335,1 62,42)
Verot ja maksut—Skalier och avgifter
Tulovero—Inkomstskatt .......................................................... 15 117,1 38,4 17 356,7 39,1
Varallisuusvero—Förmögenhetskatt ....................................... 156,4 0,4 193,0 0,4
Kunnallisvero—Kommunalskatt .............................................. 19 397,6 49,3 21 697,5 48,9
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut—Folkpensions- och
sjukförsäkringspremier ......................................................... 3 221,8 8,2 3 507,3 7,9
Kirkollisvero—Kyrkoskatt ......................................................... 1 351,5 3,4 1 509,2 3,4
Metsänhoitomaksu—Skogsvärdsavgift ....................................... 55,8 0,1 61,4 0,1
Verot yhteensä—Skatter sammanlagt ......................................... 39 335,4 100,0 44 362,1 100,0
Valtionveron alaiset tulot miinus verot—Statsskattepliktiga
inkomster minus skatter ............................................................ 100 207,8 71,8') 121 041,9 73,2')
') Prosenttia valtionveron alaisista tuloista—Procent av statsskattepliktiga inkomster
2) Prosenttia veronalaisista varoista—Procent av skattepliktiga tillgängar
3) Ml. tulot ulkomailta—Inkl. inkomster frän utlandet
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Luonnollisten henkilöiden velkaantunnisaste, velkojen 
osuus veronalaisista varoista, oli vuonna 1983 49,2 pro­
senttia. Verotettavan varallisuuden laskemista haittaa kui­
tenkin se, että monesti luonnollisilla henkilöillä on velkoja 
enemmän kuin veronalaisia varoja, jolloin varojen ja 
velkojen negatiiviset erotukset eivät ole mukana verotetta­
van varallisuuden kokonaissummaa laskettaessa.
Luonnollisten henkilöiden maksamista veroista tulo- ja 
varallisuusveron osuus oli 39,5 prosenttia ja kunnallisve­
ron 48,9 prosenttia.
Luonnollisten henkilöiden valtionveron alaisten tulojen 
keskiarvo oli vuonna 1983 42 985 markkaa. Laskelmassa 
on otettu, huomioon vain ne, joilla on ollut veronalaisia 
tuloja. Myöhemmin esitettäviä valtionveron alaisten tulo­
jen keskiarvolukuja alentavat ns. tulottomat eli ne, joilla 
on ollut pelkästään kunnallisveroii alaisia tuloja tai veron­
alaisia varoja.
Tuloa saaneita naisia oli vuonna 1983 7,3 prosenttia 
enemmän kuin miehiä. Edellisenä vuonna naisia oli tulon­
saajista 2,J prosenttia miehiä enemmän. Keskimäärin mie­
het saivat tuloa kuitenkin 56,0 prosenttia enemmän kuin 
naiset vuonna 1983. Vuotta aikaisemmin miesten keskiar­
votko oli 58,3 prosenttia naisten vastaavaa tuloa suurem­
pi. Kun tuloista vähennetään maksuunpannut verot, jäi 
näin saatu nettotulo miehillä 41,5 prosenttia korkeammak­
si kuin naisilla. Aikaisempana vuonna miesten tulojen ja 
verojen erotus oli 46,5 prosenttia naisten vastaavaa erotus­
ta suurempi.
Skuldgraden för fysiska personer, skuldernas andel av 
de skattepliktiga tillgängarna, var 49,2 procent är 1983. 
Den beskattningsbara förmögenheten är svär att beräkna 
dä fysiska personers skulder ofta är större än de skatteplik­
tiga tillgängarna varvid den negativa skillnaden mellan 
tillgängar och skulder inte finns med vid beräknandet av 
den beskattningsbara förmögenhetens totalsumma.
Av de skatter som de fysiska personerna betalade 
utgjorde inkomst- och förmögenhetsskatten 39,5 procent 
och kommunalskatten 48,9 procent.
De statsskattepliktiga medelinkomsterna för fysiska per­
soner var 42 985 mark är 1983. Endast de som haft 
skattepliktiga inkomster har tagits med i beräkningarna. 
De uppgifter om medeltalet för de statsskattepliktiga 
inkomsterna som ges längre fram är lägre pä grund av att 
de sk. inkomstlösa, d.v.s. de som haft inkomster som 
enbart beskattats i kommunalbeskattningen eller enbart 
skattepliktiga tillgängar, tagits med i Statistiken.
Är 1983 hade 7,3 procent flere kvinnor än män inkomst. 
Äret förut fanns det 2,1 procent flere inkomsttagare bland 
kvinnorna än bland männen. Männen hade i medeltal dock 
56,0 procent mera inkomster än kvinnorna är 1983. Aret 
förut var männens medelinkomst 58,7 procent högre än 
kvinnornas. Dä de debiterade skatterna avdras frän in­
komsterna blir nettoinkomsten för männen 41,5 procent 
högre än nettoinkomsten för kvinnorna. Under tidigare är 
var skillnaden mellan inkomster och skatter 46,5 procent 
större för män än för kvinnor.
Asetelma 9. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset tulot, vähennykset ja verot sekä tulot miinus verot vuosina 1982—1983 
Tablä 9. Antalel fysiska personer, genomsnittliga inkomster, avdrag och skatter samt inkomst minus skatter ären 1982—1983






1982 1983 1982 1983 1982 1983
Luku—Antal ............................................................ 3 680 960
Mediaanitulot—Medianinkomster, mk ...............  35 011
Keskimääräiset tulot—Genomsnittliga inkom­
ster, mk .................................................................  37 909
Keskimääräiset vähennykset—Genomsnittliga 
avdrag, mk1)...........................................................  10 706
Keskimääräiset tulot miinus verot—Genom­
snittliga inkomster minus skatter, mk .............. 27 223
') Valtionverotuksessa—Vid statsbeskattningen
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä yli puolet, 52,9 
prosenttia asui vuonna 1983 Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Hämeen lääneissä. Lähes neljännes asui Uudellamaal­
la.
Tulot olivat edelleen suurimmat Uudenmaan läänissä ja 
pienimmät Pohjois-Karjalan läänissä. Uudenmaan läänin 
tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat 49 prosenttia suu­
remmat kuin Pohjois-Karjalan läänissä. Edellisestä vuo­
desta keskimääräiset tulot Uudenmaan läänissä kasvoivat 
prosentuaalisesti hieman vähemmän kuin Pohjois-Karja- 
lassa.
3 893 456 1 820 994 1 878 371 1 859 966 2 015 085
37 281 43 762 48 002 27 286 29 038
42 483 46 628 52 173 29 374 33 449
13 386 12 305 14 501 9 141 12 347
31 089 32 425 36 657 22 130 25 898
Av de fysiska personer som hade inkomst bodde är 1983 
över hälften d.v.s. 52,9 procent i Nylands, Äbo och 
Björneborgs samt Tavastehus län. Närmare en fjärdedel 
bodde i Nyland.
Inkomsterna var alltjämt störst i Nylands län och minst i 
Norra Karenlens län. De genomsnittliga inkomsterna för 
inkomsttagarna i Nylands län var 49 procent högre än i 
Norra Karelens län. Jämfört med äret förut ökade de 
genomsnittliga inkomsterna i Nylands län procentuellt lite 
mindre än i Norra Karelens län.
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Asetelma 10. Luonnollisten henkilöiden luku, mediaanitulot, keskimääräiset tulot sekä keskimääräiset tulot miinus verot lääneittäin ja 
kuntamuodoittain vuosina 1982—1983
Tablä 10. Anlalet fysiska personer, medianinkomster, genomsnittliga inkomster samt genomsnittliga inkomster minus skatter efter Iän 

















1982 1983 1982 1983 1982 1983 1982 1983
Koko maa—Hela landet ...................... 3 680 960 3 893 456 35 011 37 281 37 910 42 483 27 223 31 089
Kaupungit—Städer ............................... 2 235 835 2 341 254 39 761 42 629 42 035 46 721 29 794 33 617
Muut kunnat—övriga kommuner __ 1 445 125 1 552 202 25 789 28 575 31 526 36 089 23 246 27 275
Uudenmaan—Nylands ........................ 910 698 950 862 43 293 47 289 46 975 52 441 32 819 37 005
Turun ja Porin—Abo-Björneborgs . . . 537 124 568 517 34 438 36 502 36 666 41 145 26 607 30 476
Ahvenanmaa—Äland .......................... 18 000 19 937 32 792 32 766 38 164 40 615 27 652 29 990
Hämeen—Tavastehus .......................... 511 894 539 792 35 745 38 268 37 410 42 121 27 140 31 135
Kymen—Kymmene ............................... 262 039 276 547 34 084 35 987 36 917 41 075 26 576 30 218
Mikkelin—S:t Michels ........................ 159 634 170 271 27 666 30 046 31 785 36 153 23 312 27 196
Pohjois-Karjalan—Norra Karelens .. . 132 521 141 809 25 474 28 066 31 030 35 279 22 812 26 655
Kuopion—Kuopio ............................... 190 395 203 663 28 055 30 049 32 741 37 024 23 792 27 612
Keski-Suomen—Mellersta Finlands .. . 183 134 194 968 30 260 32 067 34 018 38 140 24 768 28 448
Vaasan—Vasa ....................................... 325 904 347 867 29 021 30 945 32 831 36 977 23 944 27 631
Oulun—Uleäborgs ............................... 303 572 323 713 28 583 31 027 33 669 37 881 24 520 28 241
Lapin—Lapplands ............................... 146 045 155 510 28 199 31 342 34 159 38 467 24 769 28 518
Kaupungeissa luonnollisten henkilöiden keskimääräiset 
tulot olivat vuonna 1983 n. 29 prosenttia suuremmat kuin 
muissa kunnissa. Alueelliset tuloerot kaventuivat jonkin 
verran verotuksen vaikutuksesta. Keskimääräinen tulojen 
ja verojen erotus oli Uudellamaalla 38,8 prosenttia suu­
rempi kuin Pohjois-Karjalassa. Kaupunkien ja muiden 
kuntien välillä vastaava ero oli 23,3 prosenttia.
Kaikista tuloa saaneista aviopareista vuonna 197S oli 73 
prosenttia sellaisia, joista molemmilla puolisoilla oli tuloa. 
Vuonna 1982 vastaava osuus oli 89,3 prosenttia ja vuonna 
1983 94,1 prosenttia. Kaikkina näinä vuosina eniten tuloja 
saivat avioparit, joilla oli kahdesta kolmeen alle 16-vuoti- 
asta lasta.
Luonnolliset henkilöt maksoivat veroja valtionveron 
alaisista tuloistaan vuonna 1975 keskimäärin 30,9 prosent­
tia, vuonna 1982 28,2 prosenttia ja vuonna 1983 26,8 
prosenttia. Koska pelkän kansaneläkkeen verottomuus tur­
vattiin myöntämällä verotuksessa eläketulovähennys, kas- 
voivat veronalaiset tulot suhteellisesti enemmän kuin verot. 
Verojen osuuden pieneneminen ei siis merkitse sitä, että 
verotus olisi vastaavasti keventynyt.
Alle 16-vuotiaista lapsista saatu verohuojennus näyttää 
olleen varsin pieni. Se oli suurin yksinhuoltajanaisilla ja 
sellaisilla aviopareilla, joilla oli vähintään kuusi lasta.
De genomsnittliga inkomsterna för fysiska personer i 
städer var är 1983 ca 29 procent högre än i övriga 
kommuner. De regionala inkomstskillnaderna minskas nä- 
got tili följd av beskattningen. Den genomsnittliga skillna- 
den mellan inkomster och skatter var 38,8 procent större i 
Nyland än i Norra Karelen. Motsvarande skillnad mellan 
städer och övriga kommuner var 23,3 procent.
Ár 1975 var 73 procent av alla de äkta par som hade 
inkomst sádana där báda makarna hade inkomst. Ár 1982 
var motsvarande andel 89,3 procent och ár 1983 var den 
94,1 procent. Under alla dessa ár hade äkta par med tvá 
tili tre barn under 16 är den högsta inkomsten.
Ár 1975 betalade fysiska personer i medeltal 30,9 pro- 
cent, är 1982 28,2 procent och är 1983 26,8 procent i skatt 
pä de inkomster som beskattades vid statsbeskattningen. 
Eftersom skattefriheten för folkpensionen garanterades 
genom att bevilja pensionsinkomstavdrag vid beskattning­
en ökade de skattepliktiga inkomsterna förhällandevis 
mera än skatterna. Minskningen av skatternas andel inne- 
bär sáledes inte det att beskattningen skulle ha lindrats.
Den skattelättnad som erhällits för barn under 16 är 
tycks ha värit synnerligen liten under dessa är. Den var 
störst för ensamförsörjande kvinnor och för sádana äkta 
makar, som hade minst sex barn.
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Asetelma 11. Luonnollisten henkilöiden luku, keskimääräiset valtionveron alaiset tulot ja verojen osuus tuloista perhetyypeittäin vuosina 
1982 ja 1983
Tabla 11. Antalet fysiska personer, genomsnittliga skattepliktiga inkomsler vid slatsbeskaltningen och skatternas andel av inkomsterna 








Verojen osuus tuloista 
Skatternas andel av 
inkomsterna, %
1982 1983 1982 1983 1982 1983
Yksinäiset miehet—Ensamstäende män ............... 752 809 799 508 29 587 33 211 27,6 26,2
lapsia—barn 0 ..................................................... 742 681 789 349 29 188 32 794 27,6 26,2
1 ..................................................... 7 492 7 575 59 423 66 101 27,4 27,0
2— ................................................. 2 636 2 584 57 260 64 175 25,9 25,6
Yksinäiset naiset—Ensamstäende kvinnor .......... 875 771 978 788 25 299 29 645 24,7 21,2
lapsia—barn 0 ..................................................... 798 608 901 939 23 764 28 273 25,4 21,4
1 ..................................................... 55 412 55 258 41 654 46 339 21,1 20,7
2— .................................................. 21 751 17 904 39 992 44 227 19,1 18,7
Avioparit, vain toisella tuloa—Äkta makar, en-
dast den ena har inkomst .................................... 114 798 64 295 48 024 66 845 29,5 30,4
lapsia—barn 0 ..................................................... 73 848 29 083 39 601 63 344 29,6 32,0
1 ..................................................... 15 246 12 562 58 171 64 212 30,3 30,2
2—3 .............................................. 23 875 20 947 66 566 73 308 29,2 29,0
4—5 .............................................. 1 618 1 506 61 650 67 000 25,7 25,1
6— ................................................. 211 197 60 380 63 228 20,5 20,0
Avioparit, molemmilla tuloa—Äkta makar, bäda
har inkomst .......................................................... 956 714 1 017 852 93 655 103 687 29,1 28,4
lapsia—barn 0 ..................................................... 433 528 494 363 81 978 91 743 30,1 28,4
1 ..................................................... 242 366 238 433 102 050 113 943 28,8 28,7
2—3 .............................................. 266 984 270 718 105 199 116 627 28,3 28,2
4—5 .............................................. 11 862 12 240 91 195 102 579 25,9 26,0
6— .................................................. 1 974 2 098 80 772 89 553 20,8 20,6
Tuloa saaneista luonnollisista henkilöistä 42 prosenttia 
ansaitsi vuonna 1983 vähemmän kuin 30 000 markkaa. 
Kun tulottomat otetaan huomioon, 43 prosenttia sai vä­
hemmän kuin 30 000 markkaa vuonna 1983. Näiden tulon­
saajien osuus valtionveron alaisista tuloista oli 14 prosent­
tia. Kaikkien alle 30 000 markkaa tuloa saaneiden luonnol­
listen henkilöiden osuus veronalaisten varojen kokonais­
summasta oli 18 prosenttia ja maksetuista veroista 4,6 
prosenttia.
Noin 36 prosenttia tulonsaajista sai tuloja vähintään 
50 000 markkaa. Heidän osuutensa tuloista oli 66 prosent­
tia, veronalaisista varoista 65 prosenttia ja veroista 79 
prosenttia.
Käsinverotettuja luonnollisia henkilöitä on n. 0,4 pro­
senttia kaikista tuloa saaneista tai varallisuutta omaavista 
luonnollisista henkilöistä. Heidän veronalaisia tulojaan ja 
varojaan ei tunneta, koska niistä ei ole tietoa verotuksen 
ATK-rekisterissä. Osaa heistä on lisäksi verotettu meri- 
miesverolain nojalla.
Käsinverotettujen tiedoista ainoastaan verotietoja voi­
daan verrata muiden luonnollisten henkilöiden tietoihin 
samoin kuin maksuunpanon perusteina olevia verotettuja 
tuloja ja verotettavaa varallisuutta.
Käsinverotetut maksoivat vuonna 1983 valtionveroa 
noin 68 milj. markkaa, kunnallisveroa 85 milj. markkaa ja 
kirkollisveroa runsaat 6 milj. markkaa. Käsinverotettujen 
verotettava tulo valtionverotuksessa oli yli 429 milj. mark­
kaa ja kunnallisverotuksessa vajaa 533 milj. markkaa. 
Verotettava varallisuus kohosi yli 601 milj. markkaan.
Av fysiska personer som hade inkomst förtjänade 42 
procent är 1983 mindre än 30 000 mark. Om man beaktar 
de inkomstlösa hade 43 procent en inkomst under 30 000 
mark är 1983. Dessa inkomsttagares andel av de statsskat- 
tepliktiga inkomsterna var 14 procent. Samtliga fysiska 
personer som hade en inkomst under 30 000 mark svarade 
för 18 procent av totalsumman av skattepliktiga tillgängar 
och för 4,6 procent av betalda skatter.
Cirka 36 procent av inkomsttagarna hade en inkomst pä 
minst 50 000 mark. Deras andel av inkomsterna var 66 
procent, av de skattepliktiga tillgängarna 65 procent och 
79 procent av skatterna.
De handbeskattade fysiska personerna utgör ca 0,4 
procent av samtliga fysiska personer som haft inkomst 
eller förmögenhet. Det finns inte uppgifter om deras 
skattepliktiga inkomster och tillgängar dä dessa uppgifter 
inte finns i beskattningens ADB-register. En del av dem 
har dessutom beskattats med stöd av sjömansskattelagen.
Av uppgifterna om de handbeskattade kan man endast 
jämföra skatteuppgifterna med uppgifterna för övriga 
fysiska personer, detsamma gäller de beskattade inkomst­
erna och den beskattade förmögenheten som ligger tili 
grund för debiteringen.
De handbeskattade betalade är 1983 ca 68 milj. mark i 
statsskatt, 85 milj. mark i kommunalskatt och 6 milj. 
mark i kyrkoskatt. Den beskattningsbara inkomsten för 
handbeskattade vid statsbeskattningen var över 429 milj. 
mark och vid kommunalbeskattningen nästan 533 milj. 
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Merimiesveroa on pidätetty vuonna 1983 noin 268,3 
milj. markkaa, mikä on keskimäärin 28,3 prosenttia meri- 
miestulosta.
Valtion verottamien yhteisöjen lukumäärä kasvoi vuo­
desta 1982 vuoteen 1983 10,2 prosenttia. Verotettavat tulot 
kasvoivat 10,7 prosenttia ja tulovero 7,9 prosenttia.
Är 1983 innehölls ca 268,3 milj. mark i sjömansskatt, 
vilket är i medeltal 28,3 procent av sjömansinkomsten.
Antal samfund som staten beskattat ökade frän är 1982 
tili är 1983 10,2 procent. Beskattningsbara inkomsten 
ökade 10,7 procent och inkomstskatt 7,9 procent.
Asetelma 13. Valtion verottamat yhteisöt vuosina 1979—1983 
Tablá 13. Statsbeskattade samfund Aren 1979—1983
I 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983
Luku—Antal ......................................................... 28 348 31 025 34 500 37 424 41 254
Verotettavat tulot—Beskattningsbara inkoms­
ter, milj.mk .......................................................  3 326,0 4 061,8 4 732,2 5 208,8 5 765,7
Tulovero—Inkomstskatt, milj. mk ................... 1 307,3 1 547,6 1 803,6 1 956,1 2 111,2
Varallisuudesta verotettujen yhteisöjen lukumäärä nousi 
vuodesta 1982 vuoteen 1983 11,2 prosenttia. Verotettava 
varallisuus kasvoi 27,1 prosenttia ja varallisuusvero 25,6 
prosenttia.
Frän är 1982 tili är 1983 ökade antalet förmögenhets- 
beskattade samfund 11,2 procent. Den beskattningsbara 
förmögenheten ökade 27,1 procent och förmögenhetsskat- 
ten 25,6 procent.
Asetelma 14. Varallisuudesta verotetut yhteisöt vuosina 1979—1983 
Tablä 14. Förmögenhetsbeskattade samfund Aren 1979—1983
1979 1980 1981 1982 1983
Luku—Antal ......................................................... 3 875 3 090 3 313 3 557 3 955
Verotettava varallisuus—Beskattningsbar för- 
mögenhet, milj. mk............................................ 1 826,6 1 367,6 1 790,8 2 062,8 2 622,8
Varallisuusvero—Förmögenhetsskatt, milj. mk 18,0 11,4 15,2 17,6 22,1
Verotusyksikköinä ovat asetelmassa 13 kaikki yhteisön 
erillisinä osina verotetut haaraliikkeet tai osastot, joita 
kunnallisverotuksessa käsitellään itsenäisinä verovelvollisi­
na.
Kunnan verottamien yhteisöjen lukumäärä oli vuonna 
1983 31,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 1979. Kunnal­
lisverotuksessa verotettavat tulot ovat kuitenkin kasvaneet 
vuoteen 1979 verrattuna 82,8 prosenttia. Myös kunnallisve­
ron ja kirkollisveron maksuunpantu määrä on vastaavana 
ajanjaksona kasvanut samassa suhteessa.
I tablä 15 är samfundets samtliga filialer eller avdel- 
ningar som beskattats som skilda delar beskattningsenheter 
som i kommunalbeskattningen behandlas som självständi- 
ga skattskuldiga.
Antalet kommunalbeskattade samfund var är 1983 31,5 
större än är 1979. De inkomster som beskattades vid 
kommunalbeskattningen har dock jämfört med är 1979 
ökad med 82,8 procent. Även det belopp som debiterades 
vid kommunal- och kyrkobeskattningen har ökat i samma 
förhällande under motsvarande tid.
Asetelma 15. Kunnan verottamat yhteisöt vuosina 1979—1983 
TabIA 15. Kommunalbeskattade samfund Aren 1979—1983
__________________________________________________ 1979
Luku—Antal ........................................................  64 796
Verotettavat tulot—Beskattningsbara inkoms­
ter, milj.mk ....................................................... 7 461,1
Kunnallisvero—Kommunalskatt, milj. mk .......  1 158,2
Kirkollisvero—Kyrkoskatt, milj. mk .................  87,1
1980 1981 1982 1983
69 078 74 263 78 996 85 218
9 025,4 10 871,2 12 202,9 13 637,4
1 416,5 1 707,3 1 919,0 2 145,0
106,1 128,5 144,7 161,8
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8. Liitetaulukkojen sisältö
Vuoden 1983 tulo- ja varallisuustilastossa on 18 liitetau- 
lukkoa. Taulukot 1 —10 sisältävät tiedot luonnollisten 
henkilöiden tuloista ja verotuksesta. Taulukot 11 —16 sisäl­
tävät tiedot luonnollisten henkilöiden varallisuudesta, sen 
suhteesta tuloihin ja varallisuuden verottamisesta. Taulu­
kot 17—18 sisältävät tiedot yhteisöjen verotuksesta.
Taulukoissa 1—2 kuvataan tulonmuodostusta ja vero- 
tusprosessia tuloluokittain valtionveron alaisten tulojen 
mukaan.
Taulukossa 3 tulonsaajien lukumäärä-, tulo-, varalli­
suus-, vähennys- ja verotiedot esitetään lääneittäin. Taulu­
kossa 4 vastaavat tiedot ovat iän ja sukupuolen mukaan ja 
taulukossa S perhetyypeittäin.
Taulukoissa 6—10 käsitellään luonnollisten henkilöiden 
lukumääriä, valtionveron alaisia tuloja ja veroja valtionve­
ron alaisten tulojen suuruuden sekä alueellisten ja väes­
töllisten muuttujien mukaisesti luokiteltuina. Taulukossa 6 
tiedot ovat lääneittäin ja seutukaava-alueittain, taulukossa 
7 yksityiskohtaisemmin lääneittäin, taulukossa 8 perhetyy­
peittäin sekä taulukossa 9 sukupuolen ja iän mukaan.
Taulukossa 10 käsitellään avioparien tuloja miehen ja 
vaimon valtionveron alaisten tulojen mukaan.
Taulukoissa 11 — 16 luokitusmuuttujina ovat luonnollis­
ten henkilöiden veronalaiset varat. Taulukossa 11 esitetään 
tiedot varallisuusverotuksesta valtionveron alaisten tulojen 
ja veronalaisten varojen mukaan. Taulukossa 12 varalli­
suuden jakautumista tarkastellaan pääasiallisen tuloläh­
teen mukaan. Taulukoissa 13 ja 14 kuvataan luonnollisten 
henkilöiden varallisuus ja velat veronalaisten varojen ja 
valtionveron alaisten tulojen mukaan. Taulukossa 15 varo­
jen jakautumista kuvataan lääneittäin ja taulukossa 16 
varallisuuslajeittain sekä pääasiallisen tulolähteen mukaan.
Taulukossa 17 on esitetty tiedot kuolinpesien ja yhteisö­
jen verotuksesta yritysmuodoittain ja taulukossa 18 lää­
neittäin.
9. Lisätietojen saanti
Tilastokeskus on tuottanut verotusaineistosta kunnittai­
sia tietoja vuodesta 1973 lähtien. Tiedot on toimitettu 
erityisselvitysten kautta.
Tulo- ja varallisuustilastosta on mahdollisuus saada 
valmiina kuntakohtaisina tulostuksina julkaisutaulujen 1, 
2, 4, 8, 9, ja 17 mukaiset tiedot. Tilastokeskuksen salassa­
pitovelvollisuuden vuoksi alle 5 havaintoyksikköä koskevat 
markkamääräiset tiedot on nollattu; luvut sisältyvät kui­
tenkin loppusummiin.
Kunnittaisten tietojen lisäksi on saatavissa tuloluokittain 
(taulukon 1 mukaisena) lukumäärätiedot sekä keskimääräi­
set tulo-, vähennys-, varallisuus- ja verotiedot.
8. Tabellbilagor
I inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1983 finns 
18 tabellbilagor. Tabellerna 1 —10 innehäller uppgifter om 
fysiska personers inkomster och beskattning. Tabellerna 
11—16 innehäller uppgifter om fysiska personers 
förmögenhet, dess förhällande tili inkomsterna samt be­
skattning av förmögenheten. Tabellerna 17—18 innehäller 
uppgifter om beskattningen av samfund.
1 tabellerna 1—2 redogörs för inkomstbildningen och 
beskattningsprocessen efter inkomstklass enligt skatteplik- 
tiga inkomster vid statsbeskattningen.
I tabell 3 ges uppgifter om antalet inkomsttagare, 
uppgifter om deras inkomst, förmögenhet, avdrag och 
beskattning efter Iän. I tabell 4 finns motsvarande uppgif­
ter efter älder och kön och i tabell 5 efter familjetyp.
I tabellerna 6—10 behandlas antalet fysiska personer, 
deras statsskattepliktiga inkomster och skatter efter storle- 
ken av de statsskattepliktiga inkomsterna samt de regiona­
la och demografiska variablerna. 1 tabell 6 anges uppgifter- 
na efter Iän och regionplaneomräde, i tabell 7 mera 
detaljerat efter Iän, i tabell 8 efter familjetyp och i tabell 9 
efter kön och älder.
I tabell 10 behandlas äkta makars inkomster enligt 
mannens och hustruns statsskattepliktiga inkomster.
I tabellerna 11—16 används fysiska personers skatteplik- 
tiga tillgängar som klassificeringsvariabler. 1 tabelle 11 
finns uppgifter om förmögenhetsbeskattningen efter 
skattepliktiga inkomster vid statsbeskattningen och skatte- 
pliktiga tillgängar. I tabell 12 granskas förmögenhetsför- 
delningen efter den huvudsakliga inkomstkällan. 1 tabeller­
na 13 och 14 uppges fysiska personers förmögenhet och 
Skulder efter skattepliktiga tillgängar och skattepliktiga 
inkomster vid statsbeskattningen. I tabell 15 uppges fördel- 
ningen av tillgängar enligt Iän och i tabell 16 enligt 
förmögenhetslag och enligt den huvudsakliga inkomst­
källan.
1 tabell 17 framläggs uppgifterna för beskattningen av 
dödsbon och samfund efter företagsform och i tabell 18 
efter Iän.
9. Tillägsuppgifter
Statistikcentralen har utarbetat üppgifter enligt kommun 
ur beskattningsmaterialet frän och med är 1973. Uppgifter­
na kan beställas via Statistikcentralens enhet för special- 
utredningar.
Det är möjligt att fä inkomst- och förmögenhetsstatistik- 
uppgifterna i tabellerna 1, 2, 4, 8, 9 och 17 attagna direkt 
per kommun. I enlighet med Statistikcentralens sekretess- 
bestämmelser har uppgifter som gäller färre än 5 object 
inte uppgetts, där har siffran noll antecknats; uppgifterna 
ingär dock i slutsummorna.
Utöver de kommunvisa uppgifterna stär även uppgifter 
om antal och medelinkomster, medelavdrag, medelförmö- 
genhet och medelskatt (enligt tabell 1) att fä.
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SUMMARY
The income and property statistics are based on the 
taxation register maintained by the inland revenue service. 
The register includes both individuals and corporations. 
Regarding individuals, the chief income concept is the 
income subject to state taxation, the main items o f which 
are wages and salaries, pensions, income from agriculture 
and forestry, business and professional income, income 
from real estate and property, and income from associa­
tion. Income less deductions yields the income taxable in 
state taxation as well as the income taxable in municipal 
taxation, the latter being the larger because municipal 
taxation allows fewer deductions. Taxable income forms 
the basis fo r  determining the amount o f  the progressive 
state income tax, proportional municipal tax, and other 
comparable charges. Taxable property determines the 
amount o f  property tax.
Being based on taxation data, these statistics do not 
include as income such social transfers as child allowances, 
unemloyment benefits, and rent subsidies. In certain cases 
income from property is exempt from tax. In addition, 
several property items are undervalued in taxation.
In 1983 Finland had nearly 3,9 million income-reci­
pients, whose aggregate income subject to taxation amoun­
ted to 165,4 billion marks. The average income was 42 985 
marks, up about I I  per cent on the previous year. 
Individuals paid over 44 billion marks in taxes and other 
comparable charges. The average tax rate was slightly 
under 27 per cent. The municipal tax accounted for nearly 
half o f all taxes and the state income tax for 39 per cent. 
These individuals had a total o f  nearly 177 billion marks in 
assets subject to taxation, up 15,5 per cent on the previous 
year. Persons with property paid over 190 million marks in 
property tax. This particular tax accounted fo r  only about 
0.4 per cent o f  all taxes. Corporations and decedent estates 
paid a total o f  over 4,6 billion marks in state income, 
municipal, and property taxes, an amount representing 
nearly 10 per cent o f  all direct taxes.
In addition to these statistics, the Central Statistical 
Office o f  Finland publishes sample-based income distribu­
tion statistics on individuals and households. The basic 
unit o f  the income distribution statistics is the household 
and the main income concept disposable income. The 
Central Statistical Office also publishes enterprise and 



































































- bäda har inkomst




















































List o f terms
Under-aged children 
Income from profession 
Earnings
Housing company
Imputed income from owneroccupied
dwellings
Married couples
- both have income
- only one has income 
Unlimited partnership company 
Annuties
Pensions
- employment, disability and traffic 
insurance pensions
- national pension 
Separate establishment 
Age
Undivided decedent estates 





Average income minus taxes
Real estates









Income subject to municipal taxation












Income from agriculture and forestry

















































Varat liikkeestä ja ammatista 














































Inkomster frän utlandet 
Inkomster minus skatter 















Typ av förmögenhet 
Förmögenhetsskatt 
Förmögenhetsskatteskala 
Tillgängar av rörelse och yrke 













- speciellt avdrag för Aland
- underhällskyldighetsavdrag
- premier för pensionsförsäkring
- pensionsinkomstavdrag
- premier för livförsäkring
- försörjaravdrag
- invalidavdrag









Income from property 






Type o f family 
Amount o f money 
Receivables







Income from abroad 
Income minus taxes 
Income from association 
Individuals without income 
The scale o f  income tax 
Wages and salaries
- imputed value in forestry
- wages and salaries in kind
- other wages and salaries
- service charges
- wages and salaries in money 
State income tax
Taxed by the state 
State taxes
Income subject to state taxation 
Taxable income in state taxation
Type o f property 
Capital tax
The scale o f  capital tax 
Assets o f trade and profession 
Debts and obligations 
Income subject to taxation 




Property subject to taxation
Number o f those liable to taxation
Number o f those not liable to taxation




- special deduction for Aland
- child support deduction
- pension contribution
- pension deduction
- life insurance premiums
- guardian’s deduction
- permanent disability deduction
- interests on debts


















- vähennysten siirto puolisoiden 
kesken
- yksinhuoltajavähennys




























- kostnader för inkomstens 
förvärvande
- avdrag för inkomstens förvärvande
- arbetsinkomstavdrag
- förmögenhetsskatteavdrag
- avdrag överfört tili make/maka
- ensamförsörjaravdrag
- extra arbetsinkomstavdrag 














- ören för yrke
- ören för personlig inkomst
- ören för fastighet
- skattehöjningsskattören
- ören för rörelse





- deduction for spouse
- medical costs
- periodical assistance
- loss o f earnings
- costs from income acquisition
- deduction on income acquisition
- wage deduction
- property tax deduction
- deduction transferred to spouse
- single parent deduction
- extraordinary earnings deduction 
Deductions in municipal taxation, total














- increase in taxation
- business
- share in organisation’s tax rate
Taulukoissa käytetyt symbolit -
Ei mitään ilmoitettavaa ............................................. —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä . ..  0.0
Tietoa ei ole saatu ..................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi ............................
Symboler använda i tabellerna
Inget att redovisa........................................................  —
Storheten mindre än hälften av den använda enhe-
ten ...............................................................................  0.0
Uppgift ej tillgänglig .............................................................
Logiskt omöjlig uppgift .............................................
Explanation of symbols
Magnitude nil ............................................................. —
Magnitude less than half o f  unit employed .............  0.0
Data not available.................................................................






I .  LUONNOLLISIEN HENKILÖIDEN LUKU» IULCI* VARAT» VÄHENNYKSET JA VERCT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
FVSISKA PERSONERS ANTAL» INKOMSTER» T1LLGÄNGAR» AVORAG OCH SHATTER EKL1GT SKAI1EPL1KI1GA IKKCUSTER VIC STATS8E -  
SKATTMNGEN
NUMBER» INCOME» ASSETS» OEOUCTIOKS ANO TAKES O f INCIWIOUALS EY INCCME SUBJECT TC STATE TAXATION
RARÍMÁARAT -  PENGA« I -  MONEY UNIT» 1000 MK
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA  VERCT YHTEENSÄ VALTIONVEROA ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
ANTAL» INKCMSTER» TILLGANGAA» AVCRAG OCH SKÂTTER SUMMA INKCMSIKLASS ENLIGT SK ATTEPLIKTIGA INKOMSTER
NUMBER» INCOME» ASSETS» OEOUCTIONS ANO TAXES TÈ1AL VIC SIA1SEI SKATTN1NGEN* MK
INCCME BRACKET BY INCCME SU EjECI TO STATE TAXA­
TION» MK
10 - 2500 - 5000 - 7500 - 1C0C0 -
2459 4959 7499 9999 14959
TULONSAAJIEN LUKU
196035 129024 12S591 137068 ¿25243
ALAIKÄISTEN LASIEN LUKU
ANTAL MINCEKÄR1GA BARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10274 6970 6965 1511 15854
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
1KKCMSTER VIC STATS- OCH KCMMURALBESXATTN1NGER
V A L IICNVERCN ALAIS ET  TULOT YHTEENSÄ
VIC SIATSEESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANlAGT . 
H U H h A L L l S ) i t R O N  ALAISET TULCI YHTEENSÄ
165404006 19295E 480915 74C45C 1201423 2842859
VIC KOHMUNALBESKATTN- SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT -- 
1 TYCKLC1
165621313 212243 487583 781750 11526CC 2794077
ARBETS INKOMSTER ...................... ........ .
1 RAHAPALKKA
122196493 121409 3037C7 526741 525567 1191208
PENNINGLÖN ................................ ............
2 LlOMCISECUl
117099013 97523 ¿556C1 458275 461224 1072022
NATU*/F(JRM»NER .... ............... ...... .
3 MUUT PALKKATULO1
1101350 668 1550 4214 5652 12718
ANORA L ON E1NKCMST E R ............................
4 PALVELURAHAT» TCIM 1TUSK IRJA IN LUNASTUKSET YKS.
3725026 22163 39066 55862 54507 55056
betjamngsavgifter. e»peditionsl£sen O.A. OTL. ........
; PANKINTAIVtN ARVO METSATALOUCESIA
254326 916 3166 406C 3865 6642
VÄRCET AV LEVERANSARBE1E 1 SKCGSBRUKET .............
2 SAIRAUSVAKLU1LSLAIN RUKAISET PAITA- JA AIT IVSRAHAT
16774 121 279 316 255 541
CAG- OCH HOOERSKAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFGRSÄKRINGSLAGEN—  
3 ELÄKE1LLCT
2141092 13755 28177 5C56C <1324 95576
PENSIONS INKOMSTER ••••......— ................-....
1 lYt-, WRKA- JA VRlIIAjiELlKKEET
25314076 18161 93725 14C135 51592C 1272801
ARBETS-» TJANSTE— OCH PORETAGARPENSIONER ... ..........
2 TAPA1LRNA- JA L UNENNEVAKUUTUSELÄKKEET
16235247 10172 34285 63265 61225 32Cl 79
GLYCKSFALL— OCH TRAFJKFCRSAKRINCSPENSIGNER. ............ 372168 t 1253 2410 3741 4645 11906
3 KANSANELÄKKEET - F0LKPENS10NER ........................ 8656899 6546 55916 65631 42637C 538310
*  M i d i ELÄKKEET - ANORA PENSIONER .......................
4 MAATILAIALOUOEN TULOT 
INKCMSTER AV GiRCSBRUK
A VALTiifVEROTUKSESSA
49760 167 J1C3 2 2 2 3 1666 2354
VIO STA1SBESKATTNINGEN..... ........ ............. -
1 ANSIC1ULC MAATILATALCUOESTA
6548631 8769 19359 3174C 41822 159583
PORVARVSINKOMST av garosbruk ..........................
2 METSilALCUCEN PUHCAS TUC1I0
4529373 1058 57 72 13517 ¿5565 57223
NETTC1NK0MST av skcgsbruk .......................
SIITÄ MAAT1LAMETSÄ1ALCUCEA ANSIC1UC
1643576 7254 12613 16463 2C527 57810
cAkat förvArvsinkcmsi av gardens skogsbruk ............
3 MAATUATALOUCEN MUU HOITO
667924 3667 8791 10691 13146 36016
ANNAN 1NKOKSI AV GAROSBRUK ............................
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
375661 456 982 1334 1725 4547




6023455 4831 1C54C 17469 26735 52769
VIC SIAT SB ESK AT TN1NGEM ........ ...................
1 ANSUIULC LIIKKEESl)
2412784 251 1132 2461 4144 17582
FCkVÄRVSINKOMST AV RORELSE .......................
2 MIU LIIKETULO
1572651 246 1120 2427 4110 17400
ANNAN INKCMSI AV RORELSE ..............................
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
440C51 4 10 34 32 173
VIO KOKMUNALBESKATTNINGEN.... .................... 2151691 3731 2460 2846 3545 12451
33
LUKI« TULOT. VAKAT, VÄHEKKYKSEI JA VEROT 
ANTAL. IKKCM SIER, U U .6 4 t .G A R , AVCRAG OCR SKAITER
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» KK 
INKCKS1KLASS ENLIGT S K A T IEFL1 K TIGA INKCKSTER VIO STAIS8E "
NUM8ER» INCOME»ASSETS» OECUCIICftS ANC TAXES SKATTNJNCEN* MK
INCOKE BRACKET BY 1NCCME SL6JEC T  TO STATE IANA11GN» KK
15000 - 20000 - 25CC0 - 30000 - 35000 - 40000 -
19999 24999 29999 34999 35999 44989
TULGNSAAJJEN LUKU
ANTAL JNKCMSTTAGARE . .  ........................... ........................................ ..................... 332196 260002 £25287 163364 167153 221505
ALAJAA ISIEN LASIEN LUKU
ANTAL MINCERARIGA 6ARN . . . . . . . ........................... .......................................... 19117 21965 24873 26759 35149 44924
TULOT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
IKKCMSIER VIO STATS- OCR KOKKONALBESKATTNINGEN
VALTIONVERON ALAIS ET  TULOT YHTEENSÄ
VIU STATSBESKATTNINGEN SKATTEPL1KTIGA INKOMSIER 5ANMANLAGI . 5810662 5839878 6169683 5944677 7C26116 9417608
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIC KOKNUNALBESKATTN. SKATTEPLIKT1GA INKOMSIER SAMMANLAGT . . 5754991 5778680 6129061 5914868 7C15218 94099C7
1 T Y iU L C l
ARBETS INKOHSTER ...................... ........................................ ................................... 1527329 1933601 2243993 2868294 4453049 6952117
1 RAHAPALKKA
p e n n i k g l Cn  .................. .................................................. 1406660 1807645 2117185 2757465 4313040 6799510
2 LUCN1CISECU1
NATURAFORMÄNEA ...................... ..................................................................... 13729 14366 13354 14451 174C2 23076
3 ALUT FALKKAIULCT
ANORA LäNEINKCMSTEA .................... ........................................ .............. 969E6 103661 1Û652C 107903 112772 116036
4 PALVELURAHAT» TOIN ITUSKIRJÄIN LUNASTUKSET YKS.
B6TJÄMNGSAV6IFTEA* EXPEOIIlONSLCSEN G.A. OTL....... 7003 6703 6142 7202 69C1 10471
5 HANKUTATYON ARVO HETSATALGUCES1A
VÄREET AV LEVERANSARBETE I SKOGSBRUKET .......... . 907 1019 795 1273 923 1011
2  SAIRAUSVAKUUIUSLA1R KURAISET PÄIVÄ- JA AiT1YSRAHAI
LAG- OCR MOOERSKAPSPENNIRGAR ENLIGT SJUKFdRSAKRINGSLAGEN.. 102207 117446 143794 195209 231796 221091
3 ELÄKETULOT
PENSI0NS1NK0MSTER ............ ..... .............. 3718253 3132071 3C317S9 2044508 1522794 1399112
1 1YC-, VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARGETS-, TJAKSIE- OCh FtRETAGARPENSlONER ............... 676944 1378217 1910133 1561466 1251935 1206419
2 TAPA11RMA— JA L1IKEKKEVAKLUIUAELAKKEET
GLYCK5FALL— OCR TRAFIKFORAAKRINGSPENSIONER............. 17590 21322 21681 21401 23953 24136
3 KANAAKELAKKEEI - FOLKFEKSIGAEK ........................ 3C16310 1728929 1C963C4 458279 244154 165860
A RUUT ELÄKKEET - ANORA PENSIONER ....................... 34C0 3627 3654 3325 2738 2657
4 MAATILAI/LOUCEN TULOT 
1NKCKSTER AV GARCSBRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTNINGEN .......... .......... . 269284 420167 481713 506169 495627 486574
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
FtRVÄRVSlNKOMST AV GAROSBAUK... ................. 180517 271285 335962 376165 361336 375330
2 METSÄ1ALCUCEN PUHEAS TL0T10
NETTO 1NKGHST AV SK0GS6RUK...................... 98863 133264 131424 116360 104673 85436
SUTI naaiilaketsätalclcen ansiotulo
OARAV FORVÄAVSINKGMST AV GARDENS SK0GS6RUK ........M .. 55879 66669 63843 54625 45991 41714
3 MAAT1LATALGUCEK HUU TUOTTO
ANNAN INKOMST AV GARflSBRUK ..... ..... . 9870 15584 143C9 11661 9635 9812
fi KUNNALLISVEROTUKSESSA




VIO STATSBESKATTNINGEN.......... .......... . 32252 52106 68066 87662 94576 11C096
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
FtiRVARVSINKOMST AV RCfiELSE... ....... ........... 32054 51759 67608 81095 93632 109188
2  KUU LIIKETULO
ANNAN INKOMST AV RORELSE .................. ..... 193 340 456 790 943 926
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ..................... . 20671 35642 49802 67193 14161 63643
3 4085009289
34
1. LUONNCLLISTEh HENKILfclCEN LUKU, lliLGT» VM/Ti VAHERMVKSET JA VERGT VALUCNVERCN ALA1STEN TULCJEN MUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL» 1NKCMSTER* TlLLGlNGAR, AVCR4G OCH SHATTER EM Id SMI 1EPL IKTIGA INKCMSIER VIO STATSBE - 
SKAT IN INGEN
NUMBER« INCOME« ASSETS» DEDUCTIONS AND TAXES CP INCIVICUALS EV INCOME SUBJECT 10 STATE TAXATION
RAMNJAR4I - PENGAR I - RGKEV UN1I, 1CCC HK
LUKI» TULCI, VARAT» VAhEKNYKSET JA VERCT 
ARTAL. 1RKCMSTER» TULGAhGAR» AVORAG GCH SKAITER
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUCKKA» MK 
INA0MS1KLASS EM1GT SKATTEFLIKTICA INKCMS1EA VIO SIAIS6E -
NUM6ER» IRCUME» ASSETS» CECUCTIORS ANC TAXES SKAT1NINCEN. MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TC STATE TAXATION» KK
45000 - 50000 - 55000 - 6CGG0 - 65GC0 - 7C0C0 -
49999 54999 59959 64999 65959 75999
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKCPSTTAGARE... ...... ........... ........... ¿34409 231506 209052 163016 146252 205953
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL HINCERÄRICA EARN.............. ..... ......... . 56921 72506 63640 £5507 83195 135604
TOLCT VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA 
1NKCMSTER VID 5TAT5— OCR KORMUNALBESKATTNINGEN
VÄLIICNVERCN ALAISET TULCT YHTEENSÄ
VIO STATSBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTI6A INKOMSTER SAMMANLAGT • li 139860 12166066 12G133S6 11421218 966C2E3 15367070
KUNNALLISVERON ALAISET TULCT YHTEENSÄ
VIO KCMMUNALBESKATTN. SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT •• 11161160 12133335 12027254 11465035 9505E64 15476363
I TYtlULCI
ARBETS INKOMSTER ................... . ........ . 8581446 10135523 1C263852 9903634 8575425 13330530
1 RAHAPALKKA
PENN INGLtiN........ ....... . ........ ..... . 6810502 9941317 10057064 9686113 6361615 12535749
2 LL0NTL1SECUI
NATUR AFÖRMANER..... ....................... .... 30946 35457 42164 44565 43150 60350
3 MlUT PAIKKAILUT
ANORA tÖNEINKCMSTER ....... ..................... 127674 140451 149723 157157 156412 269577
A PALVELURAHAT» TUHIllSKIRjAIK LUNAS1UKSET VMS.
BETJAMNGSAVGIFTER» EXPEOIT IChSLCSEN O.A. OTL. ........ 11243 13372 143C1 13300 13456 23935
5 HANKINTÄTYCN ARVO METSATALCLOESIA
VAKCET AV LEVERANSARBETE 1 SKCGSBRUKET.... ........ 1065 90S 557 679 584 669
2 SAIRAUS UKUJIUSIAIK MUKAILET PilvA- JA ÄITIYSRAHAT
[AG- OCR HGDERSKAPSPENRIRGAR ERLIGT SJUKPGRSAKRIRGSLAGER.. 160631 141654 110530 50636 71145 56768
3 ELiKETLLCT
PENSICNS INKOMSTER..... ........ ....... ..... 1164653 1030843 £50771 751515 624562 508265
1 TYt—« VIRKA** JA YRITTÄJÄELÄKKEET
AREETS-» IJÄNSTE- OCH FCREIAGARPENS1GNER... ..... 1C25909 524047 606255 665199 572391 636637
2 TAPATURMA- JA L 1IKENNEVAKU0TUSELÄKKEET
CLYCKSFALL— CCH TRAfIKFtRSÄKRINGSPENSlONER........ . 25964 24925 24622 22230 2C531 25059
3 KANSANELÄKKUI - POLKPENSIOKER........ -..... . 110534 B0212 5822C 42514 30961 40015
A MUUT ELÄKKEET - ANORA PENSIONER..... ...... ...... 2091 1656 1655 1161 1130 2343
A MAATILATALOUCEN TULOT 
1NKCMSIER AV GlACSfiRUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN ............................ 454236 460361 397238 315093 259436 410592
1 ANSIC1ULC MAAIILATALCUCESTA
PCRVARVSINKOMST av cärosbruk .......... ...... . 351529 365626 307600 236939 167606 267242
2 METSlIALCUCEN PUHCAS TUCT10
NETTCINKOMSI AV SKCGSBRUK.... ..... ............. 93634 85776 81415 73841 63053 103731
Silli MAA11LAPETSAIAICUCEK ANSICIUEC
CARAV FCRViRYSINKONSI AY GARCENS SKCGSBRUK ________ 37691 34085 26943 25387 20570 32566
3 RAATILATALCUCEN MUU TLC1TC
ANNAN INKOMST AV GlRDSBRUK ............ .......... 9066 8736 8233 6326 6755 19567
B KUNNALLISVEROTUKSESSA




VIO STATSBESKATTNINGEN ............................ 1047C1 125631 97157 94712 £5727 146014
1 ANSIOTULO LIIKKEESTÄ
PCRVARVSINKOMST AV RORELSE ....................... 103320 124359 95677 92B05 63765 141460
2 MUU LIIKETULO
ANNAN INKGMSI AV RORELSE... ...... ...... ..... . 1361 1274 1473 1916 1956 4541
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KCMMUNALBESKATTN1NGEN ......................... 69265 95171 66179 62416 60761 13M35
LUKI* TUtCl» VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL» INKCMSTER» TILLGlNGAR, AVORAG OCH SKATTER
NUMBER» INCQME» ASSEIS, QEDUCTIONS ANC 1AXES
TULONSAAJIEN LUKU 
ANTAl 1NKCMSTTAGARE ....
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU 
ANTAL MINCEAÄRIGA BARN .
TULGT VALTION- JA  KUNNALLISVEROTUKSESSA 
INKCMSTER VIO S IA T S - OCH KCNMUKALBESKAIININGEN
VALT1CNVERCN ALAISET TULOT YHTEENSÄ
VIC STATSfiESKAITNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKCMSTER SAMMAMAGI .
KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ




PEN N IN G IN  ................................. ................... .............. ................ .
2 LLO M CISEGU T
NATURAPORHANER............ ........... ............................................... .
3 KLUI PALKKATULOT
ANORA LÜ N EIN K O M STEA.............................................. ..
A PALVELURAHAT» IQIM ITUSKIRJAIN LUNASTUKSET YKS* 
BETJANINGSAVGIPTER» e x p e o i t i o n s l o s e n  g . a .  d y l .
5 HANK1NTATYÜN ARVO METSÄTALGUCESTA
VARCET AV LEVERANSARBEIE I SKCGSBRUKET . . . . . . . .
2 SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISET PAlVA- JA ÄITIYSRAHAT
DAG- OCH MODER&KAPSPENNINGAR ENLIGT SJUKFORSÄKRINGSLAGEN..
3 ELÄKETULOT
PENSIONSINKOM STER............. ..
1 TYÖ-» VIRKA- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
AREETS-i T JÄ N S IE - OCH H0RETAGARPENS1ONER . . .
2 TAPATURMA- JA LIIKENNEVAKLUTUSELAKKEET 
OLYCKSPALL- OCH TR AF JKFORSAKRINGSPENSIONER.
3 KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER .................... ..
4 MUUT ELÄKKEET -  ANORA PENSIGNER . . . . . . . . . . .
4 PAATUAIALQUCEN TULOT 
1NKOMSIER AV GARCSBAUK
A VALTIONVEROTUKSESSA
VIO STATSBESKATTN 1N G EN ................................................. .
1 ANSIOTULO MAATILATALOUDESTA
fcrvarvsinkomst av gArdsbruk .............
2 METSÄTALOUDEN PUHCAS U C 1 1 0
NETTO INKOMST AV S K O G S 0R U K ..................................
SIITÄ MAAT1LAMETSÄTALCUCEN ANSIOTULO 
CÄRAV FORVÄRVSINKOMST AV GÄROENS SKCGSBRUK
3 MAATILATALCUOEN MUU TLOITO
ANNAN INKOMST AV GÄROSBRUK ....................................
KUKKALL ISVEROTUKSESSA








ANNAN INKOMST AV RflRELSE •
G KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KCKMUNALBESKATTN1NGEN . . .
VALTIONVERON ALAISIEN TULOJEN LUOKKA, PK
INKOMS1KLASS ENLIGT SKATTEPLIKTIGA INKCMSTER VIC STATSGE -
SKA1TNINGEN» MK
INCOME 6RACKET BY INCCME SUBJECT TC STATE TAAA110N» MK
MUUT





















































































1 . LUCNNCLLISTEN HENKILOlCEN LUKU* TULOT* VARAT* VXhENNVKSET JA VERGT VALllCN VERGN  ALA1SIEN TU LCJEk NUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL» INKGMSTER* TILLGANGAR* AVOSAG OCH SHATTER ENL16T S K A T T E P L lK llG A  1KKCMSTER VIO STATS8E *  
SKATTN1NGEN
NUMBER• INCOME» ASSETS* CECUCT1GNS ANO TAXES OF INCIVICUALS BY INCOME SUBJECT 1C STATE TAXATION
RAHAMAARAT -  PÉNGAR 1 -  MONET UNIT* 1000 MR
LUKU* TULOT. VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISIEN  ILLQ JEN  LUOKItÀ* MK
ANTAL» INKCMSTER» TILLGANCAR* AVORAG CCH SKATTER SUMMA 1NKCMSTKLASS ENLIGT SK AT TEELJK TIGA JNKCMSTEC
NUMEIA* INCÜME* ASSEIS* OEOUCTIONS ANC TAXES TOTAL VIO STATSEESKATTAIMEEN» MK















VIC SIA1SBESKATTNINGEN ......... ............. . 3655061 1410 4616 6945 5640 30313
1 ANSICTULO AHMATISTA - FtRViAVSI NKGMSt AV YRKE ......... 3417340 1224 4353 6650 5258 25475
2 MUU TU.0 AMMATISTA - ANNAN INKOMST AV YRKE ..... .... 232712 182 225 261 360 832
B KUNNALLISVEROTUKSESSA




VIC ST 71SBESKATIN1NGEN ....................... ••••• 274829 889 1909 2279 2155
B KONNALL ISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ....... ............ ..... 2 4 5 707 952 i e c i 2037 1916 5005
8 ASUNTO- JA VUOKRATULOT
BQSTAOS- OCH HYKESINKCMSTER .................... ••••• 677778 5128 8756 10013 5351 16609
IA ASUN1CTULCT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTER AV BOSTAC VID STATSBESKATTN1NGEN ......... 1566G2 3008 1764 1361 1273 2011
IE ASUNTOTULOT KUNNALLJSVEROTUKSESSA
INKCMSTER AV BOSTAC VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ......... 209565 6063 25C1 1555 1980 3748
2 VUOKRATULOT
FYRES INKGMSTER ........ •••••..... ........ . 521101 2116 6959 6655 6114 16556
9 CMAISULSTULC1
INKCMSTER AV FtiKHGGENHET.... ......... ............. 595636 17079 8850 6850 6399 11919
1 KGRKCTULCI
RANTEINKOMSTER ........................................ 84356 944 858 733 754 1873
2 CSINGC1




VIO SIA1SBESKATTN 1NGEN........................... 1102419 4C06 5411 6397 É1C1 21768
1 ANSIOTULO - FflftVÄRVSINKOMST .......... ......... 679830 203 842 1896 2535 «134
2 MLU KLO - ANNAN INKOMST ......... ............... 422384 36C7 4565 4455 5165 11620
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN ..... ................... 505166 4021 40E8 5154 6347 16275
11 TULOT ULKOMAILTA




VIO STA1SBESKA1TN1NGEN ..... .... ....... . 2954C5 783 1152 1619 1556 3821
e KUNNALL 1SVERCTUKSESSA
VIC KOMMUNALBESKATTNINGEN ...... ................... 1536145 18474 19782 17312 2C316 41368
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALL!SVEROTUKSESSA
AVCRAGEN VIO STAIS- OCH KOMMUNALBESKATTNINGEN ... . 15275170 80626 82233 1G4936 115442 25C280
1 KOROT JA 1NCEKSIK0RC1LKSET
ftANTOA OCH 1N0EXFÖRHCJNINGAA .......................... 4525930 11090 9639 12151 15CS2 34055
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - FÖR SIADIGVARANOE eOSTAC ... 3318142 5075 3720 4065 5117 11934
2 ANSIOTOIMINNASTA - FCR FÖRVARVSYERKSARHEI ... . 67587 203 146 152 161 534
3 MUISTA - FOR ANNAT..... ............. ......... 1140216 5806 5764 7515 10541 21578
37
LUKU. TULCI» VARAT» VJUiEANVKSET JA VEROT
ANTAL» INACMSTER» TU LG lAG AR , AVOAAG CCH SKATTER
AUMEER» IAC0ME»ASSE1S» OEOUCTIGNS ANC TAXES
VALTIOAVERON ALAI5TEA TULCjEA LUOKAA, RA
IAA0AS1A1ASS 6ALIGT SAATTE*LlKTIGA INACMS1ER *10 STAIS8E -
SRA11A1AGEA, AA
INCCMf 6RACAEI 8Y IACCAE SU£JECT IC STATE 1AAA71GA, AA




19955 24599 25959 34955 35995 44959
VIO STATS8ESKATININGEA ..................... ...... 45095 66227 606 72 103631 11C223 121937
1 ANSIOTULO AMMATISTA - FCRVtflVSINKCMST AV YRME ......... 44250 65150 7567B 1C2820 105251 120930
2 MUU TULO AMMATISTA - ANNAN 1AA0MSI AV VRKE ...... .
6 KUNNALLISVEROTUKSESSA
845 1G37 954 aio 966 1007




38554 56622 71086 51484 55346 109644
VIC SIAlSBESKATTNlNGEN ............................
£ AUAAAlt JSVEROIUKSESSA
7651 96C0 10036 1C571 10143 10854
VIO KORRUNALBESKATTNINGEN.... .............. ......
8 ASUNTO- JA VUGKRA1ULCT
6934 £950 9234 9981 52 05 1C065
BG5TA0S- OCH hYRESINKCMS1ER ............ ........ .
IA ASUAKTULGI VALTIONVEROTUKSESSA
19809 22959 21753 21095 15967 21256
JAKORSTER AV BOSTAC VIO STATS8ESKATTAINGEN ........ .
IE ASUN1CTULGI KUNNALLISVEROTUKSESSA
226 8 2557 2917 3166 3615 4439
IAKOASTER AV BCSTAC V1G KCMMUNAL8ESKATTAIAGEN .........
2 VUOKRATULOT
5148 5837 6126 6071 6356 7337
hVRESINKGRSTER .............. ........... ......
9 CRA1SILS7ULGT
17524 20450 16825 17916 16359 16868
IAKOASTER AV FORMOGENMET ..........................
I ACRAC1ULCI
13480 14625 14766 14679 14776 16106
R*NIEINKCMSI£fl ......................
2 CSINCC1




10729 11206 11455 11511 11491 12548
VIO STAISfiESKATTNINGEA ............. .................. 35146 49556 52864 53639 56165 60167
1 AKSICTULO - FtRVäRVSIKKOHST ........................... 18141 26041 30871 34628 359C5 42179
2 MUU TLLO - ANNAA IAXOMST .......... .............
E RUKAALliSVERCTORSESSA
17012 23513 220C8 16616 16257 1800«
VIO KGAAUNAL8ESAAITN1NGEN ............. ............
Il IULGT ULKOMAILTA
30181 43665 46213 47797 52165 52450




9221 14338 16920 15852 13458 12904
VIO STATSBESAATIAINGEA ...........................
8 AUAAALLISVEROTUKSESSA
5523 7270 75CS 6036 6261 6565
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN .........................
VÄHENNYKSET VALTTIIN- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
74664 74867 78345 2C637 65702 70923
AVERAGEN VIO STATS- OCH KGMMUNALBESKATTNINGEA .... .... .
1 KOROT JA INCEASIKORCHKSEI
322801 411218 445535 474653 603114 £26166
RANTOA OCH lNOEXFORHdJHlNGAR .......................... 40235 49933 57740 67056 66944 127763
I VAKITUISESTA ASUNNOSTA - f C B  STAOIGVARAMDE BCSTAC ••• 17813 25737 32164 36355 *2945 £3168
2 ANSIOTOIMINNASTA - FOR FORVARVSVERKSAMHET ........... 759 950 1144 1354 1174 1603
3 MUUSTA - FOR ANNAT ......... .... . 21657 23252 24413 27337 32817 42960
38
1. LUONNOLLISTEN HENKILCICEN LUKU* IU LC T , VARAT • VÄHENNYKSET JA VEROT VALI1GNVERGN ALAIS IEN  TULOJEN UUM AN
FYSISKA PERSONERS ANTAL* INKCMSTER* TULGANGAR» AVCRAG CCH SKA1TER EM .JGT SKA11EPL1K1IGA 1NKCMS1IA VIC S1AIS8E -  
, SKA1IM NGEN
NUMBER, INCOME, ASSETS* DEDUCTIONS ANO TAXES OF IN C IV lC JA L S  EY INCOME SUflJECT 10 S I A lE  1AXAI1GK
RAHAMAÄRÄ1 -  PENGAR 1 -  MONEY UNIX* 1000 MK
L U K U  TUL01, VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA* KK
ANTAL* INKCMSTER* T ILLG lN G A R , AVORAG CCH SKATTER 1NKCKSTKLASS ENL1GT 5 M T T E P L I K T IGA INKCMSIER VIC STAISfiE —
NUMBER* INCOME* ASSETS, CECUCTIONS ANC TAXES SKA1IK1NGEN* NK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT 10 STATE TAXATION« KK
45000 ' scooo - 55000 - 6COOO - 65000 - 70000 -




VIC ST ATSB ESKAT TNINGEN ....................................................................... . 140333 130359 138125 131218 270491
1 ANSIOTULO AHMATISTA -  FCRVäRVSIHKOMST AS YRKE . . . . . . 139517 125312 137631 1305E5 269345
2 MUU TULG AMMATISTA -  ANNAN 1NKGMST AV YAKE ................. . £12 10E5 49C 629 1135
8 KUNNALL ISVERCIUKSESSA
ViO  KGMtOHALBESKAlTHltiGEN............. 131101 124139 132671 127071 261707
7 K 1 IN 1 E IS U T U L C I
INKCMSTER AV FAST 1CHEI
A VALTICNVEAOIUKSESSA
VIC STATSB ESKATIN INGEN ............... .................. 10517 10517 10923 11249 9999 16605
B KUNNALLISVEROTUKSESSA
VIO KCMMUNALSESKATTMNGEN.... 9882 9684 10387 1C0C1 9074 16762
6 ASUNTU- JA VIGKRATLLCT
0CSTADS- OCH HYAESINKCMSIER..... ............. . 245G7 25275 26795 26557 27019 66974
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKOMSTEA AV BOSTAO VIO SIATSBESKA1TNINGEN...... . 5245 6249 7083 7779 7424 13703
IE ASUKUTULCI KUNNALLISVEROTUKSESSA
INKOMSTEA AV BGST4C VIO KCMAUNALBESKA77MNGEN ......... 8308 9483 10480 111 73 1G29S 17660
2 VUOKRATULOT
HYRES 1NK0HSTER ........ . 19342 19003 19712 20778 19566 33260
9 CMAISUISTULGT
INKCMSTER AV FÖRMÖGENHET ....... . ....... ...... 16797 17542 18780 16209 17257 29155
1 KCAKC1ULCT
A AN IE INKCMSTER........ ......... ........ . 3615 3933 3824 3956 3431 5467
2 OSINGOT




VIC SIATSfiESKATTNINGEN.... ....................... 56257 56350 514S7 50225 43763 82617
1 ANSIG1UL0 - FCRVÄR WS1NKCMST ........................... 39106 38772 34335 34032 269C4 55256
2 MLU ILLO - ANNAN t NKCMS1 ............... .... . 17154 17559 17162 16215 14846 27338
B KUNNALLISVEROTLKSESSA
VIC KCK KUNA LB ESKAT TNINGEN.... ....... ............. 48121 4 7764 428 C2 42181 34679 67154
Il TUOT ULKOMAILTA




VIO STA1SBESKATTNINGEN........ -............... . 7980 9085 8863 9684 9125 17710
fi KUN NALL IS VEROTUKSESSA
VIO K0MKJNAL6ESKATTN1NGEN ...... ....... ..... ..... . 73163 75722 78051 77764 66154 129358
VÄHENNYKSET VALTION- JA KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVCRAGEN VJO STATS- OCH KOMMUNALBESKAITNINGEN ........... 1006965 1131760 1160922 114C162 1005476 1594000
1 KOROT JA 1NCEKSIKQRG1LKSE1
RANTOR OCH INDEXFORHOJM INGAR ........... .......... 182289 248417 297882 331579 321063 560249
1 V A K I T U I S E S T A  A S U h A C S T A  -  f C A  S T A C I C  VARANDE B O  S T  A L ... 127485 J82233 225248 254393 247171 431404
2 ANSIOTOIMINNASTA - FOR FORVÄRVSVERKSAMHET ... .... 1396 1904 1926 2024 1698 3175
3 MUUSTA - FOR ANNAT .................................. 53396 64277 70695 75165 72002 125652
39
LUKlt TULOT# VARAT » VÄHENNYKSET JA VEROT
ANTAL» INKCMSTER» TILLGANCAA» AVCAAG OCR SKATTER
NUM6ER» IK UINE, ASSE1S» CECUCTIOKS ANO IAXES
6 AMMATTI1ULOT
INKCMSTER AV VRKE
VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» KK
INKCHSTKLASS ENLIGT SKATIEPLIKTIGA INKCNSIER VIO STATSEE - 
SKA11NINEEN• MK




1 ANSIG1ULG AMMATISTA - FGRVARVSINKCHST AV YRKE









8  ASUNTO- JA VUOKRATULC1
BCSTAOS- OCH HYRESINKCMSTER .......... ......
IA ASUNTOTULOT VALTIONVEROTUKSESSA
INKCMSTER AV BOSTAC VID STATSBESKATTNINCEN ...
IB ASUNTOTULOT KUNNALLISVEROTUKSESSA













1 ANSIOTULO - FORVÄRVSINKCMST









e  KUNNAIIISVEROTUKSESSA 
VIO KONMUNALBESKATTNINGEN
VÄHENNYKSET VALTION- JA  k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a
AVORAGEN VIO STATS- OCH KONMUNALBESKATTNINGEN ...........
I KCR01 JA 1NCEKS JKCRC1LKSE1
rAnton och inoekfOrhCjningar.... ............ .
1 VAKITUISESTA ASUNNOSTA - Ftft STAOIGVARANOE BOSTAC ...
2 ANSIOTOIMINNASTA - FtR FORVARVSVERKSAMHET ...........











246749 231052 619070 376692 45CCC6 .
244699 228838 749644 301313 383646 -
2046 22C7 69362 77383 74364 -
238590 222935 763638 346771 384246 655
15037 12844 37939 22099 43266 -
13649 11364 33665 16595 360C9 403
39464 32839 104654 45472 53042 -
11826 9727 26467 12432 16257 -
14611 11603 31061 12251 16416 34 71
27630 23098 76379 37030 74636
25361 22155 74696 44157 171741 -
4801 3659 11331 4746 1C652 -
20551 16295 6356C 35396 161137
68022 53605 164174 54344 66133
46C17 37229 1C5525 2564C 226C1 -
¿2001 16579 56646 24509 42331 -
54363 42908 130171 35911 43914 614
11282 10051 16756 5673 14366 61
17245 13504 53566 2556« 66524 -
101634 «7067 270792 124653 257159 309 79
1140696 779196 1725225 468350 346741 6604
4444C6 J27B61 629552 251295 212851 5974
342515 252151 635256 164922 146396 3762
3436 2755 12651 7662 20060 124
96458 72915 16135« 53645 46433 2063
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1« LUCNNCILISTEN HE N K iLCICEN  LUKU, 1UL0T» VARAT, ViRENNYKSET JA  VERCT VALU CN YER CK ALAIS1EM TULCJEN HUMAN
FYS1SKA P EA SO N U S ANTAL» 1NKQMSTER, TILLGANGAR, A VGA AG OCH SKAITER EN L1CI M A 1 I E P U K T K A  IKXCMSIER VIO 5IATS8E -  
SKATIN INGEN
LUMBER» INCOME» ASSETS» CECUCTI0H5 AM) TAXES OF INCIVICUALS BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PENCAR 1 -  MONEY UNIT» 1000 MX
LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAIS IEN  TULOJEN LUOKAA» MK
ANTAL. IKKCMSTEA» TILLGANGAR» AVORAG OCH SHATTER SURMA INKCNSTKLA33 EN LICT S K A T TEP LIK TIGA 1NK0MSTER
NUMEIR» INCOME» ASSETS* GECUCT10NS ANO TAXES TOTAL VIO STA1SEESKAT1N1NGEN» RK




















KOSTNAOER FAR INKCHSIENS FCRVARVANOE .................. 1757276 «18 2250 4555 5603 14574
4 TULCNFANKKIMISVAHENNYS
AVORAG FOR 1NK0NSIENS FCRVARVANOE ......... . 2785478 39427 41B05 52023 41264 65946
5 HENKIVAKUUTUSRAKSU1
PREMIER FOR LIVSFORSAKRING ..... ......... ...... . 424754 1050 1066 1535 2064 4464
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSICNSFORSIKRINGSPREMIER ..... ........... ..... 334B49 1772 1750 2362 2645 7302
7 SAIPALSKULUI
SJUKDCMSKOSTNADER .............................. 1683088 4981 7262 11241 17653 40557
8 1CISILVAI SUUSAVLSILS
PERiCCISKT BICRAG.... ........... .......... . 214C3 39 39 19 56 13
9 VERONMAKSUKYVYN ALENTUHISVAHENNYS
AVORAG PA GRUND AV NEDSATT SKAIIEBETALNlNGSFCRNlGA .... 124605 188 4B3 1241 2039 5264
10 chaislustllcvähenny s
FORKCGENHETSInkcmstavcrag ........... ....... .... S329C5 2C161 14720 1162C 1C1C1 16912
11 VARALLISUUSVERON VÄHENNYS ILLCS1A
FCRHtCENHETSSKAITENS AVCRAGANOE FRAN 1NKCHSTEN ........ 183C4 13 22 17 32 58
12 HU0L1CK0N110RI1ALLE1US1EN KOREISTA TEHTÄVÄ VÄHENNYS 
AVORAG FRAN RANTA PA DEPOSITION I INTAESSEKCNIO* ...... 8137 21 6 17 13 37
VÄHENNYKSET VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
AVCRAGEN ENOAST VIC ST AISBESKATT KING EN ............. . 38387025 89169 228777 356893 C53219 2CS4526
1 TULOLÄHTEEN tappio
fcrvArvskallans fcrllsi ............................... 274053 28727 119B2 «255 £551 12262
2 KCULUIUSVAhENNYS
UTB ILCNINGSAVORAG ..... .......... ....... ...... 117317 105 134 190 232 665
3 tyotllcvAhennys
ARBETS1NK0MSIAW0RAG .......... ............ ------- 26495535 30043 100776 174264 277619 661621
4 VLlP*JRÄINEN IYCTULCVAhEMNYS
EXTRA ARBETSINKCMSTAVORAG ..... ....... ...... . 2556242 3752 11757 15662 27C75 6 7657
K P.ALKKAVÄHENNYS
LONEAVORAG .... «.............................. 1C65552 752 2524 4624 4666 10716
A ELÄKETULOVÄHENNYS VALTIONVEROTUKSESSA
PENSICNSINKCMSTAVCRAG VIO S1ATS6ESKATTN1NGEN ...... . 6389582 17416 92665 136773 516261 1257402
7 PUOLISOVÄFENNYS
AVORAG FOR MAKE/MAKA..... .................. . 976016 7 794 76G4 5506 12595 35531
6 YKS INFUOLTAJAVAHENNYS
ENSAMFORSCRJARAVDRAG ...................... ............ 4534S0 270 965 1737 2652 6766
9 MUUT VÄHENNYKSET
tiVKJGA AVCRAG ......... «...................... 54806 287 249 564 631 2215
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVCRAGEN ENOAST VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN........— .... 14824243 131307 353746 545754 746342 1462562
1 ELATLSVELVCLL1SUUSVÄHENNYS
unoerfAllningsskyloighetsavorag... ............ . 173314 67B 663 765 626 1662
2 OPISKELIJAVAHENNYS
stuoieavorag... ...... ..... ..... .....-.... . 605331 27599 102613 146925 65651 95166
3 INVAL 101 VÄHENNYS
INVAL10AVCRAG........................ ........ 372513 1491 2768 3935 5174 16198
4 ELÄKETULOVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENSIONSIHKOHSTAVORAG VIO KOHRUNALBESKAlIMAGEN ....... 10617833 17435 9257C 136616 517700 1265690
S YKSINFUOLTAJAVAFEANY S
ENSANFORSCRJAAAVDRAG .................................. 1924E5 2571 2730 2685 3163 5680
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVORAG 1518133 6016 5385 6361 7652 15935
7 PERUSVÄHENNYS
GKUNCAVDRAG ...... ............................ 1211040 74226 165969 248463 116571 56130
8 AHVENANHAAN EPIKOISYAHEKNYKSET
SPECIELLA AVORAG FCR ALANO ............. . 77018 516 673 1120 660 1537
9 Plu 1 VÄHENNYKSET
CVRIGA AVORAG ................................. 56506 333 266 636 655 2396
1) Brutto
41
LUKl» TbLGT» VARAT« VAHERRYKSET JA VERGT 
AMTAL« 1NKCHSTER, ULLGlRGAR« AVCRAG OCH SKATTER 
MUM6ER • IRCOME,ASSETS« OECbCTIOMS ANC 1AXES
1 )
2 MATKARULU1
«ESEKCSTNAOER . . ............. ..................... . . ................ ............................ ..
3 IbLORFARKKIMISKLST ARRLKSET
KGSTRADEA FÖR INKCMSTENS FORVARYANOE............. ........................• •
4 t u l g a f a n k k i p i s y Ah e r r y s
AVDRAC FOR INKOHSTENS FCRVARVANCE ................................ ..
5 FiENKlYAKUüTUSPAKSUl
PREMIER FCR LIVSF08SAKRING ..................................................................
6 ilAKEYAKUUTUSPAKSUl
PENSIGNSFORSAKRINGSPREMIER ........................... ................................. ..
7 SAIPALSKULUT
SJÜKOCMSKGSTNAOER ............................ ................ ............................ ..
8 TO ISTLVAlSbbSAYU SILS
PEK1GCISKT BIORAG ........................................................................................
9 VEKONPAKSUKYYYA ALEATbM ISYAtiEANYS
AVORAC PA GRUND AV NEOSATT SKAI 1E8EIALMNGSF0RMAGA ••••
10 c m a i s l u s u l c y Ar e n r y s
FÖRMCCENHETSIRKCNSIAVCRAG .............................................................. ..
11 V AR AL L 1 SU LS Y E PC A YAF.EAAYS 1ULLS1A 
FCa p CCENHETSSKATTENS AYGRAGANOE FRAM IRKCPSIEN ••••••••
12 HUCL7CKGN170RI1ALLE1LSIEN KCACISTA TEH TlVA YAHEARYS 
AVORAC FR AN R lN TA PA OE POS IT  ION 1 IATRESSEKCA7GF . . . . . .
YAftERNYKSEI VA1N YALT1CNYEFCIUKSESSA 
AVCRACEN ENOAST VIO STA1SBESKATTRINGEN
1 TULCLlHTEEN IAPPIG
FtRvARVskAllans forlusi ..... ....... .
2 k c l l u i u s y a f i Em a y s














OVRIGA AVORAG.... ........ ........... .
VAhEAAYKSET vair KUARALLISYEM7UKSESSA 
















SPECIB.LA AVORAG FOR ALAND............ .
9 MbUT YÄHEAMYKSEI
0VRI6A AVORAG ........................... .
VALIICRVERON ALA1STER 1ULGJEA LUCKKA» M
1RKOMSIKLASS ERLIG1 SKAITEfLIKTIGA IRKCMS1ER VIO S7AISEE -
SKAITRINGERf MK













51640 63090 71116 41059 137867 206853
21041 30289 41720 55216 80548 115748
98301 110920 108341 118580 155064 206574
5450 6881 8184 4617 12121 17356
9805 13461 155C2 16465 17674 18562
65939 94525 97113 75705 61153 96610
137 161 260 177 286 356
asia 17174 21476 13264 5676 5065
21759 24626 23763 22709 21415 22435
57 96 122 89 73 123
62 91 146 155 251 446
4157954 2821560 22731C6 1764973 2C35411 2615562
15707 12249 87C0 5924 £066 11429
979 1551 22 C4 2S23 3250 4492
1387903 1379620 14597C2 1397204 1646647 2126725
100982 134364 165340 2CC257 245953 305405
13861 17653 20632 26707 41451 65230
2564896 1199354 5332C6 6 7230 234 73
59124 58018 59811 54016 46366 5C444
11971 14449 18665 22551 35273 52063
2481 4246 47E8 4503 3644 3659
3836962 2850390 1817010 741936 323735 163128
2287 2895 3640 4430 5322 7166
50849 28948 16577 10449 7760 6160
31394 41658 374C0 31813 27599 25332
3554023 2438143 1681045 637446 210741 48357
7065 6732 74 G4 8733 13666 20130
21515 24998 29352 35194 47350 65244
165225 300139 33859 6053 4332 3400
1936 2075 2509 3064 3034 3556
2683 4556 5144 4754 3915 3721
1 ) Brutto
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1 . LUGNNCLLISTEN HENK1LCICEN LUKU* IULCT* VARAT* V*HENNYKS£I JA VERC1 VALUCNYEflCN ALAIS1EN TULCJEN MUKAAN
FYS1SKA PERSONERS ANTAL* INKCMSTER* TILLCANGAR* AVCRAG DCH SKAITER ENL1GI SK AI1EFLIKIIG A  IN KCM SlfR  VIC S1ATSBE -  
SKATIM NCEN
NUMBER* INCOME# ASSETS* CECUCT1CNS AND TAXES OF INCIVIOUALS eV 2NCCME SUBJECT 1C STATE TAXAT ICR
RAHAMAARAT -  PERGAR I -  MCNEV UNIT* 1000 MX
LUKI» TULOT * VARAT* VÄHENNYKSET JA VEROT VALTIONVERON ALAISIEN  TULOJEN LUOKKA* MK
ANTAL* IhKCMSTER* 11LLGÄNCAR, AVCRAG CCH SKATTER INKCMS1KLASS ENL1G1 S K A T T fF L iK T IGA INKCNSIER VIO SIA1S6E -
NUMEIR* INCOME* ASSETS* CECUCTIONS ANO TAXES SKATTNINCEN* MK



















259229 2B7760 287269 266615 225919 336152
3
142534 156762 155570 145222 125359 204042
4 TULGNFANKKI«1SYÄHENNYS
AVORAG FOR INKGMSTENS FCRVÄRVANCE ..................... ¿37953 241937 223226 196274 155342 224467
c HENKIVAKUUTUSMAKSUT
PREM1ER FCR L IVSFCRSÄKA1NG ....... ....... .... . 22663 27942 315C6 34429 32642 53513
6 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
PENSICNSFORSAKRINGSPREM1ER .......... ......... . 192C4 18574 17143 16096 L3552 23698
7 S t l f i t L S K U L b l
SJUKCCMSKOSTNAÖB* ... . 110245 117005 115966 110306 95714 147065
e TOISUVAISUUSAVUSUS
PERUiCISKI B10RAG ..... .................... . 416 641 7C0 620 659 1395
9 VERONMAKSUKYVYN AL EMUN IS VÄHENNYS
AVORAG PA GRUNO AV NECSAU SKATIEBETALNINGSFCAMAGA .... 7660 6913 5199 4145 3066 3917
10 OMA1SLUSTULCVÄHENNYS
FCR HiCENHEISINKCMSTAVORAG ......... . 24192 25161 25696 25773 23398 37172
11 VARALLISUUSVEROA VÄHENNYS IULCS1A
FORMCCENHETSSKA1Tens avcraganoe frAn INKCMSIEN ........ S3 57 126 105 177 216
12 F.UOLT CKONI TOR HALL El LSTEA KOROISTA TEHTÄVÄ VÄHEAAVS 
AVURAG FRAN RANTA PA OEPOS1TION I IKIRESSEKCNTOF ...... 500 565 557 611 560 »64
VAHENNVKSE1 VAIN VALTIONVEROTUKSESSA
AVCRAGEN ENOASI VlO STATSBESKATTR1NGEN................. 2605446 2763405 2466896 2136152 1693616 2366215
1 TULGLÄHTEEN iapfic
FCRVARVSKÄU.ANS fGrlust .... ........ ........ .... 9064 6011 6577 7023 5662 IS946
2 KOULUIUSVÄHENNYS
UTBILCNINGSAVORAG..... ............ ............ 5933 7296 8537 5566 5163 15160
3 tyotllovAhennys
AKBET SINKOMSTAVORAG................. .......... 2279469 2263570 2C43213 1769701 1431068 2014660
4 YLIMÄÄRÄINEN TVCTULCVÄHENNYS
EXTRA ARB ET S INK CMST AVORAG............... ........ 314171 276277 207746 145426 51C7C 101195
; PALKKAVÄHENNYS
loneavorag .............. ......... ....... ..... 64642 95607 97151 53963 61466 126909
6 ELÄKETULCVÄHENNYS VALTICNVEFCIUMSESSA
PENSJCNS1NKCMSIAVORAG VIO SIAIS6ESKA1TNINCEN --.... . 16 3 3 G 2 0
7 PUOLI SUVÄHENNYS
AVORAG FOR MAKE/HAKA... .......... .... ........ 51761 56439 56799 53135 45647 79538
e YKS1NHU0L TAJAVÄHENNYS
ENS AM FORS CRJAR AVORAG ............... ............ 56979 53171 42639 32636 23624 29604
9 MUUT VÄHENNYKSET
CVRIGA AVERAC ......................................... 3342 2802 2176 2424 1653 2967
VÄHENNYKSET VAIN KUNNALLISVEROTUKSESSA
AVCRAGEN i t i O A S T ViC KOMMLNALBESKATTNiNGEN — ..... . 161566 179209 1691 55 169264 165317 265907
1 ELAILSVELVOLLISUUSVÄHENNYS
UNOERHÄLLNINGSSKYLOiGHEISAVORAG ....................... 9641 12256 14855 16093 15026 23906
2 CPISKEL1JAVÄHENNYS
STU01EAV0RAG ....... ........................... 5363 4150 3410 2666 1730 2339
3 INVALIDIVÄHENNYS
INVAL10AVDRAG ..... ............................ 24231 22473 19416 16396 12822 17777
4 ELÄKETULCVÄHENNYS KUNNALLISVEROTUKSESSA
PENS10NSINKOMSTAVORA6 VIO KGRMUNAL8ESKAITNINGEN • •••■... 5417 3736 2302 1606 10C9 1066
S YKS INTUOLIAJAVÄHENNYS
ENSAMFORSORJÄRAVORAG .................................. 22064 20537 16477 127C6 5143 11549
6 LAPSIVÄHENNYS
BARNAVORAG ....  ............................... B4436 106606 123312 131576 122569 197674
7 PERUSVÄHENNYS
GRUNCAVORAG .......... ........................ 2755 2161 2456 1149 727 745
6 AHVENANMAAN ERIKOISVÄHENNVKJEI
SPECIELLA AVORAG FOR ÄLANO... ................. . 4166 4346 4776 4747 4335 7607
9 MUUT VÄH£NNVKS£T
CVKIGA AVORAG...................... .......... 3495 2600 2217 2344 1963 3063
1) Brutto
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LUKU, T U L G Ï. V Aft A I ,  VXHEXNVXSEI JA VERGT 
AN TAL, INKGMSTER, U LLG A N G A R , AV OR AG CCH SKATTER 
NUM8ER, INCOME, A S S E T S , DEDUCTIONS AND TAXES
VALTICNVERCfc ALA1STEN IULOJEN LUGXKA, XX
1M CM SIKIASS ENLIGT SXA1TEPLJKT1GA I M C N S U «  VIC STA1S6E
SXAITN IX CEA, MX




KOSTMDER FOR INKCHSIENS FCRVARVANOE ... .
acooo -
8 9 9 9 9

















1 6 3 2 9 9 96903 179865 36237 28746 178
A TULCAPANXXIRISYAHENMS
AVORAC FOR 1NKCJHSIENS FCRVXRVANGE ..................... 1A078A 85787 156630 32751 21057 0
5 HENK1YAKGUTUSXAKSUT
PREMIER FOR LIVSFOftSAXR 1NG .......... ........... 38826 26091 58433 16383 11725 296
6 ELÄK EYAKUOTUSXAKSUT
FENSIGNSFORSAXRJNGSPREMIER... .................. 18878 14664 42445 17787 23767 701
7 SAIRALSKULUI
SJÜKDCMSKOSTNAOER ...............*...... .....«... 102309 69815 150547 37733 26060 1101
6 TGISUVAISUUSAYOSTIS 
PER1ÛCISKT BICRAG 861 849 3836 2702 6618 27
9 VERONMAKSUXYVYN ALEMLM1S VlHENNYS
AVORAG PA GRUND AV NEDSATT SKATIEBEIALNINGSFORMAGA .... 2194 1236 1765 331 56 19
10 CNA ISlUSTGlXYjRENNYS
FeRHtCENHETSINKOHSTAVDRAG ....... ............ 29439 2 2 8 2 9 61788 21713 22743 57
11 VARAllISUÜSVERCF WARERNYS IU.CS1A
FCRMtCENRETSSKATTENS AVORAGANOE FRAN IKKCNS1EN ........ 195 236 1273 1342 13774 3
12 FU0LICKCN1TGRI1AELE1LSIEN KGRCJilA JERliVi VAHEMiYS 
AVDRAE FRAN RAMA P A GEFOSITIGN I INTRESSEKCNTOF ...... 649 493 1166 367 417 0
VXhENNYKSET VAIN VAL1ION Y ERG 1 llKS ESS A
AVCRAGEN ENOASI VIC STATSBESXATTN1NGEN................ 1S0C662 927762 1743070 362876 266625 26528
* TUECLAHIEEN tapfigFGRVARVSKALLANS FERLLST ............................... 7383 5727 15446 7175 21445 25654
2 KCULUIUSVlhEANYS
UT8 ILCN INGSAVORAG ......... ...................... 11364 8037 17602 4544 3310 46
3 TYOTULQvXRENNVS
AR8ETSINKGMSTAVORAG ............................. 12659C1 782324 1465277 316284 203470 0
4 YLIMllRAlKEN TYtTOLCVlHENNYS
EXTRA AKBE1SINK0MSTAVDRAG .... . 54333 30198 42525 5177 2073 0
5 PALKXIVAHENNYS
LCNEAVDRAG ....... ....... ........... .......... 86144 54689 100196 2C835 13275 0
6 ELÄKE1UL0VAHENNVS WALTICNVEFOTUKSESSA 
PENSICNSINKliMSIAVDAAG VID SIATSBESXATTNJNGEN 0 0 0 0 0 43
7 PLCLISüVAhENNYS
AVURAG FOR MAKE/MAKA ................ 54363 35921 8 2 2 3 2 24906 21255 2827
e YKSlNEUOLTAJAWlFENNYS
ENSAMFÜRS0RJARAVORAG ........................«... 16679 9553 16068 2852 1460 0
9 MIU1 YAHENNYKSE7
OVRIGA AVCRAG ................ ........ ......... 2666 1280 3696 1101 2316 12
VXhENNYKSEl VAIN KLNNALLISYERCTUKSESSA
AVCRAGEN ENOAST VIC K0MMUNALBESKATTN1NGEN ... ........... 181574 116802 236666 55243 3707 5557
1 ElAUSVELVCUISbUSkÎRENRYS
UNOERPALLNINGSSKYLDIGHETSAVORAG ....................... 15946 9708 16833 3650 2744 307
2 CPISFELIJAVARENNYS
STUOIEAVORAG .......................................... 1261 739 923 95 66 72
3 1NVALlOIVlHEAAVS
INVALIOAVCRAG ...... ............................. 10664 6603 12437 2 8 6 9 1950 0
A ELÄKEIULOVXhENNYS KUNNALLIS YEftOILKSESSA
PENSICMS1NKOMSTAVCRAG VID KCHMUNAABESKAITKINGEN ....... 357 122 270 1 8 11 54
5 YKSINFUOL IAJAVÀRENNYS
ENSAXFORStRJARAVD8AG... ....... ................ 6459 3699 6216 1113 574 783
6 LAPSJVXNENNYS
BARNAVDRAG -.... ...... ......... ......... . 138125 90315 165989 43635 26524 1838
7 PERLSUHENNYS
GRUNCAVORAG .............. .................... 302 85 119 16 10 2015
6 ARVIAANRAAN ERIXOISVtREMlYKSET
SPEC 1 ELLA AVORAG FCR SLANG ............................ 5854 4257 10238 2493 31C6 423
5 MU I VÄREKNYKSE1
OVRIGA AVORAG .......................... . 2595 1290 3697 1113 2051 59
1 ) Brutto
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1 ,  LUGN N tLLlSTEN  FENKILOIOEN LUKU» TULCT* VARAT • VXftEMNYKSET JA VERCT VALllCN VERCN  ALAIS IEN  ÎU LG JEK  MUKJAM
FYSISKA PERSCNERS ANTAL* INKGHSTER* TILLCANGAR» AVCRAG QCii SKATTER EKLJGT SKAI1EFLIK116A 1NKCMS1ER VID SIATS6E -  
SKATINJNGEN
NUMBER* INCOME* ASSETS* OEOUCTIONS AND TAXES OF INCIV1CU4LS É ï  INCCME SUBJECT 1C STATE IAXA1ICN
RAHAMÄÄRIT -  PENGARM  » MONEY UNIT* 1000 MM
LUKU* TULOT* VAAAT* VÄHENNYKSET JA VERCT YHTEENSÄ VALTIONYCMM ALAISTEN TULOJEN LUOMMA* MM
ANTAL» 1NKCNSTER» TIILGANGAA* 6VCR4G OCM SKATTER SUMMA INKCMSTKLASS EML1GT SKA1TEFL1KTIGA INM0MS1ER
NUMEER* INCOME» ASSE1S* DECUCTIONS AND TAXES 1C1AL VIC STATSCESMATIN1NGEN* MM
17C0ME BRACKET «V INCOME SUBJECT TO STATE TAXA­
TION* MM
VÄHENNYKSET WALTIGNVERGTUKSESSA YHTEENSÄ

















AVCRAGEN V10 K0MMUKAUESMATTN1NGEN SAMMANLAGT..... .... 211231 473189 648375 648113 1684080
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULC
VIC STATSEESKAITNINGEN BESMATTMINGSBAR INMOMST ••••••••••• 74321 215651 361695 366636 692301
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULC
VIO MOMMUNAL0ESMATTN1NGEN BESMATTMINGSBAR INKCMST ...... 23124 3C02S 152934 3548C7 1127427
VERCKALA1SET VARAT
SRA1TEPL1KIIGA TULGANGAR ................................ 2275374 15A90S1 1544562 1725580 3802497
VELAT JA VELVOITTEET
gAlo cch FCRPLiKTELSEft...... ...................... S317AS £11939 703460 835052 1651969
VEROTETTAVA VARALLISLUS
BESKATTNINGSBAR FCRKOGENHEI................... .... 1559856 1103543 1075487 1217245 2746904
PUCUSO- J< LAPS1VAREMMKSEI
MAKE/HAKA- OCH BAAKAVDRAG ....... ................... 129393 91402 95755 110245 281717
VÄHENNYKSET VALTICN TULCVERCSTA
AVCRAGEN FRAN STATSSKAIIEN .... .................... 5335 5781 6535 183 22 33720
1 INVALID IVÄHENNYS
INV AL IDAVORAG ..... ...... . 2 21A 4683 4713 16520 25623
2 HlOLIAJAVikERMS
FflRStKjARAVCRAG ..................................... 35A1 3146 3690 4475 5238
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO PLCL1SCICEN KESKEN
GVERFCRING AV AVORAC HELLAN MAKAR... *•.... . -335 -1843 -1687 -245C -52C4
A elatisvelvcllisuusvAhennys
unuerfallningsskyloighetsavorag. 178 174 198 213 4 72
VALIICNVEfCT YhTEENSA
STATSSKATTER SAMMANLAGT ........................... 1181 1860 2256 2355 £001
1 TLLCVIRC
INK0MSTSKA1T ................................. 583 1083 1403 1333 29 73
2 VARA11ISUUSVERC
FORMCGENHETSSKATT ............................. 576 749 852 1001 2001
3 VEACMMORQIUS
SKAT TEFORHOJN INC... ................ ......... 2 0 2 C 5
KUNMALL1SV ERO
kcmmunalskatt .................................... 3 1 2 0 4792 24564 57125 181354
K1RMCLL1 SVERO
KYRKCSKATT... ......... ........... ............ . 253 324 1852 4337 13717
KANSANELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLKPENS10NSAV6IFT ................................ 6A3 475 2617 550C 19Q81
SAIRAUSVAKLUTUSRAKSU
SJUKFCRSAKR1NGSAVGIFT ............... ............. 375 330 1553 3533 11241
MEISANHOIUMAKSU
SKCGiVjACSiVGIfT ......................................... 183 451 586 718 1953
VERCT JA VIRCNLUCNIE1SET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCR AVGIFTER AV SKATTENAIUR SAMMANLAGT ........ 6482 8336 33465 74085 232542
VALTICNVEFCN ALAISET TULCI MIINUS VERCT
VIC STATSBESKAITN* SKAITEPLIKfIGA INKOMSTER MINUS SKATTER —  121041915 186476 472584 756993 1127342 2610362
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LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL, INKCMSTER* T1LLGÄNGAH» AVCRAG GCN SKATTER 
NUMEER» 1NCGNE,ASSETS, OECUCTICKS ARC TAXES
VALTIONVERON ALAISIEN TULOJEN LUOKKA» KK
1NKGMSIKLASS ENLIGI 5K4IIEFLIKI16A IKKCMSTEA VIC SIATS6E -
SKAllNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT K  STATE TAXATION» MK
VÄHENNYKSET WALTICNVEROTLKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAC-EN VID SIAT SflESKAT TN INGER SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVERCTLKSESSA YHTEENSÄ 
AVCR4GEN VIO KCMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT
WALTICNVEROTUKSESSA YERGTE11AVA TULO
VIC STATSB ESKATTNINGEN BESKAITNINGSBAR INKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIC K0MMUN4LBESKATTNIN6EN BESKAITNINGSBAR INKOMST
VERCNALA1SET VARAT 
SKATTEPLIKIIGA T1LLGÄNGAR




RUCLISO— JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ...
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA 
AVORAGEN fRAN STATSSKATTEN .....




3 VÄHENNYSTEN SIIRTO ROCLJSCICEN KESKEN 

































4443167 3167558 2670246 2202371 256C710 332C523
4122711 3216706 2214528 1159996 645343 892423
1467246 2657963 3498737 3741816 4465412 609C574
1651962 2549659 3E69366 4732024 6143115 6493177
5660612 6927717 7366124 7076452 6984907 7693058
1911343 2166634 2313369 2542675 2624561 3456021
43435C3 5306604 5565617 5091634 4794346 5C62732
445691 579246 657446 62£691 S637E6 617354
75443 60612 566C4 52963 52526 59929
70179 51927 43856 27765 15227 16115
12406 14592 17396 2C62C 27661 37693
-7267 -6162 -3167 3266 4257 4145
573 719 926 1096 1335 1796
6544 17543 46116 121992 ¿33977 436220
4179 14710 44561 117601 229265 432845
2335 2759 3436 3662 4270 4524
10 37 76 298 357 817
266561 411545 625831 760515 966367 1360557
20207 31066 46078 357C4 72529 95641
27090 36062 43537 54606 63216 124020
1649C 25399 38639 47099 61177 84639
3553 5369 5369 4662 4271 40 74
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKAT1EMATUR SAMMANLAGT 340430 327054 607SE6 1046766 1441542 2111166
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSfiESKATTN. SKATTEPLIKTI64 INKOMSTER MINUS SKATTER . . 5470436 5312034 S3621C3 4656104 5566564 7306644
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1 . UUCNNCLLiSTEN NENKILOlCEN LUKU* TUCQT• VARAT • V lFEN N YKSEI JA VEROI VAL1ICNVERGN ALAISTEN 1ULCJEN PUKAAN
FYSISKA PERSGNERS ANTAL* 1NKCMSTER« T ILLG lN G A fi, AVCRA6 GCH SKA1TER ENLIG1 S K A T IfR L 1 K U G A  1NKCMSTER VIC STA7S6E -  
SKAT IM NGEN
NUMBER* INCOME« ASSE1S* CECUCTICKS ANC TAXES OF INCIVICUALS 8Y INCOME SUBJECT K  SIA1E 1AXA11CN
RAHJM lARAl -  PENCAR 1 -  MONEY UNIT« 1000 PK
LUKI * TULOT* VARAT» V&HENNYKSET JA VERCT 
ANTAL* 1NKCMSTER» TILLG lKG AR* AVCRAG OCN SHATTER 
NUMBER* INCOME* ASSETS* CECUCTICNS ANC TAXES
VlFENNYKSEI VALTICNVER07UKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATSBESKAfTN1NGEN SAMMANLAGT
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO KOMMUNALBESKA1 TNINGEN SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO S1ATSEESKATTN1N6EN BESKATTN1NGSBAR INKGMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIC KQMMUNALBESKATININGEN BESKATTNINGSBAR INKCMST
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIK1IGA TILLGANGAR • •
VELAT JA VELVOITTEET
GALO OOH fC R PLIK 1ELSER  . . . . .
VERCTETT A VT VARALLISUUS 
BESKATTNIKGSBAR FiR N tG EN FET
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/NAKA- UCH BARNAVORAG . . .
VÄHENNYKSET VALTION TULOVEROSTA
AVCRAGEN FRAN S I A T S S K A T T E N ............................« . . .
1 INVAl101VÄFENNYS
INVAL JOAVORAG ...................................................
2 h u o l i a j a v Ah e n n y s
FORSORJARAVORAG.................. ..
3 VÄHENNYSTEN S U R T O  FLCL1SCICEN  KESKEN 
CvERFtRING AV AVORAG MELLAN MAKAR . . . .
4 ELÄ TL5VELV0LLISUU5VÄHENNYS














FOLKPENSICNSAVG1FT  ........... . . . . . . . . . .
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJU KF0RSAKRIN GSAVG 1FT....................... ..
MEISÄNFOIICMAKSU
skogsvarosavgift ......... ..... ......
VEROI JA VERONLUONTEISET PAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCR AVG IF T ER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIO STATSBESKATTN. SKATIEPL1KTIGA INKCPSIER MINUS SKATTER ••
VALTIONVERON ALA1STEN TULOJEN LUOKKA« MK
INKOMSTKLASS ENL1G1 SKATTEFLIKTIGA INKCPSIER VIO STATSCE -  
SKA1TN IKEEN* MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION* PK
45000 -  
49999
50000 -  
54999
55000 -  
59999
60CCO -  
64999
450C0 -  
65959
7COOO -  
15959
3672909 3749322 3489754 3153159 2556224 3630960
1029565 1165529 1212428 1204653 IC72272 1711220
7464442 8414172 £5215 59 8265475 7261891 11837911
10102566 10944870 10776848 10233221 66CC248 137069G8
8491007 9383714 9998037 10121649 5336656 15563754
4138253 4928151 5457857 55760C5 5156652 6760878
5433530 5751181 5945967 5952260 541524C 8883142
686616 809919 915035 964260 923550 1522944
67713 76561 85642 66655 61136 129219
127G7 10437 8135 6431 4661 6495
48950 61886 71069 75857 70617 114306
3670 3209 2735 2333 1687 2448
2417 3071 3722 4034 3772 5556
695812 945861 1C96640 1176576 111E6C6 1945119
689767 938918 1C90360 1169446 1112547 1936663
5266 5138 5275 5129 5046 5766
762 1790 987 1986 950 2486
1613997 1744732 1718466 163C031 1399465 2176829
116560 124023 120887 112729 «5128 146359
155953 173460 173188 1666C0 143944 225534
100790 109226 107645 102485 66145 137541
3768 3414 3080 2774 2316 3803
2686881 3100734 3215927 3191196 2847610 4639170
8452993 9065328 8793431 8230031 7012464 10727907
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LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL* INKCMSTER* TILLGANGAR» AVORAG OCH SKATTER  
NUMBER« INCOME* ASSETS» CECUCTIONS ARC TAXES
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVDRAGB* VIO SÏAIS6ESKATININGEN SAMMANLA6T
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAGEN V iO  KGMHUNALBESKAITNINGEN SANNANLAGT
VÄLI ICNVE FCTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO STATSeESKATTNINGEN 8ESKA1TNINGSBAR 1NKOMST
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIC KGMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST
VERONALAISET VARAT 
SK ATTEFLIKTIG A.TILLGÄN GAR . .
VELAT JA VELVOITTEET
GALC OOH FtRPLIKTELSER  . . . . .
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÜRMÜGENHEI
PUCLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/HAKA- OCH BARNAVDRAG . .
VÄHENNYKSET VALTION TULCVEROSTA 
AVCRAGEN f RAN S1ATSSKATTEN ...........................
1 INVAl ID IVÄHENNYS
INV AL IOAVCRAG • .................... ..
2 h l o l i a j a v Ah e n n y s
FtRStRJARAVCRAG .....................................
3 VÄHENNYSTEN SIIRTO P L C L I S O U E N  KESKEN 
ÜVERFORING AV AVORAG KELLAN MAKAR . . . .
A ELA1LSVELVGLL ISUUS VÄHENNYS












KYRKCSKAIT .................. ........................................... ......................
KANSAN ELÄKEVAKUUTUSMAKSU
FOLK PENSIONS AVGIFT .................. ......................... . . . . . . . . .
SA IRAUSVAKLUTUSKAK SU
SJ UK FÜRS ÀKR ING SA VG IF T ........................................................
KET S ANHO I ICM AK SU'
s k g g s v Ar c s a v g i f i ............................ ..........................
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVG IFTER AV SKATTENA1UR SAMKANLAGT
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIC STATSeESKATTN. SKATTEFLIKTIGA 1NKCKSTER MINUS SKATTER ••
VALIICNVERON ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» KK
IMKOMSIKLASS ENLIGT SKATTEFLIKTIG A INKCMSTER VIO STATSBE -  
SKATTNINGEN» MK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TG STATE TAXATION. MK


























100000 -  
149999




















































2694479 -6 4 1 3
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2 . LUONNOLLISTEN FENKILOlCEN VEROTUS VALTIONVERON ALAISIEN TULOJEN NONAAN
FYSISKA PEHSONERS BESKATTNING ENlIGT SKAIIEPLIXTISA INKOMSIER V K  5TAIS8E5KA1IN1AGEN 
TAXATION OF 1NCIV1CUALS EY INCOME SUBJECT 10 STA1E TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PENCAN f  MONEY UNIT, 1QC0 MK
LUKI* TULOT* VÄRIT JA VEROTUS VETEENSÄ VALT1CNVERCK ALAISIEN TULOJEN LUOKKA, MK
ANTAL* IHKCHSTER* TILLGlNGAR OCH 8CSKATTNING SURMA INKCMSTKLASS ENLIG1 S K A T T E fllK llG A  IA -
NUKEIN* INCOME* ASSETS ANO TAXATION TOTAL KOMSIEN VIC SIAIS6ESNA1TN1NGEN* KK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT. TO STA­
TE TAXA1ICN* MK
K A I K K I  T U L O N S A A J A T  
A L L A  1 N K C M S T I A G A R E
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL IKK OM STTAGARE ...................... .......................... 3893456
1C -  
2999
221742
3000 -  
5595
152445
6000 -  
9559
215551




ANTAL HINOERlRIGA 6ARN .......................................... 1083567 1J669 6265 11766 15654
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL B E S K A T T A O E .................. ................ ..................... 3024596 11167 30045 59932 117632
V EROTTAMATTGM IEN LUKI
ANTAL CEESKATTACE .................... .................................. 66866Q 21C575 122400 115619 1C7614
VALTICNVERONALAISET 1ULCI
VIC STA1SBESKATTN1NGEN SKATTEPLIKT IGA INKOMSIER . . . . . . . 16540400« 25EC75 6745CC 1733166 2642695
KUNNALL iSVERCN ALAIS ET  TULOT
VIC KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSIER . . . . 165821313 216175 660712 1721217 2754077
VÄHENNYKSET VALTICNVEAGTLKSESEA 
AVORAGEN VIO ST AT S6ESKATTN1N6EN . . . . . . . . . 52119299 211354 423264 1256050 2276012
VÄHENNYKSET KUNNALL1SVERCTUKSESSA 
AVORAGEN VIO KONNUNALEESKAITNINGEN .............. 26567107 277179 634051 12656E0 1664G80
VALTIONVEROTUKSESSA VER C1EU 4V A U L C
VIO SIATSBESKATTNiNGEN 6ESKAT1N1NGSBAM INKCNST . . . . . . . . 114004334 103569 307152 647576 852301
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO 
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR IKKOMSI . . . . . 136579105 263C8 66161 466436 1127427
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLIKTIGA TULGÄNGAR ............... ................... 176737410 25890C5 1858056 2651533 38C24S7
VELAT 4A VELVCI1TEET
GALO OCH R0RPLIKTEL SER ................. ....................... 86943646 105C312 764636 1267323 1651565
VEROT EI1AVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÓRN0GEMKET ........................... 11C335119 17E2620 1311122 1862360 2748504
PUCLISC- JA LAPSIVÍH6AKXK5E1
MAKE/HAKA- OCH BARNAVDRAG ...................... .. 141C750S 146265 111355 165127 261777
VERCT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ 
SKATTER ÜCH AVGÍF1ER AV SKATTENATUR SAMNANLAGI 44362098 7506 16244 96606 232542
v a l t i o n  v e r o t t a m a t  
A V  S T A T E N  B E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKU
ANTAL BESKATTAOE .......................................... .. 2372501 6357 4273 4150 4320
VEROTETTAVA 1ULC
BESKATTNINGSBAR IK K O N S T ............. ........... .. 106434212 3956 9427 16552 25544
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FÜRMÜ6ENHET .............................. 91900551 353622 322B9C 47C094 601207
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
STATSSKÄTTER SAMMANLAGT ................................ 17566654 1452 2476 37C3 5001
1 TULOVERO
INKOMSISKATT ............................................................ 13356733 753 1495 2153 2973
2 VARALLISUUSVERO
FtÄP itEN H ETS SK ATT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193006 712 565 1526 2001
3 VERONKOROTUS
SKAIÍ EFÖftHfiJN ING ....................................... 36904 2 0 2 5
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HUIT
15Q0C -  
19559
20000 -  
24999
25000 -  
29959
30000 -  
34999
35000 -  
39959
40000 -  
49599
5G0CC -  
59555
60000 -  
99995
100GC0 - CtafilGA
CI M A S
332146 260002 22 2287 163364 187153 455914 441CCC 744716 2C3335 45466
19717 21965 24873 28759 35145 101845 156146 4656C7 176179 5753
126 723 201028 22C645 182230 166761 455556 44C735 744433 2C3263 4426
203473 58974 4642 1154 372 358 265 265 72 41060
3810662 5839878 6169683 5944677 7C26116 20557657 24179411 55163905 29200660 3
5754931 5778680 6129067 5914688 7C15218 20571053 24160633 55542232 29440265 4C079
4443167 3187558 267C246 2202371 256C710 7001523 7239C66 13772415 4836361 37116
4122111 3216706 2214536 1159996 645343 1521579 2377567 605079C 2777564 14518
1467248 2657963 349C737 3741818 4465412 - 13555020 16935731 41383813 24347987 0
1651982 2549659 3889366 4732C24 6143115 16595735 217237C5 49275049 26294139 36005
5688612 6927777 7366124 7078452 6564907 16184055 19381757 55454846 39514530 1255250
1911343 2166634 2313369 2542675 2624561 7596263 1C366CS4 31098414 207*2914 617178
43433C3 5308604 5585617 5091634 4794346 10516236 11697125 31748683 227302(7 614443
445C91 579246 657446 626691 563766 1303961 1724925 5232875 2154612 87624
340430 527054 S07566 1046786 1441542 4796049 6320666 14712487 12005748 6622
21697 65962 125673 152154 169486 432713 4351C2 742419 203168 547
2726C3 104559C 2 1 3 (0 0 9 3222418 4155960 13094619 16797913 413153CC 24337947 0
513467 1542156 3028765 4152126 4391117 10103190 11563519 31675C19 22724390 59166
6544 17543 46118 121992 233977 1134031 2042513 7040310 6926638 293
4179 14710 44561 117801 229285 1122621 2029264 6993616 6793240 0
2335 2759 3438 3862 4270 9804 10395 36600 113149 292
10 3? 76 298 397 1613 26C6 9873 21625 1
4 4085009289
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2 .  LUCNNCIL 1ST EK HENKILCiCEN VEROTUS VALTIONVERON ALAISIEN  TILOJEN MIKAAN
FYSI5KA PERSUNERS 8ESKATTNING ENLIGT SKATTEPL1KT1GA 1NKGMSIER VIC STATSBESMAITMINGEN 
TAXATION O F IN01VIDUALS EY INCOME SUBJECT 10 STATE TAXATICN
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAR I -  MONEY UNIT* 1000 HK
L U K I» TU LC Ii VARAT JA VEROTUS
ANTAL, INKCHSTER» T1LLGÄNGAR OCH BESKATTM NG
NUMBER, IK CORE, ASSETS ANC TAXATION
C K U N N A N  V E R O T T A M A T
A V  K O M M U N E N  E E S K A T T A O E
VEROTETTUJEN LUKI 
ANTAL 6 ES KA TT AO E ............. ..
VEROTETTAVA TULC
BESKATTMNGSBAR IKKCMST .................. .......................... ..
1 H.ENK JLÖ K O h lA ISEI ÄYRIT
CREN FOR PERSONLIG IKKCMST ...................... .....................
2 K IIK I  EISTCÄYR II
CREN FOR FASTIGHET ............... ..................................................
3 L IIKEÄYRIT -  £REN f£fi RCRELSE ..................
4 AHN AI TI ÄYRIT -  ÖLEN FCR YRKE ...................... . . . .
5 KCRCIUSÄYRII -  SKAT TEF tRHtjK IKGS SKATTCFEN . . . .
OSUUS YHTYMÄN TAI KUOLINPESÄN VEROÄYRISTÄ






FGLKPENSJONSAVGIfI . . . . .
SPIRALS VAKUUTUSNAKSU 
SJUKFCRSÄKR1NGSAVGIPT . . .
KETSÄNFCITCPAKSL 
SKOGSVAROSAVGIFT . . . . . . .
O N I I S T Ä  V A I N  K U N N A N  V E R O T T A M A T  
A V  C E S S A  E N O A S I  A V  K O R P I N E N  
e E S K A T I A C E
V E R O T E T T U J E N  LUKU
ANTAL BESKATIAOE . .  ......................... ............................ ................
VER0TE11AVA TULC
BESKATTNINGSBAR IAJCOMSI................................ .............. .
1 HENK ilöK O H TA ISET  ÄYRIT
CREN FOR PERSONLIG INKOMST ..............................
2 K U K I  E1STCÄYRIT
CREN FOR FAST IGHET ............................................... ..
3 L1IKEÄYRIT -  CREN FtR  RtR ELSE ................. ..
4 AMMATT1ÄYRIT -  CREN FOR YRKE . . . . . . . . . . . . .
5 KCRCTLSÄYR1T -  SKATTEfCRHCj M N G S SKATTCREN 
OSUUS YHTYMÄN VEROÄYRISTÄ






F0 LK P E N S 1 0 N S A V G IFT ............
SAIRA L S VAKUUTUSMAKSU 
s j u k f o r s ä k r INGSAVGIFT . . .
METSÄNHOITOMAKSU 
SKOGSVAROSAVGIFT........... ..
YHTEENSÄ VALTIONVERON A LAIS IEN  TULOJEN LUOKKA, MK 
SUMMA 1NK0MSTKLASS ENL1G1 SKAITEPLIKT1GA IN -
TOTAL KOM.SIER VIC SIATSCESKATTNINGEN, MK
INCCME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO S IÄ -
TE TAXATION, MK
10 -  
¿599
3000 -  
5559
6000 -  
5555
10000 -  
14999
2945230 7066 26415 56527 113531
136131328 262C1 63736 464146 1117715
123777237 14237 53373 425351 552487
6646703 7544 8375 33623 68078
¿114512 4004 1S0C 4450 11418
3402322 339 L56C 5656 ¿3484
1ES381 37 112 827 2014
1357584 25726 14315 14829 18415
21657490 4227 10553 75411 181554
1509209 290 792 5702 13717
2137146 656 1095 7947 15G61
1370168 418 716 4713 11241
58327 47 247 820 1553
636741 3702 24391 945C7 111123
7860657 15535 56064 445659 1085184
6664866 12076 47922 407153 576533
859399 3226 4470 27942 T709I
131509 3852 1775 4209 10738
171782 252 U 1 9 5406 22830
12340 25 ICO 797 1957
169423 24243 12731 13020 15561
1279489 3139 9035 73066 176974
55679 221 677 5531 13371
105645 637 1012 7760 18644
79354 389 656 4585 10965
11804 21 150 646 1228
51
KUUT
15000 -  
15559
20000 -  
24999
2 50C0 -  
29999
30000 -  
34999
3SCC0 -  
39999
40000 -  
49599
so o co  -
59959
60000 -  
99595
100C00 - CVM GA
CTfcEtiS
117076 191606 213357 174927 160473 445243 432774 736666 2C2C19 3922
U 4 C 1 C 0 2534830 3869599 4705904 61C9342 18504670 21637922 49160440 26258755 35945
14066S0 2127368 3319663 4059226 5440443 17113656 20342014 45796166 22663625 28535
172350 313912 427696 4823C0 490221 971758 837164 1790015 1020126 3158
15543 3433$ 47476 64814 71703 166421 176965 S2756C 574444 3071
36121 54334 69798 90552 99862 231575 254645 991761 1535243 923
2713 4814 4741 £912 7124 19231 22667 52856 428(4 55
231(8 27379 26363 38 755 43594 102641 1074CS 393623 545345 12610
266561 411545 625831 760515 566387 2974544 3463215 7825376 4106178 5560
2C2C7 31066 46C78 557C4 72529 216213 2445C6 525669 272033 220
2)050 36062 43537 56606 83218 279963 344655 809051 425641 400
16450 253 99 38639 47099 61177 16542C 216676 494545 267137 257
2664 4708 5273 4618 4230 7796 647C 13456 6156 1
95533 127318 94455 3C035 17276 22627 5623 1556 £8 3859
1330179 1224207 1361367 721215 511738 765268 19766C 87072 11467 35752
1L5233C 988417 1126406 570519 4228C2 666502 18C40S 76162 7C44 28518
132CC4 188524 195073 112792 55169 426C0 £140 407C 1219 3067
15(57 18816 17703 16562 17666 15364 4C16 44C5 2346 3071
27626 26673 20970 19797 16115 17450 4652 2299 957 923
2C73 1770 1202 1518 942 1357 23C 96 1C1 69
15458 17682 12726 11542 10714 12727 4020 2222 15 12364
216414 199656 221377 116123 63730 124433 32351 14041 1464 5554
16424 15158 14C65 6714 <254 5261 2446 1106 116 219
21634 13626 8539 7291 7814 13CC4 3434 147C 160 353
13354 1229 3 13563 7265 5187 7744 1557 677 98 253
1574 3147 2543 1078 464 333 76 32 11 1
52
3 .  LUONNOLLISTEN HENKILÖIOEN LUKU» TULOT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT LÄÄNEITTÄIN  
FYSISKA PERSCNERS ANIAL» INKOMSTER, TILLGANGAA, AVCRAG OCH SRA11ER LAMSV1S 
NUM8ER, INCOME, A S S E IS , CECUCIIOHS ANE TAXES OF INCIVIOUALS CV PRGYINCE
RAHAHAAr IT -  PENGAA 1 -  MCA EY OM IT, 10C0 MK
LUKI» IU LC T, VÄHENNYKSET JA VEROT 
AN TAL, INKOMSTER, AVCRAG OCH SKATTER 
MUMeER, INCOME, OECUCTICftS ANO T/XES
T U L O N S A A J I E N  LUKU
ANTAL I N K C M S T T A G A R E ..................... ......................................... ...............................................
i l U l K i l i H h  LASIEN LUKU
A NTA L N IN0ER AR1 GA  BARN ......................................................................................................
^ L lU K V E F lh  ALA1SEI T U lC !
V I C  S I A T S B E S K A T T N I N G E N  S K A 1 T E P L I K T 1 G A  1NKO N SIE R  . . . . . . . . . . . .
K U NN ALL IS VER ON  A L A I S E T  1 L L C I
V I C  KOM MUNAL8ESKA ITN 1NGEN  S K A I T E P L 1 K I I G A  INKOMSTER .......................
1 T Y i U L C l
A R B ET SIN KO M STE R  ............................................................................ ......................................
2 p ä i v ä -  j a  Ä i t i y s r a h a t  -  l a g -  o c h  h g o e r s k a p s p e n n i n g a r  . . . . .
3 KAN SAN EL Ä K KEE T -  FO L K P E N S IO N E A  ................................ .. .....................
4 MUUT E L Ä K K E E T  -  ¿ Vf tI G A  P E N S l C N E R ............... ............. .. ............. ...
5 M A A T IL A 1 A L O U C E N  T U L O T  -  IN KG M SI ER  AV GÄAOSERUK . . . . . . . . . . .
6 L I I K E -  J A  A M M A T I 1 T U L C T  -  IN KO M S TE R  AV R Ö R E IS E  CCH YRKE . . .
7 K I I N T E I S T Ö - ,  A S U R T C -  J A  V UO KR ATU LOT
INKOMSTER AV F A S T I G H E T »  8 Q S T A D S -  OCH H Y R E S IR K G M S T E K  . . . . . .
e O M A IS U U S 1 U L C T  -  INKOMSTER AV FÖRMÖ GENHE I .......................................
9  T U L O T  YH TY MÄ STÄ  -  IN KO M STE R FR AN  SA M M AN SLUI NING . . . . . . . . . .
10 T U O T  U L K O M A I L T A  -  1NKCMSTER ffi AN U T L A N D E T  . . . . . . . . . . . . . .
11 PUUT T L L O T  -  OVR1GA I N K O M S T E R ............... ................................... ................ ...
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STATSEESKATTNINGEN SAMMANLA6T • • • • ..
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAGEN VIO KOMMUNALBESKAT1NINGEN 5AMMANIAGT . . .
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULC
VIO STATSBESKATTN1NGEN BESKATTNINGSBAR 1NKCMST ••
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULC
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKCMST
VERONALAISET VARAT 
SKAITEPLIKTIGA TILLGANGAR . . .
VELAT JA VELVOITTEET
GALC OCH FtRPLIKTELSER  ...........
VERCTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTNINGSBAR FÖRMÖGENHEI ,
PUOLISO- JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG . .
VALTICNVEROT YHTEENSÄ
STA1SSKATTER SAMMANLAGT ...........................................
1 TULOVERO -  INKOMS1SKATT ................................ ..
2 VARALLISLUSVERO -  FÖRMÖGERHETSSKAT1 .......................
3 VERONKOROTUS -  SK ATTEFÖ RH tiJN IN G .................... ..
KUNNALLISVERO -  KOKMUNALSKATT ................. ...................
KIRKOLLISVERO -  KYRKOSKATT ...........................
KANSANELÄKE- JA SA IRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSlQNS- OCH SJUKFCKSAKRINGSAVGIFTEA .............
METSÄNHOITOMAKSU -  SKOGSVlRCSAVGIF1 .............
VEROT JA VERONLUONTEISET M AKSU  YHTEENSÄ 
SKATTER OCH AVG1FTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT •
VALTIONVERON ALAISET T U L O  MIINUS VEROT
VIC STAISEESKATTN . SKATTEPLIKIL1GA INKOMSTER M1NUS SKATTER •
1 1
a •-< 4) J aa S 9 m ^£ I  3
S S
•9 9  w  jaS  4J U¡2 co s 1 2
3893456 23412*4 1552202 950662 I6664C 164222
1083567 635669 447676 253290 202943 50347
16S404CC6 109366615 56017367 45663699 42516367 7345312
16582X313 109736999 56064314 50C12303 42669362 7342921
122196493 E4902320 37254173 39569916 34045964 5543934
2141GS2 1357761 763305 555763 468926 86635
6656659 4350646 43C6253 1476113 114514G 330973
16657175 12200154 4457021 5157104 4674131 522973
6546631 116552C 5363111 563542 138045 425491
6067635 3553322 2514517 1557(54 1257735 299919
952611 662645 2 (5 96 6 336121 294323 41798
595636 439422 15(214 275456 247434 26024
1102419 402833 699566 164255 115566 44711
¿30590 152410 76160 4464C 40096 4744
295405 204750 5C655 110810 94356 16454
52119299 31615101 20244196 13346367 11009113 2339254
26567107 16454610 12112237 6641096 5362501 1276597
114004334 77636433 36167901 36621541 31566533 5035006
136579105 92851656 43727449 43106002 37(79737 602 82 65
176737410 97630966 7910(442 43575646 34578226 8601420
66943646 4 9 U 6 9 3 C 37626710 21012406 17094421 3917965
110335119 62204557 46130522 ¿6946591 23443553 5505436
141075CS 7791964 (3C9521 3062864 2399249 663615
11566654 12197765 4766689 6712325 5920272 792053
17356733 12(47161 4705572 6611766 5634555 776765
193C06 1226(1 7C345 61851 65011 12640
36504 27933 6971 16(60 16261 2419
21697490 145733(2 7124106 64CC344 5561611 918733
1509209 5241E2 565027 377904 310577 67327
3507313 2376769 113C524 1102695 945215 15766C
61420 £973 52447 4070 5C6 3562
44362096 30661050 13661006 14677536 12736161 1939355
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5 6 0 5 1 7 3 4 2 3 5 6 2 2 6 1 6 1 1 9 9 3 7 6 1 0 4 1 1831 5 3 9 7 5 2 3 3 5 1 7 6 2 0 0 6 1 4 ¿ 7 6 5 4 7 1 6 7 6 9 2 6 0 6 5 5
1 5 1 6 3 1 9 0 6 2 7 6 0 6 0 4 5 0 6 7 2G4C 3 0 2 7 1 4 2 0 9 7 6 7 6 7 1 5 5 0 2 6 7 0 7 9 7 4 6 5 6 0 2 2 2 1 7
2 3 3 9 1 8 8 5 1 4 6 6 0 0 6 8 0 5 3 1 6 2 1 8 0 5 7 3 3 3 6 0 1 7 4 4 2 5 5 5 7 2 2 1 3 6 6 4 2 14561C5G 7 7 7 5 7 4 4 1 1 3 5 9 0 4 6 6 1 4 3 0 0 3 3 2 1 6 0 4 3
2 3 4 5 5 5 5 6 1 4 9 1 2 0 6 6 8 5 4 3 5 1 0 0 1 2 8 0 6 3 8 1 5 6 3 4 3 1 2 2 3 2 2 6 0 7 3 4 7 1 5 C 1 J2 2 0 1 7 9 4 1 2 7 1 1 4 0 3 1 2 3 6 1 7 2 0 5 9 3 2 3 1 6 6 4
16602 465 1 1 2 2 6 9 1 6 5 S 7 5 5 4 9 5 2 4 3 1 3 2 7189C 2 5 4 4 2 3 1 6 7 5 0 1 1 5 1 1 4 0 7 4 2 3 5 3 4 2 4 5 2 6 2 6 5 5 6 2 6 2 1 3 0 5 4 2 0 5 2 4 6 6
3 0 4 5 2 S 1952C 6 1 C 9317 6 1 5 7 3 7 9 7 44C0 2 6 3 7 0 3 1 0 3 6 7 3 5 9 6 3 0 1 4 7 1 4 4 107C 44 401G 2
1 3 5 0 2 3 5 7 1 4 3 9 2 6 3 5 6 4 7 4 0 4 1 3 1 0 4 1 1 2 5 6 C 2 1 2 2 0 3 9 3 7 1 1 0 4 6 5 0 9 3 4 7 6 3 5 7 5 4 3 6 3 1 1 6 2 5 2 6 3 6
2 3 0 7 6 5 7 1 6 6 7 2 6 7 6 4 0 3 9 0 0 7 0 6 6 4SSCC 3 7 2 6 8 2 4 4 3 2 4 2 1 7 5 2 4 1 0 6 5 0 0 3 2 1 2 9 2 6 1 2 5 9 5 3 1 0 2 9 3 5 0 2
1 2 2 7 2 6 1 2 5 2 1 2 4 9 7 5 1 4 4 5 1 8 3 6 1371 5 0 4 6 5 6 1 5 0 5 2 1 3 4 8 6 3 6 0 0 1 4 5 4 7 5 1 5 2 1 0 0 5 5 0 3 7 0 5 6 2
5 4 9 5 5 5 5 4 2 6 C 9 4 C 6 7 9 0 3 7 4 8 7 1421C 2 3 2 7 7 8 2 3 2 1 5 5 0 2 5 3 1 3 2 0 2 6 4 3 4 0 6 4 6 2 3 2 4 7 6 11 6 1 1 0
14 1 5 7 3 9 6 2 9 2 4 5 6 8 1 7 6 4 1 4 6 4 7 2 9 5 4 1 3 3 7 5 7 9 1 4 6 3 4 2 2 7 4 50CC7 3 6 8 6 7 1 3 1 2 0
7 0 0 5 3 4 5 5 5 6 2 4 5 3  7 6 7 4 9 6 1 1 6 2 4 3 1 7 7 7 2 9 4 5 1 3 4 2 6 5 5 5 2 5 4 6 2 1 7 3 0 6 0 1 7 6
1 5 3 5 3  £ 5 7 3 1 9 9 6 2 1 6 1 2 4 3 4 23 2 C 1 0 1 1 4 1 2 7 1 6 5 4 5 2 6 9 6 1 6 7 « 5 4 2 2 6 3 1 4 3 1 6 2 7 9 5
4 6 0 2 2 3 6 0 5 0 1 1 2 0 2 3 2 2 6 5 1 6 5 6 2 1 5 3 0 3 1 9 5 2 9 1 3 4 1 2 6 5 1 7 6 5 5 5 5 9 3 7 2 6 1 6
4 0 9 6 3 2 0 6 1 1 1 2 1 7 2 7 5 7 2 8 6 46 9 4 7 3 1 0 3 2 1 6 9 1 5 1 2 1 1311G 8 5 5 4 4 5 5 4
7 6 6 6 3 2 7 4 6 5 4 4 3 3 3 0 3 1 6 9 4 2 5 5 2 0 8 1 0 9 5 5 3 1 4 9 6 5 5 7 2 4 1 6 5 2 4 5 7 9 C 0 2 2 6 6 2 6 5 0 3 6 0 0 5 1 6 2 4 7 0 8 7 5 1 1 2 9 4 4 1
42556CC 2 4 7 62 59 1 7 7 7 3 4 1 2 3 4 6 4 6 9 2 5 6 3 1 4 2 2 4 3 3 5 4 1 3 6 4 ¿ 4 1 6 4 3 1 1 5 2 2 9 3 3 1 9 5 5 7 0 7 1 2 6 9 1 6 7 6 6 6 5 2 0
1 5 6 2 2 1 6 2 1 0 2 6 1 6 9 1 5 5 6 0 4 7 1 5 5 6  795 2 7 6 0 0 0 2 6 2 7 5 5 1 5 5 5 0 5 5 0 104323C O 5 1 5 6 6 5 6 7 6 1 2 5 1 9 5 7 0 4 4 2 9 2 1 0 6 0 9 0
1 9 0 7 1 9 2 1 1 2 3 6 7 6 9 6 6 4 S 4 0 2 3 6 5 1 2 0 6 3 2 0 5 5 0 3 3 0 6 5 8 1 6 7 4 9 0 2 9 1 2 5 4 5 7 5 7 6 2 0 4 0 7 2 9 3 9 3 2 2 1 6 6 4 6 5 6 1 2 5 4 6 6 6 C
2 6 6 9 7 1 7 2 1 4 4 2 5 0 2 4 1 2 4 7 2 1 4 6 1 2 6 8 0 7 4 5 2 6 7 1 7 7 4 1 3 5 7 2 4 0 1 4 1 4 1 1 3 4 5 5 C 4 6 1 0 5 5 9 0 9 5 1 1 4 4 4 7 3 6 6 6 2 3 2 6 9 4 6 4 1 4 6 7
1 3 5 9 6 6 2 1 7 2 8 6 3 6 2 6 3 1 0 2 5 5 6 4 7 2 3 5 2 7 6 1 5 7 3 6 5 0 7 8 1 1 2 9 7 9 6 « « 4 5 5 5 3 7 4 7 9 6 4 4 9 5 0 1 5 3 6 6 3 2 6 9 4 9 2 1 7 4 5 6 5 4
1 6 2 5 6 4 5 5 8 9 7 5 6 2 1 7 2 6 2  6 7 4 7 4 0 6 3 1 3 1 1 6 7 5 4 2 9 1 5 6 1 5 3 9 7 7 5 0 61 1 3 2 7 C 6 6 6 4 4 6 0 7 9 7 0 0 5 7 4 3 7 9 5 3 2 3 1 9 0 1 2 5
2 1 5 0 0 6 7 1 1 9 7 3 4 3 9 5 2 7 4 4 7 5 7 6 6 2 7 3 8 1 4 6 3 6 7 1 5 1 2 6 2 2 1 1 2 1 1 4 3 7 9 1 0 5 5 5 9 0 5 6 0 6 3 9 1 9 0 3 5137C
2 3 1 7 2 1 3 1 5 5 3 0 5 2 7 6 3 3 6 1 6 7 1 8 7 4 7 9 3 3 3 9 2 5 4 2 3 0 9 8 7 1 1 3 6 1 6 0 6 7 2 6 0 6 5 1 1 3 6 2 5 4 0 5 4 8 4 6 2 8 3 4 4 6
2 2 8 8 4 9 2 1 5 3 6 5 4 1 7 5 1 9 5 1 6 5 7 4 6 4 6 5 6 9 3 8 7 5 9 2 2 7 5 9 9 0 1 5 4 2 5 5 6 7 1 3 0 3 2 1 1 2 6 3 7 4 6 4 9 9 0 3 2 7 6 4 1 1
2 4 3 4 2 1 4 1 6 2 1 0 1 6 0 134 4 SOI 44 3 2 6 0 2 6 1 4 7 0 1 1 3 3 2 5 6 6 6 0 4 0 2 2 4 6 3 8
4 3 7 6 3 1 4 5 1 2 3 1 9 4 4 3 51 5 6 5 3 414 7 1 7 0 6 1 2 6 1 5 2 1 3 4 0
3 0 2 9 0 2 1 1 9 5 3 1 9 4 1 0 7 5 6 2 7 9 9 8 3 3 5 0 5 6 5 4 9 2 6 6 2 9 2 3 7 C 1 1 5 5 0 6 6 6 9 7 3 0 1 3 1 5 1 1 5 9 6 1 1 0 4 0 3 6 4 0 7 5 6 0
2 2 0 6 1 C 1 2 4 6 6 0 4 1 1 5 0 9 0 6 3 3 6 1 3 5 4 5 0 2 0 7 5 9 4 1 3 0 0 7 3 7 7 5 2 1 1 0 7 3 4 3 7 4 2 2 0 3 3 1 4 3
4 9 0 1 3 1 3 1 7 3 6 3 1 7 2 7 4 6 1 5 4 9 2 7 3 2 6 7 966 4 6 1 7 3 5 3 2 1 4 4 0 1 6 0 2 9 5 2 4 0 1 4 4 1 7 5 1 3 5 6 5 0 0 9
6 7 8 1 1 949 6 8 3 2 2 5 2 C 2 5 2 7 7 4 1 1190 6 5 5 1 5 1 0 7 9 2 5 4 1 6 2
6 0 6 5 9 6 2 3 9 5 6 0 3 6 2 1 0 9 9 2 4 2 1 1 6 2 5 1 0 9 6 3 7 1 0 2 1 6 8 5 9 3 0 6 4 2 3 9 6 5 1 5 6 1 9 4 5 4 6 4 3 C 0 2 5 0 0 2 2 0 9 1 6 4 7 9 3 3 3 6
1 7 3 2 5 9 2 1 1 0 9 0 4 0 2 7 6 4 2 1 8 9 4 5 5 7 9 1 0 2 7 0 5 3 5 3 2 7 3 7 1 1 6 8 0 6 2 0 0 1 0 9 7 5 9 4 1 5 8 3 0 2 5 9 6 3 5 6 5 6 6 5 9 3 3 8 4 0 2 4 2 2 7 2 6
54
3 . LUONNOLLISTEN HENKIl CICEN  LUKU» TULOT» VARAT» VÄHENNVKSE1 JA VEROT LÄÄNEITTÄIN  
FYSISKA PERSGNERS ANTAL» 1NK0MSTER» TILLGlNGAR* AVCRAG OCR SM TTER  LÄNSVlS  
KUMBER» INCGME» ASSETS» CECUCTIGKS AKO TAAES CF JN C iVICUALS EY PRCVINCE
RAHAMÄÄRÄ! -  PENCAR I -  MONEY UKIT» IflCO MK
LUKU» 1ULC1» VÄHENNYKSET JA VEROT 
ANTAL* IKKCMSTER* AVORAG CCH SKA1TER 
NUMEER* IKCOME» CECUCTICKS ANO TAXES
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKGKSTTAGARE • ............. ................ ................................................ ..
ALAIKÄISTEN LASTEN LUKU
ANTAL MINCERARIGA EARN . . ......................... .................................................. ..
VÄLIICNVEFCN ALAISET TU LLI
VIC SIATSBESKATTKINGEN SKATTEPL1 KT IGA IKKCMSTER . . . . . . . . . . . .
KUNNALLISVERON ALAISET 11LCT
VID KCPHUKAL8ESXATTNINGEK S K A T IE P LIK T iC A  INKOMSTER . . . . . . . . .
1 lY tT L L C I
ARfiETS INKUHSTER .................... ................ .................................................... ..
2 p ä i v ä -  j a  Ä i t i y s r a h a t  -  l a g -  o c h  n c o e r s k a p s p e n n i n g a r  . . . . .
3 KANSANELÄKKEET -  FO LK P EN S IC N ER ........... ............................
4 M U T  ELÄKKEET -  CVRIGA FEhSICNER ......................... .................................
5 MAATILATALCUCEN TULOT -  JNKOMSIER AV GAROSeRUK .........................
6 L I IK E -  JA AMMATI ITULGf -  1NKCMSTER AV RCRELSE CCH YRKE . . .
7 K 1 IN IE ISTO-» ASUNTC- JA VUCKRATUCCI
INKOMSTER AV FAST1GHET* BOSTAOS- OCH H Y R ESIK K CM STER .............
8 CMAISULSIUl CT -  INKOMSTER AV FCRMÖGENHET
o IULCT YHYM ASTÄ -  INKOMSTER f-RJN SAMMANSLUIN 1 N G ..................
10 11L0T 0LK0HAIL1A -  IKKCMSTER FRÄN UTLANOET . . . . . . . . . . . . . .
11 M U T  TULOT -  CVR JGA IKKCMSTER .........................................................
VÄHENNYKSET VALTIOKVEROTLKSESSA YHTEENSÄ
AVCRAGEN VIO SIATS8ESKAIIN1NGEN SAMMAKLAOT ........... ..
v ä h e n n y k s e t  KUNNALLISVEROTUKSESSA y h t e e n s ä  
AVCRAGEN VIO K0MMUNALBESKA1TNINGEN SAMHANLAGT . . .
VALT 1CNVEFCIUKSESSA VER01E11AVA TULO
VIO STATS6ESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKO MSI . .
KUNKALL1SVERCTIKSESSA yERCIEITAVA TULO
VIC  KCMMUNALBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMSI
VERONALAISET VARAT 
SKATTEPLIK11GA IILLG lN G A R  . .
VELAT JA V ELVOII TEET
GALO OCH FCRPLIKTELSER . . . . .
VEROTETTAVA VARALLJSIUS  
BESKATTNINGSBAR FORMCGENFET
fUCLISO— JA LAPSIVÄHENNYKSET 
MAKE/HAKA— OCH BARNAVORAG . .
V A L IICNVEROT YHTEENSÄ 
STATSSKATTER SAMMANLAGT
1 TULOVERO -  INKOMSTSKATT ............................................
2 VARALL1SUUSVERC - FORMCGENHETSSKATT ••••••••,
3 VERCKKOFCTUS -  SKAITEFCRHCJNTNG ................. ..
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT ............... ................
KIRKOLLISVERO -  KYRK0SKAI1 ......................... ..
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT 
FOLKPENSIONS— OCH SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFTER . . . .
m e t s a n h o i i c m a k s u  -  SKOGSVARCSAVGIFI . . . . . . . . . .
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ' 
SKATTER OCH AVGIFTEft AV SKATTENATUR SAMMANLAGT
VALTIONVERON ALAIS ET  TULOT MIINUS VERC1
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S  o•H *H 
0 . Oi
a  a ¿ n s i  i  3 , A- K M  (S) S ä l ä 1  S
170271 70160 100051 141609 ÍÍ4C 6 73403 203663
43261 19075 24166 38629 19142 19467 56629
6155864 2933969 3221655 5002404 2651841 2311063 7540468
6181435 2948277 3233158 5013001 2656056 2314903 7548841
4161954 2229531 1932423 3462222 2007172 1455C5C 5201249
79329 37106 42223 72388 37156 35232 110742
449326 136770 310556 410759 167056 243663 542672
610060 337639 272421 484643 256533 18771C 738996
46I5CS 41927 439562 327567 7C988 256979 502940
239046 102599 136444 157490 15243 82227 287965
32004 17646 14356 2C672 11646 9026 37547
16345 7218 9147 11350 6012 5338 19825
73614 16231 57363 47130 15193 31937 83340
3499 1343 2156 3393 2055 1336 4441
5792 4351 5441 5739 2832 2501 11574
2161972 927402 1234570 1822133 9C1526 920207 2623070
1253657 480944 772713 1066790 503417 563373 1521136
4C32686 2017268 2015398 3215692 1803163 1412509 4962955
4679475 2439647 2439832 3906034 2161156 1726876 6004232
6623822 2894617 5924205 5931606 2642690 3266416 9057810
3456721 1357442 2099279 2844656 1347746 1496912 4410681
6C26263 1864543 4161720 3687295 1625100 2062195 5570544
615523 230547 384976 509603 231151 278452 739677
531124 286794 244330 406613 246525 160046 669575
517993 283275 234718 404267 2464C2 151785 661508
12374 3117 5257 3449 18 33 2076 7070
757 403 354 399 170 225 946
799859 400744 359115 657360 367657 269663 1013957
62083 28224 33855 51461 26564 24577 73714
124667 62592 62075 100787 56327 44460 154420
7451 456 6995 4226 914 3312 5189
1525190 778812 746378 1222947 700447 522500 1916854
4630679 2155157 2475522 3179953 1991354 1788559 5623614
55
20203 26426 54651 21440 33211 106441 46G13 6C428 112383 4601« 66305 46691 22411 26214
4374043 3165625 7435968 3250218 418577C 12663100 6213168 6649932 12262425 5961128 6301297 5962028 309872C 2883306
4360411 3166430 7456304 32624C7 4193693 12679543 6229685 6649658 12265410 5967160 6298230 S965G04 3102611 2882353
3269160 1912069 532853« 2512760 2815176 867CB19 4639214 4031605 8946574 4660568 4267966 4466766 2398310 2090356
59494 51246 106242 46325 59917 166927 84315 102612 199557 90796 106161 £6593 43765 42828
226594 316076 496270 152227 344043 69C720 3C0256 5SC422 787007 258176 526631 357233 143178 214055
462257 256739 740374 353591 366763 1125734 632504 493230 1079059 592981 486C76 550426 321331 229095
93959 408961 370830 42963 327667 1C54196 164777 66S429 539641 68272 473569 134498 29621 104877
150766 137197 273874 99817 174057 64573G 259105 366625 479328 199141 260187 267561 116246 151335
24773 12774 36246 16927 19321 «7816 37361 30435 58566 34463 24103 3C059 15975 14084
10703 9122 16265 7593 6692 4139C 23976 17412 22417 11904 10513 10493 646« 4027
2 e e o i 54569 51312 11064 40248 142352 32346 110004 115344 28646 86698 37616 146C3 23015
2769 16 52 6625 3248 3581 24362 12064 12278 16145 9973 6172 16260 7661 8619
6049 5525 10620 4364 625« 19939 9854 LCG65 18849 1C063 £166 5922 3039 2883
1406212 1216856 2536976 1000031 1536947 4545502 1990505 2554597 4256790 165601C 2402780 2038564 974G35 1064545
760701 760435 1446957 524368 924589 2596136 1053673 1544463 2455566 973169 1482399 1174248 517637 656611
2 966L66 1976767 4941404 2259948 2681456 8399523 4248172 4151351 6073755 4125120 3948635 3972344 2135601 1836743
3604709 2399523 5964620 2716831 3245789 1024296C 5160225 5082735 9600206 4567675 4812531 48C5353 2578910 2226463
4212250 464556C 8982661 2955045 6027616 17441344 6815396 10625946 13246811 5216000 6032611 6027387 2686468 3340855
2178746 2231933 4153865 1461678 2672187 9472144 3661364 5810760 7412905 2598768 4414141 362C954 1661161 1959833
2603476 2967066 5698208 1852553 3845655 9747146 3959910 57B7236 7452733 3016250 4436463 3236806 1458714 1778092
360901 376776 725360 252601 47275$ 1450766 567815 862951 1311845 5056C1 606244 562630 244442 316166
431376 238199 678107 338159 339948 1105533 612246 493287 1085274 611462 473812 543538 310494 233044
427376 234132 666563 335497 333066 1C93615 605927 487668 1079727 606336 471391 540648 308878 2311 70
3541 3529 8665 2338 6327 1C074 5321 4753 4393 2352 2001 2258 1282 976
458 53 8 657 322 535 1641 996 645 1156 733 423 634 334 300
611650 402307 961371 444890 536461 1728155 659204 866551 1652421 628919 823502 819832 440184 379648
39444 34270 71416 29551 41865 145161 66870 76291 124C27 55185 68842 58113 29181 28332
92662 61758 152766 69723 63043 266172 133496 132674 254275 126967 125308 123829 66321 57506
661 4308 5631 433 5396 63C2 991 5311 4556 476 4078 1514 288 162«
1176012 740842 1869491 682754 1006737 3251366 1672807 1578559 3120554 1825010 1495544 1541231 647070 700161
3196629 2424765 5546501 2367462 3179039 9611739 4540361 5071376 9141867 4336117 4805 750 4434799 2251650 2183149
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4. LUCNKCLLISTEN HENKILG10EN LUKU, 1ULOT. «MAT. VAHENNYKSEI JA VERCT IAN J1 SUKUPUGLEM KUMAR 
FYS1SM PERSGNERS ANTAL* 1NXGMSTER, TILLGANCAM, AVCRAG OCH SPATTER ENL1GT ALOE* CCH U t i  
NUMBER, INCOME* ASSETS* DEDUCTIONS AND TAXES Cf INDIVIDUALS EV AGE ANO SEX
RAH1MAARAI - RENGAR I - MONET UNIT. 1000 NK
LUKU, TULC1, VARAT, VÄHENNYKSET JA VEROT TULGM5AAJAT IKÄRYHMITTÄ»
ANTAL, INXCMSTER, TILLGANGAR, AVGRAG OCH SHATTER 1NK0MSTVAGARE ENLIST ALCER
NUMBER, INCOME, ASSETS, DEDUCTIONS AND TAXES 1NCCME EARNERS ET ACE




-1 5 16-19 2 0-24 25-34
TULCNSAAJIEN LUKU
ANT1L INKCMSTTAGARE ................................................................................................ 3893456 106279 252569 366147 792381
ALAM AISTEN  LASTEN LliKU
ANTAL HINCERAR1GA BARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G63567 8 977 24546 392246
VALTICNVEFCN ALA1SE1 TULOT
VIO STATS8ESKATTNINGEN SKA1TEPLIKT1GA INKOMSTER .................... .. 16540400« 256525 2776417 10556665 39232616
KUNNALLISVERON ALA l iE T  TLLCT
VIO KGMMUNALBESKATININ6EN SKATTEPL1KTIGA INKCMSIER ••••••••• 165821313 263445 2761C3G 10546C52 39133293
1 1YCTULC1
ARBETS INKOMSTER .......................................... ............................................. .... 122154493 94315 257C714 5533055 35531863
2 PÄIVÄ- i l  A11IYSRAHAT -  DAG- OCH MCDERSKAPSfENNINGAR . . . . . 2141C92 36 21566 244660 936861
3 KANSANELÄKKEET -  F0 LK PEN S 1 C N ER ........................................................ 6656899 733 32442 71163 232301
4 MUUT ELÄKKEET -  CVRIGA PENS1CNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16657175 12665$ 56110 34412 166942
5 MAATILATALOUDEN TULOT -  INKOMSTER AV 6ARDSBRUK . . . . . . . . . . . 6546631 ¿335 6677 81533 728396
C L I I K E -  JA ARMAAT1IULGI -  INKOMSTER AV RORELSE GCh YRKE . . . 6067E35 5C1 4471 76568 11170?9
? KIIN TEISTÖ -« ASUNTO- JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FA S T IG H E I» 805T AD S -  OCH HYRES1NK0MS1ER 952611 4362 5041 14837 69666
B GMAISUUSTULOT -  INKOMSTER AV FORMOGENHET . . . . . . . . . . . . . . . . . 595636 16646 12607 20679 (1599
9 TULCI YHTYMÄSTÄ -  INKOMSTER F R lN  SAMMANSLUTNING . . . . . . . . . . 1102419 4311 5535 44480 228811
10 TULOT ULKOMAILTA -  INKOMSTER FRAN UTLANDET . . . . . . . . . . . . . . 230590 2746 5664 24032 52611
11 RUUT TULOT -  GVRICA INXCMSTER ............................................................... 255405. K  42 1554 1C387 63275
VAHEKNYKSEI VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVORAGEN VIO STAISBESKAITM1NGEN SANHANLAGT 52119299 196439 101260C 3497935 12432776
V lK E N N Y K S il KUNNALUISVERCILKSESSA YHIEENSA
AVCRAGEN VIO KGMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGI . . . . . . . . . . . . . . 26567107 252153 927555 1431152 5270393
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIC STATSEESKAITN1NGEN BESXATTNINGSBAk 1NK0MST ............................. 114004334 81460 1774002 7G63720 26041726
KUNNALLISVEROTUKSESSA VER01E1TAVA TULC
VIO KCMHUNALBESKATTN1NGEN 8ESKATTN1NGSBAR INKCHST ....................... 136579105 26864 1663404 9119660 33752052
VERONALAISET VARAT
S K A T TEP LIK I1GA TILLGANGAR ........................................................ .. 176737410 656193 795372 3440514 25154947
VELAT JA VELVC 11IE EI
GALC OCH FtAP LIK TELSER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86943646 27670 263659 357CE96 29073651
VEROTETTAVA TAHALLISUUS
BESKA1TN1NGSBAR FORMOGENHET............... ................ ........................................... 110335119 674227 662262 1610537 10138897
f lC L I S C -  JA LAFS¡VÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVOAAG ................................................................................ 14107505 27 1750 107528 2407777
VALI1CKVEFCT YHIEENSA
S1ATSSKATTEA SAN HAN LAGT............................ ................ ........................................ 17586654 4616 55609 563668 3667851
I TULOVERO -  IRKORSISKAIT ........................................... ................ .. 17356733 3551 56106 575565 3649250
2  VARALLISUUSVERO -  FÖRHfiGENHEISSKAJT ........................... ............. .... 1S3C06 1216 1445 2650 10146
3 VERCNKCRCTUS -  SKAIIEFGRF.OJNING ...................... ...................................... 36904 3 49 996 845«
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT ................................... .............. ..................... 21497490 45C4 296717 1446569 5362916
KIRKCLLISVERO -  KYRKOSKAIT ............. ....................... .. 15C92Q9 253 2224E 107072 372028
KANSANELÄKE* J A  SAIRAUSVAKUU1USMAKSU1
FCLKPENSIGNS- OCH SJUKFORSAKRINGSAVGIFTER .................. .............. 35C7313 255 50501 241934 926264
HET SINHO IICMAKSU -  SKOGSYAROSAVGIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61420 26 62 452 5776
VERCT JA VERCNLUCNTE1SET RAKSUI YHTEENSÄ
SKATTER CCt AVCIFTER AV SKATTENATUR SANHANLAGT ......................... 44362098 5561 429606 23665C4 10334866
VALTICNVEFCN ALAISET TULOT MIINUS VERCT
VIO STATSEESKATTN. SKATTEPLIKTLIGA INKOMSTER MINLS SKATTER • 121041915 246566 2346614 6122366 28897761
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MÛLEMAT SUKUPUOLET -  SICA KONE* -  8CTH SEXES MIEHET “  MIA - MALES
35-44 45-54 5 5-64 6 5- VH1EENS* -1 5 16-19 2 0-24 2 5-34
51**1
TOTAL
7(1741 539912 485895 638132 1878371 56*79 126647 18125* 411*63
45*220 138782 25460 2326 *80518 1 3*4 16*13 352013
4330*465 30774248 20713289 17762566 *8000562 136CS* 1597(47 5690163 23*47040
43244581 30856489 20932613 18063838 100331620 141554 1599681 5695209 24101631
37852456 24489333 11163144 5615*9 74017010 54365 1490719 5615061 21694161
361428 261564 305448 8910 58*414 0 31*0 16632 939*7
265005 482486 144946* 6118280 3175717 113 212E* 40741 130207
5CC370 135G44C 4766261 *587773 9337*24 657ÍE 52413 25110 126181
151*058 1906036 1540*6* 761635 4272846 1531 6719 603*1 491272
20*1284 1626771 *18376 23C367 4605474 353 4044 56160 652945
202776 212739 201529 221624 577666 2126 2428 6080 54377
112*07 114C5C 117397 137336 366046 9819 6121 12306 40066
26250* 240944 192393 116013 £0**10 2646 7079 36363 185764
46506 3CC53 2*283 38*07 14*71* 1255 22*2 9694 38293
*4118 63617 39169 21835 198026 5 E f 1185 7790 46366
12167907 7937087 6234809 863774* 27238911 10352* 564372 1839011 6958133
5486897 3445977 3827372 7*25545 15137*66 134*61 48064* 171168 3546680
311*6063 22892047 146C8972 *540375 71C28364 4646* 1037660 4C59669 17018555
3753*263 27205753 16*66222 10063884 64694464 1546* 11231*0 5127(19 20507025
48432153 40614505 29*03826 236*38*9 129632176 3757*1 484*57 2396623 22171616
29702935 15337370 6637802 1929485 68250706 16568 166435 23**696 225245*1
242*6285 27103926 23*19487 2192*632 75837161 362050 385634 1(873*3 6839343
461*965 3C19224 2180666 177010* 12886748 21 1134 6(3*2 1*24114
5383253 4147579 2456786 1282850 12467656 2565 43413 395725 2612701
5335661 4091380 2406719 1232041 12304457 1660 42768 392*39 2596412
32616 43423 47285 5CC28 130724 660 567 1*07 6754
14981 8790 2793 752 32464 2 32 654 7523
5952130 4337129 2704206 1592*20 13518265 2429 180316 823699 3276516
4C8030 298446 188508 112521 *24452 142 13624 60*76 22413*
1034484 737166 410205 9*458 217*467 11* 30817 141041 565881
11782 15228 14972 12866 55656 15 45 604 547*
1278*670 9536150 5174705 3100633 2*145510 5349 266258 1422260 6684716
3051*796 21236096 14936600 14681*27 68655074 132748 1328789 4467903 17262333
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A. LUCNNCU.ISIEN H£NKILOICEk LUKU, TULCTt VAK4T . VAF.ERNXKSET JA VERCT IAN JA SUKUFUCLEN NUKAAk 
FVSISKA PERSONERS ANTAL. INKGMSIER. IULGANGAR. 4 VCR AG OCR. SHATTER ENL1GI 4LCER CCh * t  R 
kUHBEF, t NCOUt ,  ASSETS. CECUCTICRS ARC TAXES GF INCIV1CUALS EV AGE ARC SEX
RANAPAARAI - PENCAR I - RCREV GRIT. TOCO RK
LUKLt TULCT, VARAT, VÄHENNYKSET JA VERCT 
ANTAL, INKCRSTER# TJLLGÄNGAR# AVCRAG CCh SKAITEA  
NURBER# 1NCORE# A S S ETS , CECUCTIONS AND TAXES
TULONSAAJAT 1KÄRYHRITIAIN  
1NKCRSTTAGARE ENL1GT ILCER  
INCCRE EARNERS EY AGE
N IEFEI -  PAN - RALES
35-** * 5 —3* 5 5-6* 6 5 -
TULCNSAAJ1EN LUKU
ANTAL INKCPSTIAGARE ................................................................................................ 3*5559 272381 225661 229902
ALA IKÄISI EK LASTEN ILKU
ANTAL HINCERlRIGA BARN ................... ................................ . . . . . ........... .. *55918 127471 23537 2211
VALT IONVERCN ALAIS ET  TLLCT
VIC STATSEESKATTNINGEN SKATIEPLIKTIG A INKCRSTER . . . . . ............ . 27C32201 1661*95* 12152777 6*26295
KUNNALLISVERON ALAIS ET TLLCT
VIC KORMUN AL BESKAT TN INGER SKATTEPLIKIIG A INKCRSTER .................... 275*1*37 19573627 1275G622 8667*99
1 TYtTLLCT
AR6ETS IN KU M STER....................... ....................... . .............. ............................ .. 23**3269 1*661916 64S515C 380305
2 PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT -  CAG- OCfi R IO ERSKAPSFEN N IN CÄR........... 113032 16**72 15C575 5514
3 KANSANELÄKKEEI -  fOLKPENSIONER « . . . ...........••••••••••••.••••• 1*00*5 245159 657*37 1936716
*  M U T  ELÄKKEET -  CVRIGA FERSICRER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2935*1 616177 2810376 514*375
S K44TIL4I4LO JCEK  TULOT -  IRKORSIER AV GAROSBRUK ......................... 961060 1195529 1017518 538811
6 L I I K E -  JA AMMAIT I1U .O I -  INKÖRSIER AV RORELSE CCh YRKE . . . I563C17 12666*9 681123 161156
7 K 1 1NTE IS l ö - ,  ASU M C— JA VUCKRA1ULCT
INKCRSTER AV FA STIG H ET, BOSTADS- OCH HYAESINKORSTER ...........• 127731 1*1517 1230*5 116392
B CPA1SUGSIULCT -  IRKORSIER AV FORROGERREI . . . . . . . . . . . . . . . . . 73*53 76332 7*783 71164
« TULOT VM VHASTA -  INKCRSTER FRAR SARRARSLUTRING . . . . . . . . . . 20197* 16CC50 131215 63997
10 TLLCT ULKORAILIA -  INKCRSTER FRAkl UILAROEI . . . . . . . . . . . . . . 37318 226*7 18056 15752
11 RUUT TULOT -  CVKICA INKCRSTER ................................................................ 66221 **057 2114C 6616
VÄhENNYKSEl VALTICNVERCIUKSESSA YHTEENSÄ
AVCRAGEN VIU STATSBESKATTNINGEN SARRANLAGT ......................... 666*502 **71282 32462C1 3193883
VÄhENNYKSEl KUNNALL1SVERCTUKSESSA YHTEENSÄ
AVCRAGEN VIU K0MMUNAL6ESKATTMNGEN SARRANLAGT . . . . . . . . . . . . . . 379166* 21561*7 164336C 2*10923
VALT ICNVEFCTUKSESSA VERCIETTAVA IULC
VIO STATSBESKATTNINGEN BESKA1TN1NGSBAR INKCRST .............................. 20203655 1*372807 69*1516 53*1890
KUNNALLISVEROTUKSESSA VERCTETTAVA TULI
VIC KCRMUNALBESKAMN1NGEN EESKATTN1NGSBAR INKCRST ........ .............. 23556962 17264266 10839155 6219370
VERCNALAISET VAAAT
SKATTEPLIKIIG A T ILLG Ä N G A R ............................................................................ .. 37370268 3126SS96 21*02*05 1*14*698
VELAT JA VELVOITTEET
GÄLC CCH FCRPLIKTELSER .................... .............................................................. .. 2*1*9616 12*31245 5197139 1365232
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTN1NGSBAR FGRMCGENHET ...................... ...................................... 17**026* 201863*6 16659121 12675774
PUCLISO— JA LAPSIVÄHENNYKSET
NAKE/MAKA- OCH BARNAVDRAG .................... .................................................. *031537 2909510 2169750 1770028
VA L1ICNVERCT YHTEENSÄ 
SIATSSKAIIEK  SARRANLAGT ................. 3907865 29*6631 170716* 84936*
1 ULOVERO -  1NK0RSTSKAI1 .......... ........................................... .......................... 3872131 2506*09 16722*6 617682
2 VARALLISUUSVERO -  FG RR tG EN H ETSSK ATT.................. ..................... ........... 22661 34*90 32526 31095
3 VEFGRKOFCTUS -  S K A ITE ftR h C jN IN G  ...................... 13018 7948 2376 591
KUNNALLISVERO -  K4JRKUNALSM1T .................... 3TS0757 276C041 1734656 969365
K1RKCLL1 S VERO -  KYRKOSKAIT .................. ........................................ 251116 165393 119276 69786
KANSANELÄKE- JA  SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIONS- OCH SJUKFCRSÄKRINGSAVGIFTER .......................................... 6530*7 468362 2567C7 61391
REISAN M IICHAKSU -  SKOGSVJROSAVGIFT ........................... .. ................ .. 11157 14352 13601 10365
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OCH AV G IfTEA  AV SKAITENATUR SARRANLAGT .............................. 657*028 6377006 3833615 196026«
VALTIONVERON ALAIS ET  TULOT MIINUS VERCT
VIO STATSBESKATTN. SK AITEPLIKTL1C4 INKCRSTER R lNUS SKATTER • 16*58165 12*37939 «3191*9 6446013
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NAISET -  ftVIMiGR -  FERALES
YHTEENSÄ 
SU* M  
101JL
-1 5 16-19 2 0-2 4 2 5-3 4 3 5 -4 4 45-54 55-64 6 5 -
2015085 51300 124322 l c c a c a 380358 342162 267531 260234 408230
103049 7 583 5573 40233 433C2 11311 1923 117
674C3431 118425 1179378 4668715 15285572 16277271 11959256 6560518 9354251
65469512 121877 1181129 4650652 15C31671 15703146 11282672 8141608 9376340
48179494 38961 1G79990 4318C39 13637725 14407154 9807416 4107937 161290
1331680 36 18789 226235 £42855 248407 97060 114872 3382
5481185 620 16158 30630 102053 124970 233324 792029 4181547
7315238 62812 45652 5516 62777 204635 532265 15S7666 4443405
2275797 800 1956 21140 23711E 557979 7105C4 523456 222826
1462J64 146 827 22436 264125 50827C 360132 237236 69215
324919 2263 2606 6754 35253 7505C 71232 76464 103239
225579 8832 6682 6551 21538 37446 37718 42615 66166
292501 166C 2858 8055 43036 61546 60124 61192 54013
8C883 1480 3385 14126 14324 9194 8000 11236 19151
51373 452 763 2557 16906 25899 195C4 16C30 13216
2488C364 94904 448212 1662920 5474628 5303366 3465613 2966605 5443872
13425152 117245 446716 655556 17215CC 1695237 1289838 1984013 5514626
42975985 34993 736344 3CCEC7C 9823182 10994216 8519257 5661454 4198496
51EE4650 13385 74C222 3592649 13285034 13940297 9941470 6127C78 3644514
471C5251 322419 310411 1043665 6583332 11061865 9328910 6501428 9553217
18652942 11298 97238 1571202 6549058 55531C3 2906120 1440654 564249
34457357 312201 276669 523173 ,3299563 6856022 69156C9 7260406 9053696
122C783 7 622 27555 483656 588049 109708 11161 84
511C986 2229 16196 16C135 1055153 147537C 1198755 745645 433461
50322 73 1651 15322 187051 ICS0622 146J52G 1164995 734470 414356
62276 536 859 935 3379 9930 12541 14723 18927
4414 1 13 124 910 1882 6G9 412 155
8 1752 1 8 2067 116426 623076 2C863E8 2201311 1577096 565308 603555
564735 130 £673 46C73 147885 156513 113052 65232 42758
1321855 113 20038 106856 360394 381430 269388 151500 38066
5768 9 1 0 37 294 61C 665 1377 2512
1 52 K 57 8 4608 161355 964253 365016C 4215662 3159146 1541082 1120353
52186860 113811 1016017 3704466 11635420 12061610 8600160 6615449 8233914
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S* LUGNNCLLISIEN HENKILÖIDEN LUKU* TULOT* VAAAT* VÄHENNYKSET JA VEROT PERHEIVYPEIIIÄIM 
FVSISKA PERSONERS ANTAL» INKCMSIER» TILLGÄNGAR* AVCRAG OCH SKATTER EKLIGT FAMILJETYP 
NUMBERi INCOME* ASSETS* OECUCT1CNS ANO TAXES CF INEIV1CUALS EY TYPE CF FAMILY
RAHAMÄÄRÄT - PENCAR I - MONEY UNIT» 1000 MM
LUKU» TULC1» VÄHENNYKSET JA VEROT PERHETYYPPI - FAM1LJETYF - TYPE OF FAMILY
ANTAL» INMCMSTEA» AVCRAG CCH SKAITER 
NUHBER» INCOME» OECUCTÎONS ANO TAXES
YHTEENSÄ O MIES JA LAfSIA
SUMMA O MAN CCH BARN
TOTAL O MAN ANC CHJLCREN





0 1 2 -•
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKOMSTTAGARE ........................... ................................................................... 2661383 7S55C8 789349 7575 2564
ALAIKÄISTEN LASIEN LUKU
ANTAL MINCERlRIGA BARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068035 13225 0 7575 5650
VALT1CNVEFCN ALAISET TULC1
VIU STATS6ESKATTNINGEN SKATTEPL1KTIGA INKCMSIER ............................ 165405058 26552653 25686115 5CC718 165827
KUNNALLISVERCN ALAISET U L C 1
VIO KGMMUNALBESKAlTKINGEN SKATTEPLIKT1GA INKCMSIER .................... 165822405 266C5519 2S93933C 500905 165666
1 T Y C U LC 1
AREETS 2NKQM STER............. ............................ ......................................................... 122157425 205EJ6CC 20413663 42£656 139222
2 PÄIVÄ- JA ÄITIYSRAHAT -  DAG- OCH K C O E R S K A P S FE N M K G iR .......... 2141162 157879 153441 3410 1017
3 KANSANELÄKKEET -  FQLKPEKSICNER ............................................ .. £656899 136(172 1355608 3581 983
4 K H T  ELÄKKEET -  tVRIGA F E N S 1 C N E R ............................................ 16657175 2044533 2023C49 17439 403C
5 MAATILATALOUDEN TULOT -  INKCMSIER AV G AR O SER U K ............. .. 6548631 66C430 662220 12053 6160
6 L I I K E -  JA AMMATTITULOT -  INKCMSIER AV RdRELSE CCH YRKE . . . 6G67C62 724E37 667567 26144 . 11115
7 KIIN TEISTÖ -* ASUNTO- JA VUCKRATULCT
INKCMSIER AV FAST1CHET* BUSTADS- OCH HYRESIKKCMSTEE ............. 952611 1CC777 97055 2466 1245
8 0MAISULS1ULCT -  INKCMSIER AV FCRMOGENhEI . . . . . . . . . . . . . . . . . 5SS636 64323 E2S7C 1438 282
9 TLLQI VM YHASTA -  INKCMSIER PR AN SAMHAN SLU TK ING . . . . . . . . . . 1102426 313258 306556 3768 976
10 TULOT ULKOMAILTA -  INKCMSIER TAAN UTLANOET . . . . . . . . . . . . . . 230593 57C37 5627E 683 80
I l  MUUT TULOT -  OVRIGA IN K C M S IER ............. ............................... .. 295405 57288 55489 1104 696
VÄHENNYKSET VALTIONVEROTUKSESSA YHTEENSÄ
AVCRAGEN VIO STATSBESKATTNINGEN SAMMANLAGT .................... 52121691 7937619 7667656 166538 63206
VÄHENNYKSET KUNNALLISVEROTUKSESSA YHTEENSÄ 
AVCRAGEN VIO KOMMUNALBESKATTN1NGEN SAMMANLAGT 28569116 4646381 4537389 7E037 3097C
VALTIONVEROTUKSESSA VERCTETTAVA 1ULC
V lD  STATSBESKATTNINGEN BESKATTNINGSBAR INKOMST ............................. 114005C45 18655877 16277106 315615 102971
KUNNALLISVEROHKSESSA VERCTETTAVA TULO
VIO K0MMUNALBESKATTN1NGEN 8ESKATININGSBAR IN X C M S T ............. .. 136580036 21974521 2141605 7 421655 134765
VERONALAISET VARAT
SKATTEPL 1K1IGA IILLGANGAR ..................................................... .......................... 176737804 190C2165 18313263 506325 182589
VELAT JA VELVC IT TE E l
GÄLC OCH FCRPLIKTELSEft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86966239 9653185 9357886 327459 127848
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FORMOGENHET ............... ............................ ............................ .. 110335253 1230C555 11965681 252547 82203
PUCLISC— JA LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH B ARN AVDAAG ............. ................................. .......................... .. 1412CC76 35556 0 24660 15320
VALTIONVEROT YHTEENSÄ
S1A1SSKAITIR SAMMANLAGT ................................................. ............................ .. 17586759 2632185 256377C 52570 15828
1 TULOVERO -  1NKOMS1SKAIT .......................................... ..................... .. 17356841 2556507 2530582 51861 15663
2 VARALLISUUSVERO -  FOM HOGENHEISSKAT1.............................................. .. 1S3C06 15578 18594 467 86
3 VEPCNKCFGTUS -  SKAITEPORhOJNING ............................................ .. 36904 14058 13797 223 73
KUNNALLISVERO -  KCMMUNALSKAT I ....................................... .............. ................ 21697634 35C135C 3413214 66756 21403
KIRKOLLISVERO -  K Y R K O S K A T T ................................................. .............. .............. 1509216 235753 23C252 4107 1385
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENSIQNS— OCh SJU K FCRSiKM IN G SAVG IFTER .................. .................. .. 3507510 575054 559894 11505 3692
METSÄNKÖIIUIAKSU -  SKOGSVAROSAVGIFI ................................................... 61422 £627 6456 94 57
«EROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT «HIEENSA 
SKATTER OCH AVGIFTER AV SMA1TENATUR SAMMANLAGT 44362*67 6553054 6775596 135054 42374
VALTIONVERON ALAISET TULOT MIINUS VEROT
VIC STATSEESKATTN* SKAIIEPLIKTL1GA 1MKGMSTEN M1NUS SKAITER • 121042451 15555551 19110521 365628 123451
1 )  T u l o n s a a j a y k s i k k ö  o n  p e r h e .
1 ) F a n i l j e n  u t g ô r  i n k o m s t t a g a r e n h e t .
1 ) A  f a m i l y  i s  u s e d  a s  a n  i n c o m e -e a r n e r  u n i t .
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KAIHEN JA LAPSIA












































































AVIOPARI» VAI* TOISELLA TULOA 
AKIA P AA » £k  MEC 1KKCHST 
RARRJ6C C C IP L E , CHE HAS JHCGHE







































2 )  H l .  t u l o t t o m a t  a v i o p a r i t .
2 )  l u k i .  B k t a  p a r  u t a n  i n k o m s t .
2 )  I n c l .  m a r r i e d  c o u p l e a .  w i t h o u t  in c o m e
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5 LUONKCLL ISIEN  HENK ILO IGEN LUKU» TULCT » VAKAT * VÄHENNYKSET JA VEROT PERNETVYFEITTÄIN  
FYSISKA PERSCNERS ANTAL* 1NKCMSTER* T Il LGJNGAR* AVORAG OCH SKATTER E M I G T  FAM 1UETYP  
NUMBER * INCOME* ASSETS* CECUCT1LNS ANO TAXES C f IN C lV lC o A L S  EY TYPE CP FAMILY
RAHAMAAr AT ~ PENGAP MONEY UNIT* 1000 MK
LUKL* TULCT* VAHENNYKSET JA VEROI PEPHETYYPPI -  FAM1LJE1YP -  TYPE OP FAMILY
ANTAL i INMCMSTEP* AVCRAG GCH SPATTER  
NUMEER* INCOME* 0ECUCT1CNS ANO TAXES
AVICPARI* VAIN 1CISELLA TLLOA 
AKTA PAR* EN NEC INXCMSI 
MARR1E0 COUPLE* ONE HAS INCOME
LASIEN LUKU -  ANTAL BARN -  
NUMBER CP C h liG P E N
2 3 4 K 6 -
TULONSAAJIEN LUKU
ANTAL INKCMSTTAGARE ....................................... ............................................. 15406 5539 1205 3C1 197
ALAIKÄISTEN LASTEN LLKU
ANTAL M1NCERAR1GA BARN ..................................................... ................... ............. 30616 16617 4620 1505 1371
VALTICNVEPCN ALAISET TULOT
VIO STATSEESKA7TNINGEN SKATTEPL1KTIGA INKCMSTER ................. 1121661 413719 £2163 16740 12456
KUNNALLISVERON ALAISET T U O T
VIC KOMMUNALBESKATTNINGEN SK ATTEPLlKTIG A INKCMSTER . . . . . . . . . 1124247 413607 62272 16447 12564
1 1YCTLLCT
APBE1SINK0MSTER ....................................... .................................................... 561195 355576 65448 13649 10454
2 p ä i v ä -  j ä  ä i t i y s r a h a t  -  c a g -  u c h  m c o e r s k a p s p e n m n g a r ........... 1726 3316 664 314 186
3 KPHSANELTKKEEI -  FCLKPEKSIChER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2650 1055 600 314 130
G KLUT ELÄKKEET -  CVRIG/t PENSICNER ................................................. 10566 2630 1161 673 280
i  ¥ 3 3 3 1LRTALGUGEN TULOT -  IKKCPSIER 3\ GiROSERUK . . . . . . . . . . . 7433 3167 955 626 236
6 L I I K E -  J 3 AKMATT1ILLGI -  IKKONSTER AV RtR ELSE CCR VRKE . . . £6545 38563 759C 2359 776
? KIIN TEISTÖ -» ASUNTO— JA VUOKRATULOT
INKOMSTER AV FAST1CHET» BOSTAOS- OOH HVRES1NKCMSTEP . . . . . . S035 1564 239 86 11C
8 GKAISLLS1ULCT -  IKKONSTER AV FtRHOGEKHET ................. .................. 2416 631 66 9 22
9 TULOT Y H V M A S Iä  -  INKCMSTER F R lK  SAMMAKSLUTMNG .................... .. 9077 4655 604 454 73
10 TLLCT ULKOMAILTA -  1KKEKSIER FRAN U T L A K O E T .................. 3647 459 77 16 0
11 MLLT TLLOT -  OVRJGA INKCMSTER ................................................................ 3713 10C4 303 3 164
VÄHENNYKSET v a l t i o n v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä
AVCRAGEN VIO STATSEESKATTM NGEN SAMMANLAGT ........................... .. 346344 125C1S 27516 6667 4630
VÄHENNYKSET k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a  y h t e e n s ä
AVCRAGEN VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SAMMANLAGT....................... .. 114979 74575 17569 4741 3746
VALTIONVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIC STAIS8ESKATTNINGEN 8ESKATTNINGSBAR IN KO M ST....................... .. 786773 266634 55440 12429 8116
KUNNALLISVEROTUKSESSA VEROTETTAVA TULO
VIO KOMMUNALBESKATTNINGEN BESKAITNINGSBAR IN K O M S T............. .. 946600 336652 64515 13753 9085
VERONALAISET VARAT
SKATTEPLlKTIGA T IL L G A N G A R ........................................................................... .. 1457415 £05274 122415 31685 28669
VELAT JA VELVGJTIEET
G iL C  OCH FLR PLIKTELSFR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116502 4936G0 57529 25534 16267
VEROTETTAVA VARALLISUUS
flESK/TTNINGSBAR FORMCGEKHEI .................................................................... .. 615447 23C529 45549 13101 14082
PUCLISC- J 3 LAPSIVÄHENNYKSET
MAKE/MAKA- OCH BARNAVORAG ........................... ............................... ...................- 191430 641C6 20097 , 5793 7215
VALIICKVERCT YHTEENSÄ
STATSSKA TI ER SAMMANLAGT .................................. ................................................. 142164 50355 7662 1727 655
1 TULOVERO -  INKCMS1SKA11 ................................................................................. 140624 45616 7753 1709 641
2 VARALLISUUSVERO -  FöfiMOCENHETSSKAIT ........................................... .. 762 245 17 13 6
3 VERCNKOPGTUS -  S K A IT E fO R F flJN 1 N G ............................................................. 570 276 43 4 9
KUNNALLISVERO -  KOMMUNALSKATT ................................ ............................ 150C70 54161 10464 2242 1478
KIRKOLLISVERO -  K YRK G S KA 1T....................... ................................. ..................... 5562 3610 700 160 112
KANSANELÄKE- JA SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUT
FOLKPENS10NS- OCH SJUKFfRSAKRlNGSAVGIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26123 9363 1778 364 246
METSANHUIICMAKSU -  SKOGSVARGSAVG1F1 — .................. ............................ 102 39 16 5 2
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT YHTEENSÄ
SKATTER OOH AVGIFTER AV SKATTENATUR SAMMANLAGT........... ................... 326457 117568 20847 4501 2461
VALTIONVERON ALAISET TULCT MIINUS VERCT
VIC STATSfiESKATTN. SKATTEPLIKTL1GA INKCMSTER MINUS SKATTER . 793363 296130 61321 14225 9969
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AWOPARI» M 3LERM LLA T U C A  
AKTA PAR» flACA REO I6KCMSI 
MARAIEC COüPLE» 8CTH M V E  INCOPE
LASTEN LUKL -  A M A L  BAfiN -  
AUPBER OF CHILDREK
t m e e n s a
SU M A
IC1AL
0 1 2 . 3 4 5 6 -
ÍC17852 494363 236433 214018 56700 101S5 2065 2096
SO 32 34 0 23C433 426C36 170100 40620 1C425 1562C
105538313 45354119 27167638 25147639 6425357 1056047 1S5516 187862
105716261 45521495 27165134 ¿5151C78 6416925 1053656 196668 187305
79723029 26210136 23313639 21684555 5235357 795946 147067 132043
1769775 364534 5993C0 535662 199109 43245 1C254 11661
3295449 3117172 12S5£3 37343 10653 2780 1016 839
£678500 7597663 456667 167395 42664 9447 2467 2146
5579817 2861967 1117389 10061C4 445550 108031 22000 18761
45915C3 1632312 11623E1 1131405 363245 72695 12215 17246
654079 382510 118720 108078 35066 6266 1542 1871
382756 232632 65218 611C8 15311 3185 563 653
598301 248536 143649 143345 46054 11067 U C 1 1846
101159 47661 22343 24247 5657 723 287 46
1755E5 70057 43655 45335 16631 2696 461 712
316122 7C 1356C677 8102125 75341C7 1936225 328085 64464 64565
15214366 7267768 3222233 3435536 1C02654 186596 41765 51438
743153 64 32114334 1S087E82 17625709 4456629 731554 135363 123926
65£54681 37543520 23819579 21577276 5367629 £56465 155411 134569
13C625953 59533680 28973066 29926670 9456044 1660105 365615 464616
65593564 1817C457 17870645 21107979 6577104 1250573 25SSC6 316504
7E401283 44436773 15230004 13407724 4146473 614575 171767 190076
13138244 5269033 2938403 3397657 1132066 237035 57816 66173
12276271 5543472 3064466 2810772 706575 104405 16087 10463
12114635 5443599 3057104 2786559 656222 1C2S95 15611 10291
142790 53261 22315 16553 6657 1535 256 149
18630 6550 5034 5161 1651 256 15 36
14286715 6C04303 3764538 3445637 £65206 139156 25439 22423
1C04264 416367 265352 245621 62960 10232 1669 1806
2327964 900143 650536 556356 145073 23839 4260 3739
46139 26946 £554 7659 3492 646 179 154
25S4335£ 12691219 7793514 7106336 1787307 278475 47677 38612
75595015 32462668 19374322 180413C5 4638046 177557 151644 149272
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6 LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» TULOT JA  VEROT LÄÄNEITTÄIN JA  SEUILKAAVA-ALUE11TAIM  
FYSISKA P EASONERS ANTAL* 1NK0ASTER OCH SHATTER ENLIGT LAN C U i REGICNPLANECMRlCE 




Luku valtionveroa a la ia ten tu lo jen  lu ok issa , mk
Antal i  inkomstklasser e n lig ts te ta e k a tte p lik t ig a  inkomater
Number in  income brackets by income.subject to state taxation
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HELA RIKET 3893456 1063567 374167 215551 557439 465269 370537 455514 441000 744718 203335 45466 165404006
KALPLNG1T
STÄCER .................... ...................... 2341254 635889 204611 113465 260316 27162G 216932 288C23 291040 513967 153317 25961 109366619
H U I  KUNNAT
£ VAJOA KOPPUNER . . . . . . . . . 1552202 447678 169576 102086 297121 213665 151605 167891 149960 ¿30751 5G016 19525 56017367
L A T K I  
L A K
MJCEKP.AAK
KYLANOS .................. ...................... «50862 253290 76759 41545 67474 96226 6211C 110442 121310 233978 9C202 108A6 49163699
7UÄLN-PORJN
AB O -6JO R N IEO R G S.................... 568517 151631 51631 31723 £5403 7254? 55541 69556 64462 1G5309 24890 7232 2339166«
AHVENANMAA
A L A K C ...................... ..................... 19937 5067 2463 1021 2906 2245 1875 1930 164« 3634 1200 612 609733
h a m e e n
TAVASTEHUS ..................• • • • • • 539792 142097 47366 28566 72697 71062 53165 66635 65027 102553 24113 6366 22736842
KYMEN
KYMMENE ........................................ 276547 70797 26866 15376 39773 36650 27067 30964 29216 56373 11059 3139 11359066
MIKKELIN
S*T P I C H E L S ...........• • • • • • • • 170271 43261 16471 10752 30750 233C6 1653 J ¿0646 16160 24501 4753 1779 6155664
PUHJCIS—KARJALAN
NOORA KARELENS ...................... 141809 38629 16052 9255 27629 19727 13556 1SS52 14066 20561 3862 1325 5002904
KICFICN
KUOPIO ..................................... ... 203663 56629 22157 13207 36544 27274 19657 23743 21460 30771 6657 1973 7540468
KESKf-SUOMEN
MELLERSTA MNLANOS . . . . . . 194968 54651 20S6 2 11565 32515 26616 18935 ¿2563 21049 319G4 691L 2308 7435988
VAASAN
V A S A ................................... .. 347867 106441 36152 21789 61402 47012 36497 41348 36354 51636 11243 4234 12663100
OULtN
u l e Ab g r g s  .« • • « • • • • .m . . . 323713 112363 36619 ¿0930 55525 42C49 30643 34930 32970 54394 12048 3605 12262425
LAVIN
L A P F LA N O S .................. .............. .. 155510 48691 18 667 9760 24619 ¿0552 14536 15163 14595 28904 6197 1695 5982028
65
84260107 1655C6C0 1165520 3553322 682645 434422 4G283J 357160 12741765 14573362 924162 2376789 30681090
36C77476 8763214 5383111 2514517 269966 156214 659566 166835 4786669 7124106 565027 1130524 13661C08
40145661 6673217 563542 1551654 336121 275456 164295 155650 6712325 6480344 377904 1102895 14677536 0
17106990 3657856 1227260 545559 141973 7C093 153535 89035 2317213 3029021 22081G 490131 6065962 0
53447C 127481 51036 37467 7841 8749 12434 33022 £7187 99833 9063 15492 211625 c
17033816 3663635 815052 823215 133757 77729 127165 67239 23C9871 2923701 207594 461735 5930642 0
6412726 1526566 479152 346848 500C7 25462 54226 21665 1138294 1511596 107363 240144 3002500 0
4241263 1059386 481509 235046 320 04 16365 73614 13291 531124 199655 62083 124667 1525190 0
353461C 895402 327967 157490 20672 11350 47130 5132 4G6613 65736C 51961 100787 1222947 0
5311991 1261660 502940 287965 37547 19625 63390 16015 665575 1G13957 73714 154420 1916654 0
5434776 1236644 370030 273674 36248 16205 51312 17449 676107 981371 7141« 152766 1009491 0
6857746 2016454 1054196 645730 67616 41390 142352 44301 1105533 1720195 145161 266172 3251366 0
9146131 1666066 539041 479328 56566 22417 115344 36994 1CC5274 1652421 124027 254275 3120554 0
4575355 907659 134490 267581 30059 10493 37616 22202 543536 619032 50113 123029 1547231 0
1 )  M l .  p ä i v ä "  j a  ä i t i y s r a h a t
1 )  l u k i .  d a g "  o c h  m o d e r a k a p a p e n n i n g a r
1 )  I n c l .  d a i l y  w a g e s  a a d  m a t e r n i t y  b e n e f i t s
2 )  H l .  t u l o t  u l k o m a i l t a
2 )  I n k l .  i n k o m s t e r  f r l n  u t l a n d e t
2 )  I n c l .  in c o m e  f r o m  a b r o a d
3 )  M l .  m e t s ä n h o it o m a k s u
3 )  I n k l .  s k o g s v & r d s a v g i f t
3 )  I n c l .  f o r e s t r y  d u t y
5 4085009289
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A LUCNNCLLISIEN HENKILÖIDEN LUKU, 1LLCT JA  V E R O  LÄÄNEITTÄIN JA SEUU KAAV6-ALU E11TAIN  
FYSISKA PERSGNERS AN TAL, INKCNSTER CCH SKAITER E M I G I  LAN CCL REG ILNPLANEGMRlCE 




H E L S I N G F O R S
I l l - l l S I M A
Ö S IR A -N Y LA M ).................... 75763 21576 6357 4206 10832 9477 7141 9124 6995 14966 3805 676 3251488
L>NSI-UUSINAA 
V A S T -N Y L A N I................ .. 374 IA 10476 3185 1686 5C68 4805 3552 4407 4401 7874 1849 383 1629320
LÄNTINEN ILSIMAA 
VÄSTRA NYLAND 54630 16534 4504 2 789 6267 6155 4676 6575 6955 12846 3249 566 2555254
VARSINA1S-SUGM1 
EGENTL1GA fINLANO . . . . 336533 87303 29245 17521 47175 42126 32662 42365 359 79 64231 16484 4345 14329350
AHVENANMAA
iL J N C  . . . . . . . . . . . . . . . . 19937 5067 2463 1C21 2506 2245 1875 1930 1849 3634 1200 812 609733
SATAKUNTA
SA TAK U N O A............. . . . . . . 195151 54787 18E37 11426 30505 25315 19106 22965 20797 35846 7503 2465 7766483
TAMPERE
TAMMERFORS ......................... 334633 87394 29576 16012 47319 44636 33756 40853 38425 63621 14602 3831 83557637
K AM A -LA PE
CENTRALA TAVASTLANO . . 124443 31948 10824 6677 17747 16287 11718 15666 15436 ¿3070 5260 1376 5151667
P i iJ Ä N N E - I iV iS lL A N t  . . 155557 41952 142 79 8377 21565 20501 15254 21237 19374 26633 6339 1998 6354662
KYMENLAAKSO
KYMKENEDAL E N .................... 159656 40972 15146 8490 21533 21047 15887 17974 17068 33346 6734 2031 6670092
ETELA-AARJALA
SCORA KARLIEN ................. 116891 29825 11742 6668 17640 156C3 1120C 13010 12148 23027 4325 1106 4606974
ETELA-SAVC
SCORA S A V C L A X ............. .. 144362 36734 16C33 9245 26432 19673 14383 17503 15030 20667 3537 1479 5177685
PCHJCIS-KAPJALA  
NCRRA KARELEN .................. 141809 38629 16052 9255 2 7629 19727 13558 L5552 14066 20561 3662 1325 5002904
PChJCIS—SAVO
NGRRA S A V C L A X ............... 203643 56629 22157 13207 36544 27274 19657 23743 21480 30771 6857 1973 7540468
K ES K I-S U C M  
MELLERSTA FINLAND . . . . 194968 54651 20 562 11585 32515 26616 18935 22583 21049 31904 6511 2306 7435988
VAASA
VASA ................................. 347667 106441 36152 21769 61402 47012 36457 41346 36354 51636 11243 4234 12663100
FCLJCIS-PCLJAN KAA  
NCRRA GSTEF0O11EN . . . . 246638 87922 27463 15691 41266 31775 23555 27119 25454 41671 9503 2895 9452614
KAINLU
X A JAN A LA N C ............. 77075 24461 9136 5239 14237 1027C 7086 7811 7516 12523 2545 710 2609618
LAFF1
LAPPIA NO ...................... 155510 48691 18867 9760 24619 ¿0552 14536 15163 14995 26904 6197 1895 5962026
1 )  M I .  p ä i v ä -  j a  ä i t i y s r a h a t
t )  I n k l .  d a g -  o c h  o o d e r s k a p s p e n n i n g a r
1 )  I n c L .  d a i l y  w a g e s  a n d  m a t e r n i t y  b e n e f i t s
2 )  M l .  t u l o t  u l k o m a i l t a
. 2 )  l o k i .  i n k o m s t e r  f r l n  u t l a n d e t
2 )  I n c l .  in c o m e  f r o m  a b r o a d
3 )  M l .  m e t s ä n h o it o m a k s u
3 )  I n k l .  s k o g B Y & r d a a v g if t
3 )  I n c l .  f o r e s t r y  d u t y
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3 4 1 7 9 9 7 4 5 5 6 4 3 4 1 1 7 0 1 1 1 1 2 5 1 4 3 9 2 9 3 4 5 1 2 4 3 6 0 6 1 2 2 5 5 9 1 3 5 3 7 6 5 6 6 5 9 7 3 5 4 5 3 0 1 0 3 C 4 5 5 C 9 3 4 9 4 0 1 2 5 7 9 1 6 3 0
2 4 2 1 3 0 2 4 5 4 8 5 0 1 6 8 8 9 4 1 3 4 2 7 7 1 6 8 5 5 1 3 0 C O 1 6 5 1 3 6 4 2 1 3 3 2 5 4 4 4 2 5 7 9 2 3 1 3 0 7 6 8 4 7 5 8 5 9 8 2 6 0
1 2 5 Q W 3 2 2 7 5 4 7 6 4 4 6 1 6 2 7 2 8 4 3 1 2 3 6 6 1 6 2 8 3 3 3 3 4 1 6 8 4 7 7 2 0 9 2 4 1 1 3 5 2 6 3 4 7 6 7 4 2 6 6 5 8 0
2 0 0 6 7 4 6 3 3 4 8 9 1 7 6 9 5 7 8 9 6 0 4 1 3 4 5 6 1 3 5 3 4 1 1 3 6 1 9 2 4 6 2 8 7 0 9 2 3 3 5 7 9 3 2 4 2 3 4 5 5 5 5 9 7 0 3 3 4 2 G
1 0 4 0 2 9 1 4 2 2 4 3 9 7 8 7 7 3 2 6 7 5 9 6 2 3 5 5 2 8 7 5 4 6 9 3 2 1 1 1 0 9 5 6 5 3 3 1 1 4 8 2 5 0 9 1 8 2 6 7 9 5 1 2 9 5 8 « 3 0 1 2 1 1 3 7 4 4 4 3 2 0
5 3 4 4  7 C 1 2 7 4 8 1 5 1 8 3 6 3 7 4 8 7 7 8 4 1 6 7 4 9 1 2 4 3 4 3 3 0 2 2 £ 7 1 6 7 9 9 8 3 3 9 0 6 3 1 5 4 9 2 2 1 1 6 2 5 0
3 7 6 7 5 0 2 1 1 9 1 4 0 9 3 6 8 9 3 5 2 9 1 6 2 6 4 2 5 1 6 2 ( 3 4 1 4 2 9 1 6 2 2 3 8 2 7 3 3 6 2 7 1 0 3 4 4 8 3 7 7 5 2 5 1 6 2 6 9 0 2 0 1 1 7 5 9 0
1 0 4 0 3 3 6 6 2 2 7 4 9 6 3 4 3 3 1 6 2 5 3 2 1 4 6 7 9 6 1 6 5 ( 7 6 8 6 6 9 6 1 3 5 6 4 6 1 4 ( 6 6 1 5 1 7 7 3 3 7 8 1 2 9 5 5 1 2 9 4 6 0 7 3 6 0 9 2 9 2 0
3 7 2 6 6 4 3 6 5 7 4 4 9 3 0 1 3 9 5 1 7 7 2 7 4 2 5 7 4 1 1 3 0 8 9 3 7 1 6 3 1 1 0 0 2 5 C 7 C S 6 6 7 2 3 8 3 4 6 2 2 1 1 0 7 9 8 4 1 3 3 6 2 1 6 0
4 7 4 1 0 2 9 9 8 3 8 7 0 2 7 5 6 6 5 2 3 3 8 1 8 4 3 2 6 5 2 1 0 2 0 3 5 6 7 1 2 1 4 7 2 6 2 3 5 5 3 6 2 8 5 0 3 5 8 4 3 8 1 3 4 6 2 3 1 6 4 7 6 1 8 0
4 9 6 3 1 2 6 1 1 4 4 1 2 0 2 7 0 1 1 4 1 9 5 4 2 1 2 7 3 4 1 1 Í 2 3 C 4 2 6 5 5 1 2 9 6 7 6 8 1 4 1 9 6 8 4 3 1 1 6 3 8 4 0 1 4 1 6 0 6 1 7 7 3 4 6 1 0
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4 5 7 5 3 5 9 9 0 7 6 5 « 1 3 4 4 9 8 2 6 7 5 6 1 3 0 0 5 9 1 C 4 9 3 3 7 6 1 6 2 2 2 0 2 5 4 3 5 3 8 6 1 9 8 3 2 5 6 1 1 3 1 2 3 8 2 9 1 5 4 7 2 3 1 0
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7 A . LUONNCLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU LÄÄNEITTÄIN VALTUMVERCN ALAISTEN IULCJEK KU A A A K
FYS ISAA PERSCNERS AM  AL LANSVIS ENLI6T SKATIEPL1K11GA INKCMSTER VIO S1ATS6ESKA1TNINGEN 




A C A C A A A 
H E L A  A 1 K E 1
UUDENMAAN -  NVLANDS ...................... ..
TtRLN-PQRIN -  AfiG-BJORNEBCRGS . . . .
AHVENANMAA -  A l A N D .................................
HAMEEN -  TAVASTEHUS . . . . . . . . . . . . . .
KYMEN -  KYMMENE ...................................
MIKKELIN -  S s f  M I C H E L S ............. . . . . .
POHJOIS-KARJALAN -  NCRAA-KAREL EN S 
KUOPION -  AUOPIO . . . . . . . . . . . . . . . . .
KESKI-SUCMEN -  MELLERSTA F INLANDS
VAASAN -  VASA ............................................. .
CULUN -  ULEÄBORGS ................. ..
LAPIN -  LAPPLANOS . . . . . . . . . . . . . . . .
K A U P U N G I T  
S T A 0 E f  - ....................................... ..
UUDENMAAN -  N V L A h O S .............................
TURUN-PUNIN -  AfiG-eJORNfflCFGS . . . .
AHVENANMAA -  A L A N D ....................... ..
HAMEEN -  T A V A S T E H U S ............. ..
KYMEN -  KYMMENE ............... ..
MIKAELIN -  S sT-M ICHELS . . . . . . . . . . .
PÖHJCIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS
KUOPION -  KUOPIO .....................................
KESKI—SUCMEN -  MELLERSTA F1NLAN0S
VAASAN -  VASA ............................................. .
OULUN -  U U lB O R C S  ............................« . . .
LAPIN -  L A F P L A N L S ......................... ..
M U U T  A U N N A 1
fl V R I G A K O M M U N E R  . . . .
UUDENMAAN -  NYLANOS . . . . . . . . . . . . . .
TURUN-P0R1N -  J6C-BJtfiN EBCR 6S . . . .
AHVENANMAA -  ALANO ........................... ..
HAMEEN -  TAVASTEHUS ....................
KYMEN -  KYM M ENE............. .......................... .
MIKAELIN -  S :T  MICHELS . . . . . . . . . . .
POHJGIS—KARJALAN -  NCRAA KARELENS
KUCPICN -  KUOPIO ........................... ..
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS 
VAASAN -  VASA
OULUN -  ULEABCRGS . . . . . . . . . . . . . . . .
LAPIN -  LAPPLANDS . . . . . . . . . . . . . . . .
VALTIONVERON ALAISIEN TULCJEN LUOKKA, MK
IMKGMSIKLAS5 ENLIGT SKATTEfLIKT16A JMAGMATEP VIO SIAIS -
6ESKA1TMINCEN MK


































































































































































































































































































LA A M  V A L I ICNVERCN ALAISIEN  TULOJEN L UiKKA » KK
1NKCMSTKLASS Í N L I tT  S K A I T E P M K l IGA 1NKCMSTE* VIC 5IATS6ESKATTN1NGEN 




K C K C A A A
H E L A  A I K E T . .  ................. ...............................................  225287
UUDENMAAN -  NY LA NO S ................................ ............................ 49335
TURUN-PORIN -  AfiO-fiJÖRNEflCfiCS .............................. ................  33197
AHVENANMAA -  Ai.ANO  ........... .................................................. .. 1062
HAMEEN -  1AVASTEMJS ........................... ....................... ..................  33597
KYMEN -  KY M EN E  ............................................... .............................. .. 17341
MIKKELIN -  S :T  M1CHELS ..................................... .................... ..  1C273
POHJOIS—KANJALAN -  NCRRA-KARELENS ................................... .. 8486
KUCFICN -  KUOPIO ........................... .................................................  12C46
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS .....................................  11959
VAASAN -  VASA  ......................... ............................ . . . . . . .  20415
OULUN -  ULEABORGS ........................... ................................................  18359
LAFIN -  IAFPLANDS ........................... ...............................................  9217
K A L P U N G 1 1
S I A 0 E R ............................................. ...........................................  134497
UUOEKMAAN -  N Y LA M O S..................................... .............. .. •• 40747
TURUN-PORIN -  AB0-BJGRNE8CRGS ....................................... .. 2034E
AHVENANMAA -  A L A K C ......................................................................  427
HAMEEN -  T A V A S T E N U S ............................................................... .. 22C4E
KYMEN -  KYMMENE ........................................................ .................. ..  J 1920
MIKKELIN -  SJT-M ICH ELS ......................... .. 4C25
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS ........................... 3932
KUCPION -  K U O P IO ............. ................................................................  6256
KESKI-SUCMEN -  M E L lfR S IA  FINLANOS ............. 44CE
VAASAN -  V A S A ................................................................ ........... .. 6652
QULV.M -  ULEABORGS •• ................................................ .....................  7449
LAFIN  -  LAFPLANCS ...........................................................................  4205
M U U T  K U N N A 1
0 V R 1 G A  K O M M U N E R .............................................   SC790
UUDENMAAN -  NYLANOS ..............................................................................  8588
TURUN-PORIN -  A 6 0 -8 JÖRNE BORG S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12E49
AHVENANMAA -  iLAN D  ........................... ............................... .............. 635
HAMEEN -  IAVAS1EHUS ................................................ 11549
KYMEN -  KYMMENE ................................... ..................... ................ 5421
MIKKELIN -  $2T M I C h E L S .................. ................................. .. . .  6248
P0HJ01S-KANJALAN -  NORRA KARELENS ...• • • • • • • • • • • • •  4554
KUOPION -  KUOPIO ............................ .......................................... 5790
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS .............................. .. 7471
VAASAN -  V A S A ......................     11763
OULUN -  ULEABORGS ...................................................... ..................... 10910













183384 167153 455914 44100C 744716 203335 454 66
40730 41380 11C442 L21310 233976 90202 10616
26932 2E609 69556 64462 1C5309 24690 7232
940 935 1530 1649 3634 1200 812
26126 27039 6E635 65027 102553 24113 6368
13631 13256 3C564 29216 56373 11059 3139
£276 6655 2C646 18160 24501 4753 1779
6874 6684 15552 1406E 2C561 3662 1325
9704 9953 23743 21480 30771 6657 19 73
9432 9503 22563 21049 31904 6511 2308
17694 16603 41346 36354 51636 11243 4234
15234 15409 34930 3297C 54394 12046 3605
1611 6927 15163 14995 28904 6197 1695
106125 110607 2E6023 251040 513967 153317 25961
33615 33605 51068 101916 199331 60339 6762
16115 17294 44247 41673 66726 16826 4371
355 395 659 831 1734 665 210
16641 17C66 45173 42962 65293 16629 3747
5451 9036 21561 21015 41605 6473 2101
3185 3506 1C053 9294 1326C 2723 664
3237 3195 6253 7653 12104 2519 612
4665 5337 13856 12655 ,15118 4702 1013
3495 3615 5244 9216 15489 3724 701
7219 7797 15C42 16185 26042 6425 1758
6312 6515 16427 16755 25026 6510 13 32
2567 3240 7600 8455 16037 3356 650
75259 76346 161691 149960 23C751 50016 19525
7115 7571 15374 19394 34647 5663 2054
10817 11315 25311 22601 56583 6062 2861
581 540 1071 1016 1900 515 602
5485 5973 23662 22045 33260 7464 2621
4340 4216 5C23 8157 14568 2586 1038
5091 5149 LC753 8666 11241 203G 1115
3637 3469 1259 6235 8457 1343 713
4615 4616 5667 6625 11653 2155 960
5937 5666 13339 11633 16415 3187 1607
10475 11006 223G6 18165 23794 4614 2436
8922 6694 u s e a 16211 25366 5138 2273
4044 3687 7363 6540 12867 2841 1245
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7 B . LUONNGLLISTEN HENKILCIOEN VALT1CNVERCN ALAI SET TULG1 L A lN E I T T A lK  VALIICNVERGN ALAISIEN  TULCJEN PUKAAN
FYSISKA PERSONERS SK ATTEPLIKIIG A INKCMSTER VIC STAIS6ESKAITM N GEN  LlNSW IS EK11G1 SK AITEPLlKTIG A  1NKCPS1ER VIC 
SlATSEESKAITN lN GEK» 1C00 KK
INCOME SUBJECT TU STATE TAXATION OF INDIVIDUALS BV PROVINCE AND INCOME SUBJECT TC STATE TAXAI1CN* ICGC MK
LÄÄNI
LAN
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN I l iL C jE h  LUOKKA* MX
SUMMA IKKCMSTKLASS ENLIGT SK A IT E P L lK T IG A  INXGMSTER VIO STATS -
TOTAL B ESKA17K1NGEN * KK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT 10 STATE TAXATION* AM
N C K C M A A
H E L A  R I K E T  ......................................  165404006
UUOENMAAN -  NYLANDS ...................................................................  49663699
T LA UN-PORIN -  AB C-B JCR N EBO R G S..................................... ¿3351669
AHVENANMAA -  ALAKO ............... ................ ........................................  605733
HÄMEEN -  11VAS1EHUS .....................   22736642
KYMEN -  KYtHENE ............................................................. .............. 11355066
KIKKELIN -  S- T MICHELS .................................... 61S£6«4
PÖH JO I S- K ARJ AL AN -  NCRR A—K AA EL EN S .................... .. 5CC29C4
KUOPION -  KUOPIO ............................................................... .............. 754C468
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLAHUS ..................................... 7435966
VAASAN -  VASA ................. ......................................................... .. 12663100
OULUN -  UL EABORGS ............................................ . .  12262425
LAPIN -  LAfPLANOS ....................................... .............. ..................... 5562026
K A L P U K G I  I
S T Ä O E R ............. .......................................... .. 105366619
UUDENMAAN -  NYLANOS .................... ................................................. 42516367
TURLN-P0R1N -  ÄBG-8JOANEBORGS .......................................... ..  1466(066
AHVENANMAA -  A L A N O .................................................................. 3SC176
HÄMEEN -  T A V A S T E H U S ........................................................ .. 14561058
KYMEN — KTHMENE . . . . . .  ...................... ..........................................  6143CC3
MIKKELIN “  S : T—MICHELS .......... ............................ .. 2533965
PÖH JO IS-KARJ ALAN NCARA K A R E L E N S ............ .................. .. 2691841
KUCPICN -  KUOPIO ...................................................... 4374643
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS .....................................  325C218
VAASAN -  VASA ........................................................ ............................  6213166
OULUN -  U LtABO RGS......................... ............................................. ..  5561126
LAPIN -  LAPPLANDS ............................................................................ 3C5072O
M U L T  K U N N A T
0 V R I G A K O M M U N E R ..............................................  56(17367
UUOENMAAN -  N Y L A N D S .................... ..............................................  7345312
JURUN-PORIN -  ABO-BJÖRN¿BORGS — ........................ ..  6531621
AHVENANMAA -  A L A N O ............. ...........................................................  425557
HÄMEEN -  T A V A S T E H U S ............. ................ ................................. 7775744
KYMEN -  KYMMENE ........................................ ..................... 3216063
MIKKELIN -  S H  M I C H E L S ....................................... 3221095
POHJOIS-KARJALAN -  NGRRA K A R E L E N S .................. ................ .. 2311063
KUCPICN -  KUOPIO ................................ ................... .............. 3165625
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS ...................... 4185770
VAASAN -  V A S A ......................................................................... .. 6645932
OULUN -  ULEABCAGS .......................................................................... 6301297
LARIN -  LAPPLANDS ..................................... ............................ .. 2C633C0
10 -  
2955
3GC0 -  
5959
6000 -  
5959
ICOflO -  
14959
15QC0 -  
15555
2CC00 -  
24999
256015 674500 1733166 2842855 561(662 5C35676
46226 137458 3320C7 460763 675557 1CS8426
34595 97167 254754 424701 5C41C7 f 63663
1656 3566 6225 14569 3C5C7 26575
31612 6536G 230538 374907 751155 644923
18305 4EC27 124451 207639 405634 434704
13225 33567 86532 153323 325404 292126
11905 28557 7S1C6 137321 257611 251735
16513 36752 106426 102111 366736 34C650
14906 36160 93345 1634G6 342664 326439
25377 66373 174651 302403 655455 594777
27301 64563 166015 2E1536 562457 £25640
14054 32450 79056 131916 245471 254000
134236 361669 S I 1720 1372138 2646376 3092338
38522 105975 259957 354135 650939 828263
19522 55265 140627 221043 4460G5 497658
652 1739 3072 4767 8193 6661
17935 49077 131750 204292 391430 £09321
11456 30109 76210 J 22240 224923 279438
4491 11623 26145 45402 89525 10C519
5032 12466 322(6 54932 113126 107746
72C4 16203 46307 73716 147260 156878
4651 11310 30556 46198 55257 105677
5966 27351 66651 101601 203632 215637
9041 22467 59974 52121 175576 179191
5322 12064 31863 45667 52466 96669
123839 312611 621466 1470761 3164484 2747540
9304 27483 72050 114624 226616 230143
15473 41682 113967 2C365C 4561C2 385785
1004 2227 3153 5802 22314 17914
13677 36263 98766 170695 353765 335602
6647 17918 46241 65559 1 6 C 7 U 155266
6734 21744 58367 107921 235675 191607
«873 16131 42896 82369 184465 143989
9309 20549 58119 106395 235476 183972
10215 24650 62789 115210 247387 222562
15411 41022 107840 200802 451867 375140
18260 42116 108041 169415 406881 350449





VALTIONVERON ALAISIEN  TULOJEN LLOANA» M
INKCMSTKLASS ÉNLI6T SKATTEPLIKT1€A INKGftSTEft HIO STATS6ESKAITN1KGEN  
INCCME 8AJCKET «V INCONE SU 8JECI 10 SIA1E TAXATION» UK
25C00 -  
2989 9
N 0 X 0 K A A
N E L A  R 1 K E T .....................   ¿169683
UUOENMAAN -  NVLANDS ..................   1352764
TURLN-P0R1N -  A0O-BJÜRNEBCRGS ...............................................  9C8778
AHVENANMAA -  ALAND .................................. ............................ ......  29155
HAMEEN -  TAVASTERUS ......................................................................   918702
KVMEN -  K Y K M EN E ...............................................................................  415C81
N1KNELIN -  S U  MICHELS ............................................ ...................  281334
POHJCIS-KAFJALAN -  N C R R A -K A R E LE N S......................... ...........  232401
KU0P1GN -  KUUP10 .......... ................... ............................ ..................  329534
KESK1—5UGMEN -  MELLERSTA F IN L A N D S ............................ •• 327242
VAASAN -  VASA ......................................................................................  555274
GULUN -  U 1 EA B 0 R G S..........................      5C3CC7
LAFIN  -  LAPPLANDS .............................. ....................... ..................... 2S2411
30000 -  
34999
35000 -  
39999








( U I I U
c  i m e  as
5944877 7028118 20557657 24179411 55163905 29200680 -
1319250 1553540 4997335 6655189 17510825 13550352 -
873163 1074723 3136116 3534522 7742466 3522638 -
30461 35042 86809 101430 272353 166862 -
846892 1015746 31C311Q 3564153 7536595 3431023 -
446149 497746 1394551 1604012 4197935 1502227 -
266507 325166 936628 595866 1792935 649246 -
223046 250593 <55353 772666 1506739 515391 -
314566 3 73521 1066656 1176026 2263919 942231 -
305966 35663C 1017467 1153464 235C445 945794 -
574153 706359 1655251 1991566 3606735 1542642 -
494258 576469 1573479 1607214 4030207 1622265 -
246446 255781 662260 623263 2146727 806109 -
K A U P U N G I T
S T A D E R  .............................................................................  3 6 6 4 2 6 5
UUDENMAAN -  NYLANOS ....................... ..  ......................... .............. .. 1 11 74 5 8
TU R LN -PU R 1N  -  A fiC r-6 JC R K E 6 C flG S  ................................................. 556536
AHVENANMAA -  A L A K O ..........................................    11720
HAMEEN -  1 A V A S T E H J S .................     6C 277E
KYMEN -  KYMMENE ................................. ......................................... .. 3 2 6 6 7 4
M IK K E L IN  -  S - T - M IC h E L S  ..................................................................  1 1 0 2 5 9
P O H JG IS -K A N JA L A N  -  NOKKA KA R E LE N S  ....................................... 1C7672
KUO PION  -  K U O P I O ........................................  1 71 22 2
K E S K I-SU 0 M 1N  -  M E LLE R S TA  F IN LA N O S  ......................................  1 22 79 3
VAASAN  -  VASA  ...............................................................................   2 3 7 0 7 6
OULUN -  U L E A B O R G S ..............      2C 4379
L A P IN  -  LA PPLA N O S  ...........................    1 15 31 6
3503890 4L62C06 L3G03C68 15862401 3814E508 224C4733
1068529 1268082 4123059 S590666 1493C790 12156557
522464 650C33 1886175 2285175 5048662 2417038
11565 14771 36666 45585 130145 1(0600
538374 641115 2036872 2356027 5084461 2360664
307455 338345 965646 1154196 3121262 1156045
1C3246 131697 453656 505902 568757 375103
105027 120C55 373584 430881 «66244 340856
156339 2C073G 624636 703926 1405480 654940
113405 135640 416665 505536 1142336 517714
234268 283075 658272 8S7C25 2065022 £55389
204726 244775 741527 919526 2152256 955571
115471 121490 351676 463930 1152065 448254
M U L T  K U N N A 1
O V R I G A  K O M M U N E R .................................•••••• 2465398
UUDENMAAN -  NYLANOS .......................................................................  235306
TURUN-PORIN -  ABO-BJGRNEBCRGS 351642
AHVENANMAA -  A L A N D ....................... ................................. 17435
HAMEEN -  1AVASTEFUS ......................... - ......................... .. 315524
KYMEN -  KYMMENE.................................     1464C7
MIKKELIN -  S2T MICHELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171C75
POHJOIS—KARJALAN -  NORAA KARELENS •••••••....................  124725
KUOPION -  KUOPIO ................   156312
KESKI-SUGHEN -  MELLERSTA FINLANOS ..................   2C4445
VAASAN -  V A S A ................     322196
OULUN -  ULEABORGS ............................................................................  256628
LAPIN -  LAPPLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137CS3
244C987 2866110 7552609 8217010 17016397 6756147
230721 264458 674276 1064503 2560027 1383795
3SC699 424650 1138541 1245347 2692624 J1C5600
16676 2C271 46143 55845 142206 66362
307518 374631 1066238 1208126 2444134 1050359
140694 158401 4033C3 449816 1076673 344162
165261 183271 464730 465564 823176 274143
116019 130838 325755 341765 616495 174533
156247 17J151 444222 4 7210 C 854435 2 8 7291
192561 220590 6CC622 647946 12C6113 426060
335884 413284 1CCC975 894537 1743713 643253
265532 333694 631552 <67686 1677551 666654
130975 136281 33C4C4 359353 956642 3S9655
72
71C« LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT LÄÄNEITTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULCJEN KUKAAN« 1CCC KK
FrSJSKA POISONERS SHATTER LÄNSV1S E A U 6 I  SKATTEFliKIJGA IR M A S I  ER VIC SfATSEESKATINJMCEN» 1000 PR 




K .C  K O  K A A
H E L A  N I K E T ..................................... .................................  44362096
UUDENMAAN -  NYLANOS ......................................................................  14677536
TURUN—PORIN -  AB0-8JÖRNE8CRG5 ............. .................................  ¿£655*2
AHVENANMAA -  AlANO • ........................................................ ..............  211625
HÄMEEN -  1 A V A S T EH U S ...................................................... ................  5S3C642
KYMEN -  KYMMENE .................................................................................  3C02500
KIKKELIN -  S :T  K1CHELS ............................................ ................... 1525150
POHJG IS—KAKJALAN -  NORRA-KARELENS . . . . . . . . . . . . . . . .  1222947
KUCPION -  KUOPIO ........................... ................... .............. .............. .. 1516854
KESKI-SUOKEN -  MELLERSTA FINLANOS 1EBS491
VAASAN -  VASA ............................................ ......................................... 3251366
OULUN -  ULlABORGS ...........................................................................  312C554
LAPIN -  LAFPLANOS ...................................................... .............. .. 1547231
K A U P U N G I T
S T Ä 0 E P ......................... ............................................. .. 30681050
UUDENMAAN -  NYLANDS .............................. ................................. .. 12738161
TURUN-PORIN -  ABO-BJÖftNEBCRGS ...............................................  3S56C38
AHVENANMAA -  A L A N D ..............    1C5637
HÄMEEN -  TAVASTEHjJS ......................................................................  35E5158
KYMEN -  KYMMENE ..............   2205164
MIKKELIN -  SsT-M ICHELS  .................. ............................  77B812
POHJC1S-KARJALAN -  NORRA KARELENS ...................................... 70C447
KUCFICN -  M U G P IC ..............    1176012
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS .................... £82754
VAASAN -  VASA ......................... .............. .............................................. U 7 26 C 7
OULUN -  U LEA B O R G S...........................................................................  1625010
LAPIN -  L A F P L A N O S ................................................. .........................  E4707U
H U L T  K U N N A I
£ V R 1 G A K O M M U N E R  ...............................................  13661006
UUDENMAAN -  NYLANOS ............................................... .............. 1535353
TURUN-PORIN -  AfiO -BJCRN EBQ KGS....................................... .. . .  2105524
AHVENANMAA -  ALANO .............................. ........................................... 1C2168
HÄMEEN -  IAVASTEHUS .................................. ........................ 1545464
KYMEN -  KYM M EN E......... ...................................................................... 783336
MIKKELIN -  S iT  M1CHELS ............. 746378
POHJOIS—KAFJALAN -  NCRRA KARELENS . . . . . . . . . . . . . . . .  522500
KUCFICN -  KUOPIO .............................. ............................... . .  740842
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS . . . . . . . . . . . . . . . .  1CG6737
VAASAN -  VASA .....................................................................................  1*76555
OULUN -  U LEA B O R G S.............................    1495544
LAPIN -  L A F P L A N O S .................     7CC161
VALTIONVERON ALAISIEN TULCJEM 1UCKKA« MK
IRXOMSTKLASS ENL1GT SÄÄTIEPLIKTIGA INKOMSTEK V1D STATS -
fifSKAITNINCEN« KK
INCOME BRACKET BY INCCME SUBJECT TC STATE TAXATION« KK
10 -  
2955
3000 -  
5999
6000 -  
9999
1COOO -  
14999
15000 -  
18999
200C0 -  
24959
7506 16244 96606 232542 340430 527054
1825 3691 18316 42610 609C7 96456
1076 1805 13642 32462 4E511 75302
272 212 424 1012 1766 2651
775 1913 1199C 26969 42764 70267
357 1144 6727 16435 241C8 36059
3C6 795 46C6 11714 17670 26699
270 663 4532 1C329 15537 23318
378 781 6143 14313 2CJ95 31252
459 938 5846 13366 15449 3C566
813 1662 10130 23665 36C65 56746
530 1402 10616 24770 35065 51044
403 723 5434 12B95 16145 24614
3646 6324 5142S 123073 1756E0 274626
1455 3162 14556 3429C 46184 76044
513 1056 7965 16582 26754 41551
7C 51 154 372 645 1033
350 1016 6930 16966 24520 41324
236 564 4243 1C64C 15067 24133
103 155 1635 4045 5715 £968
162 255 1926 462E 6557 5667
165 324 2550 6475 5053 14062
155 214 1810 4377 6353 5651
2E6 756 3946 5071 13155 21241
153 420 3555 6705 12365 17363
154 203 2031 4514 1204 5709
3660 7920 47161 105469 164750 252226
326 709 3718 6320 12723 2C412
565 853 5653 13860 21757 33751
202 121 27C 64 C 1117 1658
425 695 5060 12003 18264 26943-
121 580 2464 5795 5021 13966
203 556 3167 7665 11955 17711
1C6 408 2554 57C1 6540 13651
213 467 3553 1636 11302 17190
344 725 4036 £881 13056 2C875
527 1064 6162 14584 22510 35505
327 962 7061 16061 22720 33661




VALTIONVERON ALAISIEN  TULCJEN LUOKKA» PK
INMCMSIKLASS ENLIGT S K A ITE PLIK I K A  JNKCASfEP VIC STSTSBESKAI1N1NCEN  
INCCME BRACKE1 BY INCCME S U E J E d  IC S1AIE IAKATIOM* MK
25000-
29599
K O K O  f  A A
H E L A  H I K E T ....................... .................. ............................  607566
UUDENMAAN -  NYLANOS  ................ ............162613
TURUN-POKIN -  A£0-8JORN£8CR£S .................................... .. 116166
AHVENANMAA -  Ä L A N O ................. ........... .............................. .. . .  4C57
HAMEEN -  TAVASTEHUS ........................... ........................ .............. 111596
KYMEN -  KYMMENE ....................... ...................................... ................  61216
MIKKELIN -  S iX  M I C H E L S ................................................... .. . .  39265
POHJCIS—KARJALAN -  NCRRA-KARELENS 33367
KUOPION -  KUOPIO .......................................... ................ 65756
KESK1-SUCMEN -  MELLERSTA f INLANDS . .  ................................ 66566
VAASAN -  VASA . . ................................... - ..........................................  60115
OULUN -  U LE A B Q R C S ............................................ . . . . . . . . . . .  . .  71021
LAPIN -  LAFPLANOS ............................................................ .. 35266
K A U P U N G I T
S T S 0 E K ................ ............................................ .. 656750
UUDENMAAN -  NYLANDS . .  . . . . --------- ------------------------------  132366
TU R IN -PORIN -  AEO-6JORNEfiCRCS ............. 6S51E
AHVENANMAA -  ALAND ...................................................... .. 1561
HAMEEN -  1 A V A S IE H U S ................................................. - ..................  64565
KYMEN -  KYMMENE ............................................................... ................  60526
MIKKELIN -  5AT-M 1CHELS ........................... ............................ .. 16C62
POHJOIS-KARJALAN -  NCRRA KARELENS 16751
KUOPION -  KUOPIO .................... .........................................................  22511
KESKHSUGHEN -  MELLERSTA FINLANOS ...................................... 15696
VAASAN -  V A S A ............. .............. ..................... ..................... .............. 32676
OULUN -  UiEABORCS .................................. ................ .......................  27657
LAPIN -  LAPPLANDS ...............................................................  15E65
M U L T  K U N N A 1
C V R I G A  K O M M U N E R  ........................   350636
UUOENMAAN -  NYLANDS ..................................... .................................  30667
TURUN-PORIN -  ACO-fiJCRNEfiORGS .............................................. 66666
AHVENANMAA -  ALAND ..............................................................   2696
HÄMEEN -  TAVASTEHUS .................... ..................................................  62C33
KYMEN -  KYMMENE ...................................................................   20692
NIKKELIN -  S iT  MICHELS ...............................................................  25223
PONJOI5-KARJALAN -  NORRA KARELENS . . . . . . . . . . . . . . . .  18596
KUOPION -  KUOPIO ........................... .................................................  23265
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS ............. 29050
VAASAN -  VASA ................. ................................................ .. 67661
OULUN -  U LE A B O R C S ....................................... ............................ .. 63366















1046766 1441542 475EC49 6320666 16712487 12005748 6622
216476 307054 1143496 1724805 5282609 5 6 1C499 3767
153774 216526 724533 913642 2317275 1445721 618
5403 722C 15655 25055 76325 65532 152
144641 205646 716558 925212 2257712 1405416 517
76489 1C2676 33C719 427467 1302652 612072 140
45169 66675 222635 264177 55(714 267C46 293
41900 5261C 166573 204231 46(520 2C672S 189
57867 7E655 256455 314340 70153E 366392 206
550C6 74403 240355 305477 715706 3E2959 280
107051 15CE2C 443210 526513 1172552 64111$ 310
9G369 L20453 '37(723 473575 1217662 653105 197
44395 53416 155611 216172 654616 321160 133
602330 847638 3041421 420545E 1162(250 5264516 5154
176673 250691 946651 1456631 4532415 5056922 3637
5(964 132191 462357 595073 1514526 994516 366
2094 3125 5146 11625 3E694 40596 23
5(624 129234 47316C 617125 1535C35 976566 326
53354 7C054 235C5E 309981 572934 472250 103
16513 2 7 75 E 1CES16 136570 251615 154046 53
15163 25280 65649 115373 274062 136585 116
28704 42433 ¿5(722 15CCGE 437574 211210 140
15781 2C354 5C6E8 135326 350570 211246 95
43031 62244 206559 267163 631676 375009 155
36539 50784 175519 244765 656140 368526 73
20670 25486 8*154 125192 3703.75 161044 41
444456 593904 1756628 2115206 5092237 274C63C 1668
39603 56363 156647 267974 750194 551577 150
62790 66735 262536 316565 602747 451205 230
3305 4091 1C547 1343C 39635 24536 129
54217 16414 245438 3C8C63 722673 430852 169
25135 32622 95661 117486 329716 139622 37
30676 41117 114719 127207 252695 112598 240
22737 27530 76724 6665C 16643E 7C140 11
29163 36526 1C5773 124332 263964 117182 66
35227 46129 141471 170149 364736 171713 1E5
64020 EE576 236651 259350 535276 266110 155
53830 65665 194604 228790 559522 264579 124
23729 21532 75457 90960 264439 140116 92
74
8 A . LUONNCLLISTEN H EN K lLC lC EN  LUKU PERHETYYPE1TTÄIN VALTIONVERON ALAISTEN TULGJEA MIKAAN
FYSISKA PERSGNERS ANTAL TAM ILJETYPSVIS EKLIGT SMA1T6PLIKT1GA 1NMCMS7ER VIO STATSBESMAITKINGEN  
NUMBER OF 1KC1V10UALS BY TYPE U f FAMILY AND INCOME SUBJECT 1C S1A1E 1AXATICN
PERHETYYPPI 
f AMILJETYP  
TYPE CF FAMILY
YHTEENSÄ
S A M M A N L A G T
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA PAN SAMMANLAGT ...........
YKSINÄINEN MIES» E I  LAPSIA  
ENSAM MAN» UTAN BARN . . . . .
YKSINÄINEN MIES» 1 LAPSI 
ENSAM MAN» I BARK . . . . . . . .
YKSINÄINEN MIES» 2~ LASTA 
ENSAM MAN» 2 -  BARN . . . . . . .
y k s i n ä i s e t  n a i s e t  y h t e e n s ä
ENSAMMA KVINNOR SAMMANLAGT •••
YKSINÄINEN NAINEN» EI LAPSIA  
ENSAM KVINNA» L T AN BARN . . . .
YKSINÄINEN NAINEN» 1 LAPSI 
ENSAM KVINNA» 1 EARN . . . . . . .
YKSINÄINEN NAINEN» 2 LASTA 
ENSAM KVINNA» 2 BARN ••.••••
YKSINÄINEN NAINEN» 3 -  LASTA 
ENSAM KVINNA» 3 - BARN . . .« • •
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULCiJEN l l o k k a * mk 
SURMA IMKCMSIKLASS ENL1GT S K ATIEPL1K TIGA INKGMS1ER
TOTAL VIC STA1SCESKA1TNINGEM» MK
INCOME ERACKE1 BY INCCME SUBJECT TC STATE
TAXATIO N , MK
10 - 3000 - 6000 - 1C0C0 -
2999 5999 9999 14959
2661363 172229 104263 150935 114605
79S5C8 05699 51543 66467 5G352
709349 05467 51309 66315 5C104
7575 155 100 110 135
¿504 77 54 42 73
970708 04365 50076 01365 55351
901939 82646 492C7 76563 56797
55258 1142 1127 1651 16 72
17904 4C4 399 540 656
3607 173 143 211 226
AVIOPARIT YHTEENSÄ
Ak i a  p a r  s a m m a n ia g t  ............................................ ............................ 2165 1644 31C3 4942
AVIOPARIT» VAIN TO ISELLA PUOLISOLLA TULLA* YHTEENSÄ 
AKTA FAR» ENCAST DEN ENA NEO INKCMST» SAMMANLAGT . . 1611 905 1372 1546
AVICPAR I*
Ak t a  p a r »
VAIN TO ISELLA  TULCA» E l  LAPSIA
ENCAST DEN ENA MEC INKCMST, UTAN EARN • 611 352 572 776
AVICPARI» 
AKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  TULCA» 1 LAPSI
ENCAST CEN ENA MED INKCMST» I BARN . . . . 351 271 356 324
AVIOPARI» 
AKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  TULCA» 2 LASTA
ENCAST DEN ENA MED INKCMST» 2 BARN . . . . 425 235 26B 268
AVIOPARI»
Ak t a  p a r »
VAIN TO ISELLA  TULOA» 3 LASTA
ENCAST OEN ENA MEO INKCMST» 3 BARN . . . . 133 60 ic a 113
AVIOPARI» 
AKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  TULCA» 4 LASTA
EN CAST‘ OEN ENA MEC INKCMST, 4 BARN . . . . 33 26 31 28
AV IC PAR I» 
AKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  TU LCA, 5 LASTA
ENCAST CEN EKA MEO INKCMST» 5 BARN . . . . 13 0 9 U
AV IC P AR I» 
AKTA PAR»
VAIN TO ISELLA TULCA» 6 -  LASTA
ENCAST OEN ENA MEO INKCMST» 6 -  BARN . . . c 5 0 6
AVIOPARI» MOLEMMILLA PUOLISOILLA TULCA* YHTEENSÄ 
AKTA FAR» BACA MAKAR NEO INKCMST* SAMMANLAGT •••••• 554 «55 1731 3396
AVICPARI»
Ak t a  p a a »
MOLEMMILLA TULCA» EI LAPSIA
BACA MED INKCMST» UTAN BARN • • .................... ¿22 362 604 1710
AV IOPARl»
Ak t a  p a r *
MOLEMMILLA TULCA» 1 LAPSI
B lC A  MEO IMKOMST» 1 BARN ................................ 115 1S3 354 700
AV ICPAR I,
Ak t a  p a r »
MOLEMMILLA TU O A »  2 LASTA
BACA MEO INKCMST, 2 B A R N ................................. 136 192 350 610
AVIOPARI • 
AKTA PAR,
MOLEMMILLA T U O A , 3 LASTA
BACA MEO INKCMST, 3  B A R N ............. ................... 51 62 126 252
AVIOPARI» 
AKTA PAR ,
MCLEMM1LLA TULOA, 4 LASTA
BACA MEO INKCMST» 4 BARN ................................ 10 ¿4 37 83
AV ICPAR I, 
AKTA PAR ,
MOLEMMILLA T U LL A , 5 LASTA 
BACA MEO INKCMST» 5 BARN 1 3 « 21
AVICPARI» 
AKTA PAR»
MOLEMMILLA TULCA» 6 -  LASTA
BACA NEO INKCMST, 6 -  BARN ........... ................... 5 9 10 20
75
15000 -  
1SSS9
20000 -  
24999
250C0 -  
29999
30000 -  
34999
35000 -  
35999
40000 -  
49599
50000 -  
59999






22 02 U 162066 141168 112761 115251 252679 223618 515467 544734 31245
71149 556 9 8 44927 35127 32534 73454 74666 119494 20591 17127
71546 55443 44625 34632 32223 72558 73184 115247 15314 16982
1!Q 156 220 219 235 647 1111 3241 5 52 104
Í3 59 62 76 76 245 371 10C6 325 41
1405C7 93887 73217 45385 45343 105615 63 ICI 88453 13545 13178
1373(4 9 0996 70125 41657 39331 87439 68215 74338 12G42 12715
2164 2005 2224 2559 4156 13261 11054 10573 1350 260
741 715 7C0 876 1522 4366 3321 3095 465 58
218 171 168 213 334 747 5(7 447 84 45
8026 12481 23024 32249 37374 73370 65851 307520 510158 940
2154 2511 2672 2716 2675 6165 8074 21647 9923 -
13C6 1666 1971 1794 1494 3060 3461 7971 4049 -
357 404 447 44 7 555 1336 1620 4328 1686 -
322 297 283 304 421 1177 2066 6413 2675 --
1C6 101 123 125 148 428 7C9 2295 1062
33 30 29 27 40 n e 155 458 193 -■
15 10 10 15 13 28 37 96 36
5 3 9 4 4 16 22 86 22 -■
5832 9970 2C152 29533 34659 672C5 57777 285873 500275 -
3558. 7127 16403 25122 29214 52772 37C1C 131326 188653 -
5 79 1376 1818 2252 2 746 7C59 5322 68665 14282C T
758 923 1217 1343 1829 4875 7715 61555 332445
3C6 379 501 546 662 1811 2651 1862C 30471 -
58 99 125 159 159 459 7(2 3827 4365
25 26 50 39 43 114 163 807 785 -
28 40 38 52 46 115 17C 873 652 _
76
8 B .  LUUNNGLLIST EN HENK1L0IOEN VALUCNVERGN ALAISE? TULCT PEfiH ETVY PE ll 1Ä IN VALTICNYERCN ALAISTEN IULCJEN MUKAAM
FVS1SKA PERSONERS SKATT EPLI KI IGA IKK OUSTER VIC SI ATSBESKA1ÏN1NGE* FAM ILJETVPSL IS ENLIST SHATTER11K1 IGA INKGMSIER 
VIO STATS0ESKA1TN1NGEN» 100C MK
INCONE SUBJECT TO STATE TAXATION GP INDIVIDUALS BV TYPE CF FAMILY ANC INCOME SUBJECT TG STATE TAXATION» 1000 MK
PERHETYYPPI 
FAM ILJETVP  
TYPE CF FAN ILV
YHTEENSÄ VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN L LOKKA* MK 
SUMMA INMCMSIKLASS ENLIOT SKATTCPL1K1JOA iNKGMSIEfi
TOTAL VIO STA1SEESKAI1N1NCEN* MK
INCOME CRACKEI BY INCOME SUBJECl 1C STATE  
TAXATION
Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T
YKSINÄISET MIEHET YHTEENSÄ 
ENSAMMA NÄN SAMMANLAGT . . . . .
YKSINÄINEN MIES» E l  LAPSIA  
ENSAM MAN» UTAH BARN . . . . . .
YKSINÄINEN MIES* 1 LAPSI 
ENSAM MAN» 1 BARN •«.•••••.
YKSINÄINEN MIES» 2 -  LASTA 
ENSAM MAN» 2 -  BARN
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ 
ENSAMMA KVINNOR SAMMAMLA6T . . .
YKSINÄINEN NAINEN» EI LAFS1A  
ENSAM KV INNA» UTAN BARN . . . . .
YKSINÄINEN NAINEN» l  LAPSI 
ENSAM KVINNA» 1 BARN . . . . . . .
YKSINÄINEN NAINEN» 2 LASTA 
ENSAM KVINNA» 2 BARN . . . . . . .
YKSINÄINEN NAINEN» 3 - LASTA 
ENSAM KVINNA* 3 -  BARN ............
AVIOPARIT YHTEENSÄ 
ÄKTA PÄR SAMMANLAGI
AVIOPARIT» VAIN TO ISELLA PUOLISOLLA TLLCA* YHTEENSÄ 
ÄKTA FAR» ENCASI OEN ENA MED INKCMST* SAMMANLAGT . . .
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  IULOA» 'E l  LAPSIA  
ENCAST OEN ENA MED INKCMST» UTAN BARN
AVIGPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  TULOA* 1 LAPSI 
ENCAST OEN ENA MEO INKCMST» 1 BARN . .
AVIO PARI• 
ÄKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  1ULCA» 2 LASTA 
ENCAST CEN ENA MEO INKCMST* 2 BARN ••
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  TULOA* 3 LASTA 
ENCAST OEN ENA MED INKCMST» 3 BARN . .
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR»
VAIN TO ISELLA TULOA» 4 LASTA  
ENCAST OEN ENA MED INKCMST» 4 BARN . .
AVIOPARI» 
ÄKTA PAR»
VAIN TO ISELLA  1ULCA» S LASTA 
BNCAS7 DEN ENA MED INKCMST» 5 BARN . .
AVIOPARI» 
ÄKTA PAA»
VAIN TO ISELLA  TULOA» 6 -  LASIA  
ENCAST CEN ENA MEO INKOMST» 6* BARN .
AVIOPARI» MOLEMMILLA PUOLISO ILLA TULOA* YHTEENSÄ 
ÄKTA PAR» filCA  MAKAR MEO INKCMST* SAMMANLAGT . . .
AVIOPARI» MOLEMMILLA TLLCA» EI LAPSIA  
ÄKTA PAK» BÄCA MEO INKCMST* UTAN BARN
AVIOPARI* MGIEMMILLA TULOA» 1 LAPSI 
ÄKTA PAR» BÄCA MEO INKCMST* 1 EARN . . .
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 2 LASTA 
ÄKTA PAR» BÄCA MEO INKCMST* 2 BARN .
AVIOPARI* MOLEMMILLA TLLCA* 3 LASTA 
ÄKTA PAR* BÄCA MEO INKCMST* 3 BARN .
AV1CPARI* MOLEMMILLA TULOA* 4 LASTA 
ÄKTA PAR* BÄCA MEO INKCMST* 4  BARN .
AVIOPARI» MOLEMMILLA U L C A »  5 LASTA 
ÄKTA PAR» BÄCA MEO INKCMST» S BARN .
AVIOPARI» MOLEMMILLA TULOA» 6 -  LASTA 
ÄKTA PAR» BÄCA MEO INKOMST» 6 -  BARN .
10 -  
25555
3000 -  
5955
6000 -  
9999
1CCC0 -  
14959
165405C58 193962 4A51GE 1213554 143C640
26552653 9516C 225733 526117 627367
25886115 94833 225044 5245C4 624754
500218 2C6 450 878 1705
16582? IC I 237 334 505
29016233 95571 227027 662336 741061
25500726 93546 215553 643175 705213
256C61+ 1636 5065 13165 2C845
812862 561 1776 4302 6177
162017 226 644 1703 262d
109836161 2651 8366 25130 62220
6297753 1526 4426 11055 15339
1862236 763 1568 4722 5126
806627 452 1232 2833 4041
1121861 4E5 1074 2277 36C1
613719 138 3ES 664 1415
82163 26 117 245 351
18760 JS 32 70 131
12656 6 23 61 73
1C5538373 529 3923 14GE0 42665
65356119 264 1662 6554 21661.
27167838 155 831 3159 8769
25167639 226 869 2650 7701
6625357 51 372 1C23 3156
1056067 23 i n 258 1054
199518 2 16 65 259
18 7682 11 42 15 260
77
15000 -  
15559
2C000 -  
24999
25000 -  
29999
300C0 -  
34999
35CCC -  
35959
4C0CC -•  
45599
5000C -  
59959





C U E * S
38593¿6 364C675 3666182 3656569 43255C9 11363258 12253646 40007747 7512664C -
1255796 1246631 1226817 1137164 1215726 3313224 4095651 8729725 ¿845552 -
1252214 124287C 1220524 1127638 1206024 3272448 4013634 8411588 2663636 -
26 £3 442 6 6021 7C62 6839 29456 61434 242035 134656 -
935 1336 2268 2465 ¿854 11265 20623 75255 47215 -
2461516 2109066 1996921 1466671 1703543 4759226 4536515 6394063 1856251 -
2406317 2044124 1911797 1346559 1476719 393C6C2 3726734 5381504 1606864 -
36460 44972 61222 84636 15677C 598351 603C56 7582C5 174145 -
12967 16144 19305 26570 57492 1566C4 181C26 222553
\
63352 -
3619 3836 46C8 6520 1256L 3363Q 236C7 31787 11643 -
141965 262962 64C443 1052740 14C2236 329C617 3619445 24883952 74423C2C -
36 S18 56746 79097 86C95 10G442 278497 444673 1635456 1535466 -
22993 37637 54267 56059 561C3 137897 190161 602124 666245 -
6924 9178 12330 146C1 2C870 6C499 85142 326107 2564C0 -
5635 6701 7794 9661 15606 533C1 114141 465446 415451 -
1654 ¿284 3399 4052 5526 19377 35177 173816 161426 -
574 656 8C1 879 1491 5344 8782 34301 28566 -
272 223 275 469 490 1251 2051 7106 6334 -
67 68 242 128 153 609 1218 6566 30C3 -
103442 226213 561345 964664 13C1612 3012324 3174775 23248458 72863543 -
640 £3 161987 457847 820849 1095647 2358335 2025775 10505392 27833935 -
172 72 3101C 5C243 73439 103270 315639 515155 5687971 20356556 -
14060 20934 33524 44450 66672 22C567 427536 5085364 19220413 -
5361 8554 13831 17602 24883 «1915 148537 1531193 4568210 -
1730 2244 3447 5185 5992 20895 38887 306334 665826 -
435 581 1396 1255 1613 5198 5C24 63653 116013 -
5 CO 909 1038 1666 1718 5145 5417 68549 96526 .
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8 C . LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN VEROT PERHETYYPE1ITÄIN VALTIONVERON ALAIS IEN  TULOJEN PUNAAN, 1000 MK
FYS1SKA PEASCNERS SKA1TER f AH 1LJETYPSVIS ENLICT SKATTEPL1KTIGA INKGMSTER VIC STATSBESKA11NINGER i 1CCC PK 




YHTEENSÄ VALTICNVEFCN ALAISTEN TULOJEN LLOKKA, PK 
SUNPA INKCPS1K1ASS ENLICT S K A T !I P L J K T K A  1NK0PS1ER
TOTAL VIO 51A1SEESKAITNINGEM , KK
INCCPE BRACKET EY INCCPE SUBJECT TO STATE 
TAXATION, PK
Y H T E E N S Ä
S A K H A N L A G 1
YKSINÄISET MIEHE1 YHTEENSÄ 
ENSAPNA MÄN SAPPANLAGT . . . . .
YKSINÄINEN m i e s , e i  l a p s i a  
ENSAM PAN, UTAN 6ARN . . . . .
YKSINÄINEN H IE S , 1 LAPSI 
ENSAM PAN, I BARN. ..................
YKSINÄINEN P I E S , 2 -  LASTA 
ENSAM PAN, 2 -  BARN • • • • • ..
YKSINÄISET NAISET YHTEENSÄ 
ENSANHA KVINNOR SAPMANLAGT . . .
YKSINÄINEN NAINEN, EI LAFS1A  
ENSAM KVINNA, UTAN BAKN . . . .
YKSINÄINEN NAINEN, 1 LAPSI 
ENSAM KVINNA, 1 BARN . . . . . . .
YKSINÄINEN NAINEN, 2  LASTA  
ENSAM KVINNA, 2 BARN •••••••
YKSINÄINEN NAINEN, 3 '  LASTA 
ENSAM KVINNA, 3* BARN .............
AVIOPARIT YHTEENSÄ 
AKTA PAR SAMMANLAGT
AVIO PARIT, VAIN TO ISELLA PUOLISOLLA TULOA, YHTEENSÄ 
AKTA FAR, ENCAST DEN ENA MEO INKCMST# SAPPANLAGT
AVIO PARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TO ISELLA TULOA, EI LAPSIA
ENCAST CEN ENA MEU INKCMST, UTAN BARN ••••••
AVIOPARI, 
AKTA PAR,
VAIN TO ISELLA  TULOA, 1 LAPSI 
ENCAST CEN ENA MED INKCMST, 1 BARN . . . . . . . . .
AVIOPARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TO ISELLA  TULOA, 2  LASTA  
ENCAST CEN ENA MED INKCMST, 2 BARN .....................
AVIOPARI, 
AKTA PAR ,
VAIN TO ISELLA  TULOA, 3 LASTA  
ENCAST OEN ENA NEO INKCMST, 3 BARN . . . . . . . . .
AVIO PARI, 
AKTA PAR,
VAIN TO ISELLA TULOA, 4 LASTA  
ENCAST OEN ENA NEC INKCMST, A BARN ....................
AVIO PARI,
Ak i a  p a r .
VAIN TG1SELLA TU LCA, 5 LASTA  
ENCAST OEN ENA MED INKCMST, 5 BARN . . . . . . . . .
AVIO PARI, 
ÄKTA PAR,
VAIN TO ISELLA TULCA, 6 - . LASTA
ENCAST OEN ENA NEO INKCMST, 6 -  BARN ••••••••
AVIOPARI, KGLEPMILLA PUOLISO ILLA TU LCA, YHTEENSÄ 
AKTA PAR, BACA MAKAR MEO INKCMST, SAMMANLAGT . . . .
AVIO PARI, MOLEMMILLA TULOA, E l LAPSIA
AKTA PAR , aio« neo u k o k s i  , UTAN BARN
AVIO PARI, MOLEMMILLA T U O A , LAPSI
ÄKTA PAR , CACA MEO INKCMST, 1 BARN . . .
AVIO PARI, MOLEMMILLA TULOA, 2 LASTA
ÄKTA PAR, fiiC A  MED INKCMST. 2 BARN . . .
AV ICPARI , MOLEMMILLA TULCA, 3 LASTA
ÄKTA P A R , BACA MEO IftKOMST , 3 BARN . . .
AVIO PARI, MOLEMMILLA T U O A , 4 LASTA
ÄKTA PAR , B iCA MED INKOKSI, 4 BARN . . .
AV ICPARI , MOLEMMILLA TU LCA , 5 LASTA
ÄKTA PAR , BACA MEO INKCMST, 5 BARN . . .
AV lC f A R I , MOLEMMILLA TU LCA, 6” LASTA
AKTA PAR, BACA NEO INKCMST
1C - 3000 - 6CCC - 1CC00 -
2599 5994 9999 16999
44362567 4687 8616 57209 161091
4453024 2214 4767 33268 74655
6775548 2179 6672 33205 74217
135094 22 57 ££ 162
42314 14 16 27 71
6159116 U 1 2 336C 22329 62756
5469E87 17C6 32 £2 22010 6C711
53C44C 14 5G 237 1576
1548C4 17 35 £1 399
23918 0 6 12 70
3125C394 462 521 1579 4885
1306752 415 146 115 1623
£89365 152 43 356 665
243503 135 30 233 466
326457 94 65 122 350
117568 23 12 61 130
2086 7 3 5 9 20
4501 C C 0 2
24E7 J 0 23 0
29943358 224 316 793 3255
12891219 £7 131 365 1540
7793514 62 62 i£ 4 922
7106336 17 £8 135 548
1787307 7 15 79 174
278673 5 13 6 53
47877 0 0 2 4
38612 1 G 3 4
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1SOOO -  
19559
¿COOO -  
24999
25000 -  
25959
30000 -  
34599
35CC0 -  
35999
40000 -  
45599
500CC -  
59959






¿05514 ¿82074 425501 524266 737839 2378022 2593CC2 10590679 26002656 ! U 9
109511 138876 179055 215055 265151 6204C5 1139253 2777118 1186360 245*
109151 136256 178152 213638 263405 613567 1123272 2695933 1116260 2439
5*9 455 650 954 1347 5046 12272 63104 50677 13
1C1 158 250 308 403 1758 3742 18062 17429 i
85625 124232 21C028 245090 349762 1106232 1194274 1979424 769406 2591
81403 117333 195627 227758 514169 565771 1C3626C 1731234 6601C2 2529
3230 4849 7619 12483 25089 102438 115667 190424 62470 55
578 1659 2285 4CC5 6719 3G568 31775 51189 222C3 6
219 365 514 662 1787 5061 436C 6567 4131 0
1C1£8 18957 36425 64080 122916 449353 659432 563413« 24046512 217
¿833 4154 7750 12013 16936 55418 101546 461819 6412C8 -
1153 1867 4685 7462 5769 3026 8 48716 187436 25664C -
754 U 3 C 1539 2309 3455 11811 20456 93356 107612 -
844 797 1C11 1479 2575 5209 23326 126615 160172 -
141 282 449 574 841 3055 1131 42255 626C7
46 41 69 107 205 754 1415 7610 10516 -
18 20 18 54 70 155 310 1385 2467 -
1 5 21 9 19 96 145 1155 516 -
7344 14807 26612 52082 105578 393975 557876 5372327 234C57C9 -
33 33 7214 15386 32712 76442 285755 353629 253764« 5572540 -
1953 3755 6529 5784 14634 51717 55765 1310423 6257659 -
1446 2519 4455 6254 1C155 35556 75255 1123755 5845564 -
446 985 1641 2361 3559 12520 24531 319240 14217C2 -
157 222 380 643 787 3040 596C 59203 20601« -
14 51 144 144 162 735 1254 11363 33555 -
20 47 84 136 140 6C4 1231 10503 25642 -
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9  A« LUONNCLL1STEN HENK ILOlGEN LU K I, SUKUPUOLEN» IÄN JA VALTIONVERON ALAISIEN  lU iC J E K  UUMAN
FYS1SKA PERSONEBS ANTAL ENL1GT »ON. ALOER OCH SKATTEPLKI1 1GA INKCPSIEft Y1C SIAI26ESKATIN1NGEN  
NUMfiEf O f INCIV10UALS fiY S E X , AGE ANC 1NCCHE S U fiJEC l 10 STA1E U PAT1CN




VALTlCNVEACN ALAISIEN  TULOJEN lU C KK A , PK
INKCPS1KLASS ENLIGI SK AITEPLIKIJG A  INKCPS1E* VIC S1ATSEESKA1TN.EX ANC AGE TOTAL INCCPE 6PACKET EY INCOME SUfiJECl IC STAIE lAMlICNt Pk
10 - 3000 - 60GO - 10000 - 15000 - 20CG0 -2559 5595 5999 14559 15959 24595
h I E E N S A 3893456 221142 152445 215551 225243 332156 26CC02
-  15................................... 108219 1C617 11364 9011 3155 1128 46 716 - 19 ................... 25296« 570 54 52960 52256 25C66 19444 1402620 - 24 ........ ........... 366143 14511 1827C 36224 38662 35559 3062625 - 25..................« 382333 1C425 9164 14147 15165 16603 15935
30 - 34 .................. . 41GC48 11624 8154 10891 11066 15457 1269135 “ 39 ........ . ....... . 410920 1C646 6726 8509 6566 13054 1125940 - 44 ................... 296821 3036 405E 5353 6137 5421 626443 - 45 ................... 273563 6152 4181 5935 66C1 10653 9516
SC -  5 4 ............................................ 265945 EC34 5231 7« 26 8252 13265 12182SS -  55 - ............. .. . . . . . 261518 E511 6342 9622 13514 20459 2C557
60 -  64 .................................... 224311 5C51 7256 1C94S 17617 25327 23581
65 -  65 ..................................... 200150 15E1 604G 10249 19248 33620 31213
7C -  ..................................... 437942 4110 12691 35179 51374 115466 65277
M U t.ET
MA N . .  ..................................... 1878371 54368 59046 76895 76572 1A26C7 104435
-  15 ......................... 56579 36355 6366 4998 1689 567 246
16 -  1 9 ........... .............. 126643 25264 25644 26620 12323 9654 1737
20 -  24 - .................. 167259 6447 6816 14419 18432 186C2 14413
25 -  25 .......................... 197674 4056 3195 5169 6300 6640 6637
30 -  34 • ....................... 214309 3864 ¿575 3576 4C56 6SC6 4623
35 -  39 - ....................... 213661 3630 2116 2912 3163 S3CS 4203
40 -• 44 .................. .. 151696 2629 1442 2019 2215 3663 3260
45 -  49 ......................... 139167 2408 1452 ¿293 2362 4057 3912
50 -  5 4 .......................... 133214 2443 1561 2564 2701 45C6 5271
. 55 — 55 .......................... 126576 1665 1453 2690 3505 7034 5119
60 -  64 ............... .. 99085 1463 1393 3151 4044 7606 9531
65 -  65 ......................... 79990 401 596 1470 2616 6236 11174
.70 “  ......................... 149912 1603 ¿411 6412 13256 27167 23707
NAISETKVINNQfi......... 2015085 127314 5339« 13665« 146271 219565 155567
- IS ......................... __ 51300 34262 4996 4013 1506 541 21916 - 19 ............. 124322 31790 27316 25436 12163 9550 626920 - 24 ............. A60666 <464 9452 21805 20430 11357 1621525 - 29 ............. 164659 6329 5969 8978 8865 9963 9098
30 - 34 ............. 195135 1740 5579 7313 7C22 «591 606635 - 35 ............. 197259 1218 460E 5597 56G3 7765 705640 - 44 ••••••••••• 144923 4409 2616 3334 3516 5726 500445 - 49 ............. 134600 4344 2729 3642 4239 6556 5604
50 - 54 ............. 132131 5551 3650 4662 5651 8357 691155 - 59 ............. 134942 6666 4889 6732 10005 13465 1143660 - 64 ........ . 125292 1514 5665 7798 13573 17519 14056
65 -  65 .......................... 120200 1560 5444 8575 16432 25364 2C039
70 -  .......................... 26603G 3167 10286 26767 38C16 68259 45570
81
S tft lP lO L  i  JA I KA 
kOn een aller  
SEX ANC AC E
VALTIONVERON ALAISTEN ÍULCJEN LIGKKA* HK
INKCMSTKLASS E M I G J  SK ATTEPU K 11CA INKCMSTE* VIC STAÏS 6ESK A1TM KCEK» PK 
INCOME BRACKET 6 t  INCOME SUCJEC1 10 S1A1E TAXATION* >K
MOL!
25000 - 3C00C - 35000 - 40000 - 50000 - 60000 -  lOOCOO « CVfllGA
29994 34495 39999 49995 54455 99595 OTHERS
V h J E E K S A
S A N H A K L A C T  . . . . . . 163364 167153 455914 441CC0 744716 203335 45466
_ 1 5 ............. ............. .. 11C 74 55 31 35 4 11921
16 - .......................................... 6E16 5910 6136 1739 649 35 1634
2C - 2 4 ....................... .. 26232 30265 57407 29522 19796 623 2364
25 - 2 4 .............................. 16910 25262 73605 66764 64626* 7952 3046
3C ........................... .............. 15336 2C3C6 61611 72316 126636 25794 4S3C
35 - 34 ................................... 13550 17313 53617 662CC 140922 43160 5002
40 - 44 ................................... 41C3 12116 36634 46151 101469 56145 3374
45 “ 45 ................................... 10271 12462 37962 42516 66154 26102 2604
50 _ 54 ................................... 11695 12939 36651 35614 72496 22732 3163
55 - ....................................... .. 14953 1340C 3 C 532 31614 53295 16737 2626
6 C — 6 4 ................................... 15276 12121 22652 15116 26956 9454 3056
65 - 6 5 .................................... 1665C 10273 15624 5641 12965 4656 396
7C - 23672 14672 20146 12476 16492 7625 1164
MIEHET
MAN .................................. .. 82952 74 736 169466 211476 52185$ 171992 21783
-  15 ................................... 65 37 21 17 13 3 6414
16 -  15 ................................ .. 4C15 3639 4 730 1564 602 21 1225
20 -  24 ..................... .............. 11205 11637 27783 21452 17371 551 1721
2« -  ............................ 6983 6266 26657 36626 67674 6469 1566
30 -  34 ............... ................... 5311 6C43 18756 33103 96050 22504 1970
35 -  35 ................................... 467C S06C 14635 26642 96901 37607 2265
40 -  44 ................................... 3555 364C 10064 17469 66145 306C1 1655
45 -  49 ................................... 4067 4346 10634 17259 57376 23869 1342
50 -  5 4 ............. ..................... 5507 5253 11943 17C72 46060 19199 1290
55 * 59 ............. ................ 8C71 66C7 12763 14712 34776 13796 636
60 -  64 ................................... 836C 6273 107C6 9623 17450 7606 69 C
65 -  65 ........... ........................ 9136 5744 901C 5437 6467 3970 164
?C -  .................................... 11499 7932 11340 6517 10465 5544 577
NAISET
KV1NNCR 127503 100432 112417 266446 229524 222659 31343 23703
_ 15 ........................... 75 S3 37 34 14 22 1 5507
16 - 19 .................... 3639 2747 2271 1406 155 47 A4 604
20 - 24 ............... .. 14502 15027 16448 29624 8430 2425 72 637
25 - 24 . . . . . . . . . . . . 9762 11427 16S94 46946 29936 16947 1463 146C
30 - 34 . . . . . . . . . . . . 6426 10027 14263 43055 36613 30766 3290 2560
35 - 34 ............................ 7604 666C 122 53 38762 39356 44021 5573 2717
40 - 44 ........................... 5463 6144 6426 28746 26662 35344 5356 1719
45 - 44 ............................ 5649 6204 6134 27326 25651 28761 4233 1462
50 - 54 ............................ 6661 6366 7686 24746 22542 24436 3533 1673
55 - 5 4 ............................ 9334 6662 6753 18164 164C1 16517 2939 1992
6C - 64 ............... ••••• 10742 6416 564e 12166 9493 9506 1846 2366
65 - 64 ........................... 15246 7514 4524 6614 3704 3996 926 212
70 - 29996 11673 6740 6606 4CS9 6027 2031 561
6 4066009289
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9 'B .  LUONNCLUSTEN HENKILOIDEN VALTIGNVEAON ALAISE1 lb L O l SUKUPUCLEN» I AN JA VAL11CNVERON ACA1S1EA 1LLGJEK MUKAAA 
FVS1SKA PEK5CNERS SKAT1EPL1KTIGA 1NKGMSTER VID S1AIS6ESKA1TAINGEN E M .IG I k£ N , U 0 E 6  CCH SKATTEPLIKIIG A U  -  
KCAS1ER VIC S1AISBESKA1 IM hGEM» 1CCO MK
INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION CF INCIVIOUALS 6t SEX* AGE AND INCOME SUBJECT 10 STATE TAXATION» 1CCC AK
SLKLPUflLl wA IKÄ VMTEENS* VALTIONVERON ALAISIEN  TULOJEN i LOKKA, MK
KCh CCH AlCER SUMMA INKCASIKLASS E M I  GI SK AJT EP LIKI16A  INKCASTEA VJO STATS6ESKAI1.
SEX ANC ACE TOTAL INCOME BRACKET 67 INCOME SUBJECT 1C STATE TAXATION» AK
10 - 3C00 - 6000 - 10000 - 15000 - 20000 -
2444 5444 9999 14499 19949 24999
V h 1 E £ N S A
S A M M A N L A G I . . . . . . . 165404006 256075 674500 1733166 2642£99 5810662 5639876
_ 15 ................................ .. 256525 51425 49046 66123 36449 19353 10403
16 - 1 4 ........... ................ .. . 2776417 61465 236514 397203 306109 336362 313194
20 - 2 4 ............. ..................... 10556665 21305 £3376 291255 482705 427226 687143
25 - 24 .................................... 17250730 14C45 41122 113761 169163 326745 356336
30 _ 34 ........................... .. 21461646 146 £5 36181 87467 138540 270723 265664
35 - 34 ..................................... 24641450 130E6 29674 68515 112056 ¿29196 253519
AO — 4 4 ................................... . 16618016 ES55 17967 43344 76495 165196 166026
45 - 44 .................................... 1622267C 6332 18514 46325 62750 164932 214056
50 _ 5 4 ..................................... 14551570 1CG24 23165 56711 105506 ¿32642 274569
55 - 5 4 .................. ................ . 12244CC6 1IC71 28102 76480 170416 340592 462620
60 - 64 •••••••............. 6464214 11422 32223 89519 223455 444922 539446
65 - 64 ..................................... 6300304 3253 2515C 85366 246694 592063 7C0649
TO - 11462263 £426 53224 303056 667545 2014618 1554054
M EN ET
MfcN . . . . 96000562 106451 243343 627216 971262 1976566 2347013
- ................................ 138099 271C1 27466 37547 20304 10072 5530
14 - 14 .......................... 1597047 36133 114962 203340 151314 171669 112980
20 - 2 4 ........... .. 5690163 11725 39666 116078 230483 324312 323109
25 - 2 9 .......................... 10241590 5366 14354 42035 76723 154330 153545
30 - 34 ......................... 13705450 49E2 11377 29166 50735 113SC6 104037
35 - 3 9 .................. .. 15510321 4323 9409 23787 39577 92606 94463
40 - 44 .......................... 11521668 3119 6356 16510 27633 644C6 73380
45 - 44 ......................... 9955461 2967 6466 16811 29546 71200 66030
50 - 54 ............... 6859467 3031 7C32 21047 33937 86461 116877
55 - 54 ......................... 7330656 2210 651C 24004 44309 124615 2C5S62
60 - 64 ......................... 4622103 1962 6305 26102 51364 138165 224062
65 - 64 . . . . . . . . . . . 33441E0 624 2642 14173 36647 146531 251609
70 - 5084122 2627 10632 54651 176625 478129 531608
NAISET
KVINNCfl 67403431 151620 411137 1105982 1871521 3634269 3492697
_ 1 5 .......................... 116425 24634 21596 30584 16134 9266 4676
16 - I S ..................... .. 1179376 45314 121545 193881 156602 166729 140234
20 - 24 ............................ 4666715 9571 43505 175160 252231 302661 364034
2 5  ~ 2 5 ................ ............ 7009140 6672 267J7 71754 110450 174416 204175
30 - 34 ........................... 8276423 5720 24766 56318 67798 1572C6 161836
35 - 35 ........................... 9161132 6755 2047C 44711 72495 1364C3 159066
40 - 4 4 ..................... 7096137 5372 11622 26849 49171 100712 112660
45 - 45 ............................ 6267155 5359 12051 29516 53196 115737 126033
50 - 54 ............................ 5692066 70C3 16153 37655 71559 146415 155675
55 - 5 5 ....................... .. 4913368 E661 21576 54477 126610 235766 2S10S0
4C - 64 ........................... 3647125 9941 25523 63421 172C92 306741 315378
65 - 6 5 ................ . 2956131 2633 22516 11227 210C60 44SS2C 446829
7C - 6398133 5555 42604 248413 490917 1536 4 63 1022454
83
SUKUPUOLI JA IKÄ 
KO* CCh ALCEA 
SEX ANC AGt
VALTIONVEROA ALAISTEN TULOJEN LUOKKA» MK
INKCMSfKLASS ENLI6T SKA1TEPL1K7JGA XNKOPSTER VIC STAIS8ESKAITNJNGEN« PK 
1NCCME fiRACKET EY INCONE SUEJECT TO STATE TAXATiON» MK
MUUT
25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 5000C - 60000 -  100000 - CVR1CA
29999 34999 39999 49999 59999 99999 07HEAS
V N T E m i
S A M M A N L A G T . . . 6169683 5944877 7028118 20357693 24179411 55163905 292CC860 “
- I S ............................ 5425 3769 276C 2383 168C 2502 683
“
16 - 1 9 ....................... .. 246324 221135 220733 270449 «3699 44271 4945
20 — 24 ............................ 731506 853365 1137601 2564833 1624705 1373926 79939
25 - 29 .................... .. 449454 6154C4 950636 3335768 3761796 6096617 995811
30 - 34 ............................ 362386 498905 764132 2803446 3971561 9388068 3329663
35 — 3 9 ............. • 322755 440399 65166C 2428466 3639546 10552927 5949430
40 — 4 4 .................. . 239052 315244 455948 1758495 2537C52 7624062 5190020
45 ” 49 ............................ 264913 333713 469525 171761C 2357C53 4440925 4060007
50 - 5 4 ........... ................. 332063 386216 486549 165824C 2175157 5364501 3423987
“
55 - 59 ................ ............ 511478 483954 5C2368 1396103 1735449 3939464 2543479
60 - 64 .................. .. 583217 493505 454192 1026686 1045455 1966350 153630«
65 — 69 ........................... 748541 536478 384273 695511 525966 960428 795904
70 - 1372564 762766 547722 897493 71C283 1369846 1220613
NIINET 
MAN . . . . 2682058 268669C 260136C 7654450 11651397 39153662 25078983
- 15 ........................... 3368 208C 1393 9C6 516 943 499 "
16 - 19 ............................ 141611 13037C 136123 209476 85380 40966 2751
20 - 24 .................... 333510 363842 444574 125LQ83 1112339 1209337 69846
25 - 29 ........................... 160396 226718 310866 1220858 2137447 4910002 806963
30 - 34 •••••••••••• 130552 172248 226877 854335 1864157 7199467 2943959
“
35 - 3 9 ........................... 113367 151495 185901 674289 1465496 7390729 5240669
40 - 44 ............................ 66616 115395 138313 458134 966095 S07030C 4491311 _
45 - 4 9 ............................ 103994 132G7C 162595 462530 953965 4365178 35377C1
50 - 54 ............................ 149133 178843 1S7C93 539562 943265 3622114 2959064
“
55 - 59 ........................... 256065 261376 247238 514775 811132 2599921 2172728
60 - 64 ............................ 290151 270171 234765 460602 527656 1300050 1270666
65 - 6 9 ............................ 333121 294815 214596 4C2161 324C91 667697 654853
70 - 556168 387242 256221 505725 377391 776963 927943
NAISET
KV INNON ................................................................  3487620 3258209
-  IS  .........................................................  2055 I K I
16 -  IS ............................    104710 S O I74
¿0 -  24 .................................   397981 489523
25 -  2 S ....................................   269061 366892
30 -  34 ................    231839 326635
35 -  39 .......................................................... 209371 268887
4C -  44 •••••••............. . . . . . . .  150440 199844
45 -  49 ..........................    160914 201638
50 -  54 ..................................................   182930 2073E2
55 -  59 .............................     255409 222573
6C -  64 ...........       293071 223342
65 -  69 .............................................••••• 415423 241672
7C *     814404 375533
4226743 12903243 12528C21 16C1024C 4121903
1368 1474 765 1559 164
84606 60969 8318 3304 2154
693006 1313763 452375 164593 10053
639789 2114913 1624348 1166613 168850
537253 1949327 21C7373 2188604 415725
461773 1754184 2154C66 3162171 7C8761
317644 1300366 1568951 2553785 658722
3C654C 1235075 1403C70 2075762 542255
289438 1118672 1231656 1762407 464915
255133 821336 924323 1339533 35G756
219411 548089 517602 666291 265621
169281 293324 201859 292716 141050
¿51493 391149 332865 592665 252 741
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9 C .  LUONNOLLISIEN NENK1L0IDEN VEROT SUKUPUOLEN, IÄN JR VALTIONVERON ALAIS IEN  TULOJEN KUKAAN, 1000 KK
FYSISKA PEASONERS SHATTER ENLIGT «ON, ALGER OOH SKATTEPLJ«T IGA IKKCHSTEA VIO SIAISEESKAITN IN G EN , LOGO KK 
TAXES OF INC1V1CUALS BY S E X , AGE ANO INCGKE SUBJECT TO STATE TAXATION, 1000 KK
SUKUPUOLI JA IKÄ Y N IEEN Sl VALTIONVERON ALAISIEN  TULOJEN LUCKKA, KK
Ktift CCH AtCEft SUMMA INKQMSTKLASS EKL1GT S K A I T E P ilK T I E A  INKCASIEA VIO S1ATSBESKATTN.
SEX ANO A U TOTAL INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT IC STATE TAXATION* MK
IC -  3000 - 6000 -  1000C - 15000 -  50000 -
2559 5555 5559 14559 19959 ¿4999
Y h T E E A S A
S A M M A K L  A O  T . . . . . 7506 16244 98606 232542 340430 527054
1 5 ............. ................ 454 40 3 946 574 641 537
IA — 1 9 ................................. 243 1643 20503 43736 515C1 56133
2C - 24 ................................. 233 208C 23615 69719 953C7 120904
2 5 - 2 5 ............. ................... 350 1596 11441 26381 41267 57674
30 _ 34 .................... ............ 754 1622 9911 20136 29735 44236
55 - 3 5 ........... ..................... 1050 1557 7529 15561 24053 36626
40 - 4 4 .......................... 920 1095 4250 10C94 15752 24166
45 - 45 ............. ................... 673 1002 4489 10046 16C88 26530
50 _ 54 ............................ 912 1074 5021 11513 18458 25779
55 - 55 .............. ................... 754 1180 4548 10598 18126 34217
AO - 44 ................................. 628 1272 3971 6528 13885 28961
45 - 65 . ......................... 145 564 673 1650 4511 22616
70 — 208 1089 1664 3209 10648 44469
NIEMET 
MAN . . . . 29145510 3856 6669 42224 106268 163663 254742
1 5 .................. .. 5349 111 230 491 544 4C5 329
16 - 1 9 ............................ 268258 153 855 1C442 21506 26254 31176
20 - 24 ........................... 142226C 163 1144 11761 34540 45122 57056
25 - 2 9 ................ 2771551 2C5 501 3655 10913 18731 24664
3C - 34 . . . . . . . . . . . . 3513168 518 577 2963 7404 11528 16463
35 - 3 9 ....................... 4781055 604 607 2566 5505 9670 14712
40 - 44 ......................... 3792533 450 SOS 1751 4231 6516 1C809
45 - 49 .................... 3353100 347 495 2036 4747 7867 13265
50 - 5 4 ............................ 3023902 351 566 2362 5638 99C4 15993
55 - 5 9 ............................ 2387255 252 446 1961 5264 5604 16848
6C - 6 4 ........................... 1446357 215 305 1680 4004 7565 15517
65 - 6 9 ........... .. 846031 55 82 147 456 1760 11509
7C - 1134251 130 245 346 AC77 4238 24162
NAISET
KVINKOR 15216578 3552 9586 56393 126256 176765 272314
_ 15 .......................... 4608 255 167 457 427 239 206
16 - ................................ 161355 66 7 76 10073 22234 25555 24965
20 - 2 4 .................. .. 964253 50 923 11634 35161 46202 63840
25 - 25 . . . . . . . . . . . 1641560 133 1081 7787 15473 22556 32593
30 ~ 34 ......................... 2008562 223 1040 6946 12723 1821C 27730
35 - 3 5 ........... .. 2331533 434 945 4980 «643 14428 21514
40 - 44 ......................... 1884136 415 570 2493 5654 £617 13365
45 - 45 ......................... 1664656 3C6 495 2460 5287 62 C4 13267
50 - 54 . . . . . . . . . . . 1494426 SC4 513 2630 5683 8564 13703
55 - 5 5 ........................ J 192115 445 696 2585 5730 8525 15365
60 - 6 4 .......................... 748955 4C8 945 23C1 4S2C 6268 13451
65 - 65 ......................... 398497 67 481 521 1183 2703 11110
70 - 721638 14 836 1300 2C67 6410 2C314
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SUKUPUOLI JA 1KA VALTIONVERON ALAISIEN  TULOJEN LLGKKA* MK
|U)N CCH iLCEft INKOMSTKLASS EN LIG I S K A T I E P iiK llG A  1MCMSTER V l£  STATS8E5KATTNINGEN• M
SEX AND AOE INCCNE 8KACKET 61 INCCME SU6JECT 10 S1AIE TAKATlGN f MK
MUUT
25000 - 30000 - 35000 - 40000 - 50CCG - 6CG00 - 100C00 - t V B l i*
29999 34SSS 39999 49999 59999 99999 CIHERS
t  H I i E K S »
S A M M A K L  A G f  • • 807586 1046786 1441542 4798049 632C666 16712487 120C5746 6622
_ 13 .......................... 624 1AA 723 789 165 1137 447 711
IA - IS ........................ 47699 46645 4977C 67436 26619 14430 2673 146
20 - 2 4  ........... .............. 138204 17350C 247956 615946 44G521 425102 332C2 112
25 - 2 S ..................... 78285 116C64 1S343C 759456 962552 1789661 374477 239
30 - 3A .......................... 60663 90557 14S13C 615125 916C66 2635017 1246247 461
33 - 3S ......................... 52324 77S65 12648C 5315C1 8975CS 3047693 2291654 731
AO - AA .......................... 37419 ¡5 1 56 90464 402505 651664 2292666 2068972 971
AS - A S .......... ............ 39724 60313 97493 410650 631771 2013664 17C4543 590
30 - 3A .......................... 47958 69456 1C264C 4C66C2 6GC64C 1734237 JA66941 646
33 - SS ....................... 60734 82C73 104543 347011 467447 1269569 1137531 596
AO - AA ....................... 60172 77862 92623 253329 295675 654237 7C30C6 729
AS - AS . . . . . . . . . . . 65173 79A52 7595« 167648 146671 316034 363056 127
10 - 118616 116256 1C96S1 219780 2G211C 456629 5A89C6 562
NIEMET 
MIN . . . . 503312 604153 1644060 3062230 11627142 10332963 3155
_ 15 ................................ 4C4 345 336 312 477 3C2 454
16 - 19 ............................... 21721 3C975 S26C6 24237 13231 1315 69
20 - 2 4 .............................. . 75542 56659 305796 320566 375122 28712 5C
23 - 29 ................................ 43943 64645 280682 547387 1441462 30214C 133
30 - 34 ................................ 33196 46C37 168654 451560 2039127 1051251 249
35 - 39 ............................... . 29426 39305 150713 361660 2124025 2C20191 415
40 - 44 ..................... 23433 29965 1C8952 246619 1524481 1615810 423
45 - 49 ................................ 26157 37663 122562 25922A 1365994 1467466 270
50 - 34 ................................ 36965 46161 141165 267255 1175294 1255824 248
33 - 39 .............................. , 46666 54575 150167 232666 656566 972046 276
60 - 64 ................................ 4566C 50235 120916 151171 425571 564764 155
63 - 6 9 ................................ 46627 44116 98171 5C79A 219824 258009 62
70 - 63315 61002 123311 1C57C5 257511 434520 251
NAISET
KVINNOfi 416713 54347C 837356 2953973 3258433 4665338 1672765 3595
- 15 ......................... 163 341 377 445 412 66C 145 257
16 - 1 5 .......................... 20000 18926 18605 14835 2377 1196 1356 76
JO - 2A .......................... 74314 97517 149266 310155 11SS73 49971 4545 61
23 - 2 5 .......................... 46063 72151 126762 47676C .415136 346197 72329 104
30 - 3 A .......................... 37532 57355 103067 426421 524124 635891 156952 201
35 - 39 ......................... 31696 48544 6717C 360845 535653 923875 270662 301
AC - AA .......................... 21161 3243C 6C497 293552 4C2I54 746406 273151 537
A5 - 49 .......................... 20832 32151 59819 266283 372545 643645 217053 3C4
50 - 54 ......................... 21653 325CC 567CC 265416 333572 556921 193128 364
35 - 55 .................... 25747 33215 49563 196872 254570 432986 165455 313
60 - 64 ......................... 26011 32176 4259C 132412 144716 224266 116247 570
65 - 65 .................... 30844 32630 3164E 65485 56(63 96197 65044 46
70 - 6C265 52511 4669C 56473 564C6 201116 134365 33C
7 4085008289
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1 0 -  AVIOPARIEN LUKU JA  VALTIONVERON ALAIS ET  TULLI MIENEN JA  VAIMON VALTIONVERON ALAISTEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL A k i a  PAR OOH SK ATTEPLIKIIG A  INKOASTER VIC STATSBESKATTNINGEK EKLIGT MANNENS O CM HUS1RLNS SKA11EPL1KT1CA 
INKOMSTER V10 STATSBESKA11NIN6EN
NUMeER AND INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OP MARRIEO COUPLES BY S IZ E  O f INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF 
HUSBAND ARC b lf f i
MIENEN VALTIONVERON ALAISTEN  
TULOJEN LOCAKAt MK 
MANNENS INK.KLASS E N I .  SKAT • 
T E P L .  INK* VIO STATSBESKATTN 
HLSBANC'S INCOME BRACKET e> 
INCOME SUBJECT TO STATE TAX*
YHTEENSA VAIMON VALTIONVERON A L A iS IE N  TULCJEN LUCKKA, MK
SUMMA HUSTRUNS INKOMSTKLASS BNL10T SK A T T EfIIK 1 I0 A  JNKCMSTER VIC STATSBE -
TOTAL SNAITRIRGCN* MK
W IFE 'S  INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION« NK
1C -  
2999
30C0 -  
5999
6000 -  1C0C0 -
9999 14999
150CO -  ¿0000 -
19999 24999
LUKU -  ANTAL -  NUMBER
Y H T E E * s  *
S A M M A K L A G T  * ............ . . 4 3 0 0 9
10 _ 2 9 9 9  ......................... £56
3 0 00 - 5 9 9 9  ........................... 555
6 0 00 - 9 9 9 9  •« ••• •••• •• 144
ICCOO - 1 4 9 9 9  ........................... 942
15CC 0 - 1 9 9 9 9  ........................... 14 12
2 C G 0 0 2 4 9 9 9  . . . . . . . . . . . 1797
2 5 0 0 0 - 2 9 9 9 9  ........................... 19 12
30 000 — 3 4 9 9 9  ........................... 1 7 25
35 CC0 - 3 9 9 9 9  ............... ............ 1 5 5 E
4 C C C 0 - 4 9 9 9 9  ........................... 3 5 47
SCCOO 5 9 9 9 9  . . . . . . . . . . . 4 6 0 5
6CC 0 0 - 9 9 9 9 9  ........................... 14 C3 2
10CCC0 - a s c o
42523 55252 88921 79C83 6168C
420 496 534 £23 545
«66 472 490 935 550
«05 i5 e a 1148 1651 509
571 1527 8163 4340 1859
1272 2375 11176 10512 300«
1674 2745 11791 9E98 5942
1664 3231 11975 7154 6047
1587 4697 7667 5310 4359
1610 4786 4196 3842 33CÛ
5156 7168 6213 6556 6136
5632 6496 6100 6610 697C
14010 13493 14C36 I547C 16562
6602 5273 4904 4556 4S6C
1ULCITCMA1 
UTAN 1NK0MST asaz ne 454 545 SO« « 2 6  4 .7 1
TULOT -  INKOMSTER -  INCOME« lCOO MK
V H 7 E 




K L A G T ...........- . 3215713
10 _ 2999 ...................... 2136
3C00 - 5999 .......... ........... 3245
6000 - 9999 ...................... 705C
10000 — 14999 . . . . . . . . . . 13172
15000 - 19999 ...................... 26895
200C0 _ 24999 ...................... 43015
25000 - 29999 .......... .. £5147
3CCC0 - 34999 ...................... 5817«
35C00 - 39999 ...................... 6045«
40000 - 49999 ...................... 165C66
5CCCC 59959 ...................... 271512
60000 - 99959 . . . . . . . . . . 1065926
1CCCC0 - 1423G5«
1ULC110M AT
UTAN 1N KCM S T.............................. . 772
3083033 3522214 4852995 4876160 4650366
2409 4704 7503 15677 13125
5909 5656 8403 20473 14786
1CC42 25591 23966 42176 27656
16552 39788 216539 131743 66851
27987 61123 345633 363662 120054
45237 84503 419468 351664 26664C
53103 115401 478546 346928 300929
56616 193106 339914 264234 238227
67522 218193 208765 21C626 IS 7.561
255691 376667 356136 409577 414106
333699 407755 411735 493652 540966
1114749 1120416 1228626 1423571 1610052
1085481 864401 799161 750566 62864«
2024 4298 6342 10593 10576
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MIEHEN VALTIONVERON ALAISIEN  VAIMON VALI1CNVERON ALAISIEN  TLL LJEN  LLONKA. KK
TULOJEN LUOKKA. KK HUSTRLNS 1NKCMSIKLASS E N U 6 1  SKA1TEPLIKI IGA IKKCNSIEfi VIC STA1SGESKAITN1NGEN
MANNENS 1NK.KLASS E N U  SK AITE- K I T E 'S  INCOME BRACKET ev 1NCCME SUBJECT 1C S IA IE  1AK AIICK. HK 
P L .  INK. VIO S1ATS6ESKA11N.
MUSBANCS INCOME BRACKET BY 
INCOME SU E.ECT TC STATE TAX.
25C0C - 3C0C0 - 3SOOG - 40C00 - 50000— £0000 -  ICOOOO - MUUT
¿9599 34959 39999 45955 55555 99955 CVK1GA
GTHERS
V h T E 




N L A G I ..............
LUKU -  ANTAL -  NUMBER 
55049 67C74 1E0637 146426 134413 17400 57293
10 . 2999 ...................... 3£8 410 1033 753 825 146 555
3COO - 5555 ..................... 344 344 665 622 625 76 535
6CC0 — 5955 .................... . 530 555 1273 611 612 52 627
ICOOO - 14959 ...................... 8£1 650 1755 1265 1149 13 3 1040
is c c c - 19959 •.•••••••< 1122 1125 2473 1622 1367 143 1566
20000 _ 24959 .................. .. 1414 1521 3394 2260 1670 145 2040
2500C - 29959 .................... . 1964 1922 4645 3C4C 1936 2C3 2494
3CCC0 - 34559 ............. .. 3403 2191 4955 3265 2260 194 23C9
35CC0 — 35959 .................... . 3273 3430 5231 3340 2355 155 2155
40000 - 49959 ..................... £61? 8322 16774 1CC22 6229 362 4636
5CCC0 _ 59999 . . . . . . . . . . 6354 11372 31646 21571 12055 667 70E6
6CC00 - 99999 ..................... 20526 27646 65327 74501 63322 4256 2C716
1CCCC0 “ 57B6 6622 17669 21662 36633 1C553 5750
IULC11GMAI
UTAN INKCMSI ....................... .. 407 520 1327 566 931 173 540
TULOT -  INKCKSTER -  INCOME* IOCO MK
Y » - T E E N S *
S A M M A N L A G T . . . . . . . 5271782 664760C 20163639 18696461 21407157 4534342 4013446
10 2999 ...................... 12376 15926 47829 44276 59966 15454 1140
3000 — 5999 .................... . 12603 14427 42966 36657 48072 1C665 24C6
6CCC - 9999 ............... .. ¿1532 25189 61455 54S66 64666 1253? 6753
1C0C0 - 14999 ...................... 36640 44631 103404 6466C 95718 15063 12595
15000 - 19959 ...................... 56C61 62322 154379 116662 120656 20511 27530
2CC00 _ 24999 61174 91525 ¿25356 174166 155721 23C7C 46112
25000 - 29999 . . . . . . . . . . 119042 125076 336902 249101 186517 31607 687C6
acoco - 34959 ...................... 220145 153672 363466 263656 232002 31555 14843
35COO — 39999 .................. 229168 257613 431598 3C6656 253334 3243 7 60820
40000 - 49959 ...................... 514345 669145 1655325 1001331 717755 65125 218728
50000 59999 ..................... 733120 1056378 3175825 236766C 1509705 12CC94 390822
6COOO — 99959 . . . . . . . . . . 2200356 3121369 10216763 5757672 5418363 676253 1568531
lOCCCC -  
TL'LGTTOMAT
1019335 1170726 3216741 4164447 8475645 3245521 1514004
UTAH 1N K0M S T.................. . . . . . . 13245 19623 59755 53656 66572 2549C 0
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11 • LUONNOLLISTEN N E N K lltIC E N  LUKU# VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO VALTICNbERCN ALAISTEN TOLCJEN JA  VERONALAISTEN 
VAftCJEN RUKAAN
F rS IS K Ä  PERSONERS AKTAi., SK ATIEPLIKTIG A I lL L G lN G A *  OCH FCRRCGENMTSSXATT ENLIGT SKA11EPLIK IJG A  1NKCRS1EA VIO SIATS0E -  
SKAITMNGEN GCh S K A ÏTEPLIKT JGA 1ILLG4N6AR
NUMBER, ASSETS SUBJECT IÜ lAXATICN  ANO CAPITAL TAA CE IN CIV lCU ALS BV INCCftE SUBJECT TC STATE TAXATICN ANC ASSETS SUB -  
JEC1 TO TAXAT ICN
VALTICNVERCN ALA1STEN YHTEENS* VERGNAIA1STEN VARGJEK LUCKKA, PK
TULCJEK LUCKKA, RK SUNKA KLASS f£R SK ATIEPLIKIIG A 1ILL6JNGAR» RK
IN K.KLASS ENL. SKA1TE -  TOTAL BRACKET Of- ASSETS SUBJECT TO 1AXA11GK, RK
P L . INKORSIEA VIC •
STAlSGESKAlTNINGEN# PK 
INCOPE BRACKET BV 1NCO -  
ME SLGJECI TO STATE TAX.
V h E E A S A
250CC- 
-  24955 45555












E l  VERON­
ALAIS IA  
VAROJA
S A N A A K L A G T ••••• 2661383 643203 301798 376253 401873 113554 28014 5517 1730 969041
10 - 2999 172229 48150 6424 4126 1681 221 93 21 15 i 11384
3CC0 - 5995 104263 14583 343C 2672 1473 363 64 16 6 61654
6CCC - 9999 150535 23991 47CS 3613 2228 573 123 15 6 115411
10CC0 - 14955 114665 24320 6533 4 746 3422 633 175 15 1 74630
1SCG0 - 19999 220282 43551 14141 6976 4663 1116 191 23 4 147615
2C0C0 - 24955 162C66 39525 16565 12C71 6495 1427 245 31 6 85273
25CCC - 29999 141168 37667 16066 12476 7571 1505 303 32 9 63137
30000 - 34999 112761 31022 14764 12646 8255 21E2 342 36 a 43506
3ÎCC0 - 39999 115251 32542 147C7 1362C 9498 2414 413 56 7 41932
4CCGG - 49995 252679 74266 3554C 3067 6 20756 5553 1024 63 1C 83727
5CCCC - 59999 ¿23618 66316 36422 33475 22571 6556 1230 113 21 56906
6CCC0 - 59995 515467 126056 77466 106562 103225 28593 6141 744 113 66505
1CCCCC -  
TLLC11CHA1
544734 56562 47714 128324 2C9206 61464 1763G 4314 1515 15961
UTAK IKKCPST
v p t e e n s *
31245 22604 
VERONALAISET VARAT
4465 1664 617 
-  SK AITEPLlKTIG A  TILLGANGAR -
124 39 1C 4 
ASSETS SUBJECT IG T A X A IlC N t 10C0 RK
1314
S A K P A K L A G T ........... 176737EC4 5602105 11105527 26930466 62266704 37869352 16475450 7259465 7002644 •
10 - 2595 1339C22 31C268 ¿24113 280004 250217 110253 61647 27647 7449C •
3000 - 5599 630220 99071 126103 184095 218175 120133 40690 243C9 17637
6CCC - 9999 1247507 168926 168613 268645 329215 15C653 60C76 19063 ¿2402 *
ICCCO - 14599 1707736 162391 234355 330740 511932 275196 112991 24324 35795
13C0C - 19999 2733546 376001 5C44C4 610548 703568 373340 122760 307SE 11770
2CCCC - 24995 3443422 352095 613445 828484 567662 41CC17 157576 39116 15026 t
25CCC - 29999 3853302 346468 653812 859423 1136311 623056 157007 40626 34537
3CC00 - 34599 3942464 284850 535333 8781CC 1245262 7142C1 221943 46156 12600 t
3SCC0 - 39999 4402026 303339 537262 954066 1432081 82052G 260310 72337 22094
4C0C0 - 49999 1 C080544 694265 131056C 2138016 3156317 1966445 647540 1C5962 39602
sccoo - 59999 10882100 626193 1336021 2321299 3436623 2183450 776724 145342 56399 »
6CCGG -  





















v n t e e p s a
650567 149306 162117 126325 116343 
VARAL11 SULSVEAG -  FCRROGENHEÏSSKATT -  CAPITAL TAX
40625 
t 10CC RK
27285 14006 14751 t
S A R K A N L A G T ........... 193C06 • 28690 56595 42978 64673 •
10 - 2995 210 103 54 15 37
3C00 - 5995 243 1^1 55 45 0
«ceo - 9995 504 25k 111 71 70
10000 - 14995 613 167 79 75
1SC0C - 19999 796 *♦35 253 65 23 1
2COOO - 24995 1C56 6 77 415 111 55
1
*.




30000 - 34999 1355 517 130 22 %
35COO - 39999 1525 665 351 91
40000 - 49995 4222 « 1770 396 169
5CCC0 - 59999 .. 5321 1969 2315 766 251
6CC00 - 59999 25765 , 7166 12226 4791 1597 %
lC flCCC -  
TULOTTOMAT
149372 , ' 13797 37505 35973 62134 \
UTAN 1NKGRST 151 . • • 9^ 15 6 33. t
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12- LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU» VERONALAISET VARAT JA VARALLISUUSVERO PÄÄASIALLISEN TULOLÄHTEEN JA VERONALAISIEN 
VAROJEN RUKAAN
FYSISKA PERSONERS ANTAL» SKATTEPL1KTIGA TILLGÄNCAR OOH FCftRtGENKETSSKATT ENLIST HUVUOSAKL1G INKONSTKAUA OCh SAATTE- 
FLIKTIGA IILLCÄNGAR
NUH6ER» ASSETS SUBJECT IO TAXATION AND CAPITAL TAX OF ÎNCIVIDIALS BY RAIN SOURCE Cf  INCOME ANC ASSETS SUBJECT TO 
TAXATION
PÄÄASIALLINEN TULCLAHOE YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA» RK
HUVUCSAKLIC 1NKOMSTKÄLLA SURMA KLASS FOR SKAITEFLIKTISA TiLLGÄNGAF» MK
MAIN SOURCE OF 1NCCME TOTAL BRACKET CF ASSETS SUBJECT 10 TAXAIJCN» RR





















SAMHAN LAGT ................................. .. 286I3B3 643203 3C1798 376253 4C1873 113954 28014 5517 1730 989041
1 TYÖTULOT -  ARBETSINKCMSIER . . . . . . 1865174 426486 178455 250658 26J53C 55037 8898 1751 557 659802
2 ELÄKETULCT -  PENSICNSINKCMSTER . . 731132 147185 102CC1 55464 56C16 10200 2093 470 125 317557
3 RAATILA1ALGUCEN TULOT
ItiKGBSTER AV GARCSBRUK . . . . . . . . . . 95259 4243 4C66 10182 33105 31127 10373 1232 183 744
A L U K E - JA ARMAIT IIULCT
INKCMSTER AV R0RELSE OCH YRKE . . .
5 K l INT.-» ASUNTC- JA VUOKRATULOT 
1NK0HSTEF AV FAST ICHEI-» BCS1ACS-
61971 5292 4711 9068 15370 13457 5021 1383 399 327 C
OCH HYRESINKORSTER......................... 10509 635 565 2432 2276 1286 726 348 174 1667
A CRA1SUUSTULCT
INKORSTER AV FORROGENNET ................ 37761 30212 3176 1514 661 452 270 162 223 891
7 1LLCT YHTYMÄSTÄ
INKCMSTER FRAN SAMMANSLUTNING ••• 20892 5153 3238 4168 4573 1919 480 112 48 801
8 B i l l  IULCT -  GVRIGA IKKCBSTE* . . . 744C 1353 716 883 521 352 114 49 17 2955
TULOTTOMAT -  UTAN INKOMSI 31245 22604 4465 1864 617 124 35 10 4 1316
VERONALAISET VARAT -  SKATIEFLIKT ISA TILLGANGAA -  ASSETS SUBJECT TO TAXATION» ICCO MK
YHTEENSÄ
SAMMANUtGT ............ 176737804 5802105 11109527 26930486 622661C4 37669392 1847S4SC 7255489 7002644
1 IVGIILOI -  AKBETSIKKCBSTEA . . . . . . 100094850 5706771 6574292 18068215 43665716 17676C74 S 826509 2310052 2245203
2 ELÍKETULCT -  PEAAICNSIMCBSTE« . . 2555C147 1578155 3748417 6666513 623Í 646 3318396 1352105 622025 645606
3 MAAT K A I  ALOUCEN TULOT 
INKORSTER AV GARCSSRUK ............ 26365978 48276 154533 773159 56C575E 10849950 6762902 1SSC646 620309
4 L U K E - JA ARRAT1 IU LC T  
INKORSTER AV RORELSE OCH YRKE . . . 15471497 5978 7 176435 676488 3218523 4626151 337C304 1644604 1497001
S K l INT«-» ASUNTO- JA VUCKRAIULQT
INKORSTER AV FASI1GHET-« 0OSTACS- 
OCH HYRESINKOMSTER.......... .. 266348C 8555 36512 171097 364093 646660 457835 476124 655971
6 CPA1SLLS1ULCI
IRKOBSTER AV FflRHfiCENHET . . . . . . . . 2364916 181620 110625 104556 131C47 155867 15C044 225241 1265710
7 TLLCT YHTYMÄSTÄ
IKKOHSTER FRAN SABRANALUTNING . . . 2572301 56415 115682 301880 783C34 636926 328296 148897 197182
8 B i l l  I l lC T  -  CVRIGA IKKCBSTER . . . 563676 1253C 2646C 62246 145532 114332 76162 67677 56708
TULCITOHAT -  OTAN 1NK0MST ••••••••• 650967 169306 162117 126325 116363 40825 27265 14C66 14751
VARALL1SULSVERO - FORROGENH.i TSSKAIT - CAPITAL TAX« 1CC0 MK
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT .............. .......... ................. . 193006 - 28736 56595 42576 64673





54712 ELÄKETULOT -  PEK5ICKS1KKCBSIER . . 2451C 5263
3 MAAI ILA 1ALOUCEN TULOT
INKORSTER AV GARCSBRUK . . . . . . . . . . 61901 • 8213 16682 9112 5669
4 L U K E - J i  ARMAIT ITULCI
INKORSTER AV RÖRELSE OCH YRKE . . . 12825 • * 1785 4694 3371 2977
5 K l IN T .- , ASUNTO- JA VUCKRATULCI
INKORSTER AV FASIIGHET-» BCSTACS-
13916 . , ■ - 1120 2534 3872 6392
6 CMAISULSIULCT
63AIKKOHSTER AV FCRROGEMiET .................. 21266 1259 2175 17191
7 I llC T  TKIYBÄSIÄ
IKKGHSTER FRAK SANHAMSLUTN1NG . . . 6436 1153 1651 1299 2137
8 MUT ILLCT -  ÜVRJGA INKORSTER . . . 1117 *
73
203 403 433




1 * . LU0NNCLLIST6N HENKILtilOEN LUKU* VER0NALA1SET VARAI, VELAT JA VARALLISUUSVERC VERCNALA1SIEK VARCJEN MUKAAfc
FYS1SKA PERSONERS ANTAL» SKATTEPLIKTIGA TILLClNCAR» SKULCER OCR FGRMCCENHETSSKAIT ENLICT S M T U H I K U C A  11LL6JN6AR 
NUMBER» ASSETS SUBJECT TO TAXATION» DEBTS ARC CAPITAL TAX CP INDIVIDUALS At ASSETS SUBJECT 1C TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PEhCAR I -  MOREY UNIT» 1000 MM
LUKU* VARAT VELAT JA VARALLISUUSVERC
ANTAl» TILLGÄNGAR, SKULKER OCH F0RM06ENHET55KAIT
NUMBER» ASSETS» CE6TS ANO CAPITAL TAX
LUCNMCLLISIEN HENKILÖIDEN LUKU 
ANTAL FYSISKÄ PERSONER .............................
a l a i k ä i s t e n  l a s t e n  luku
ANTAL MINCERARIGA BARN .............. ............... .
E l VERONALAISIA VAROJA» H K L
UTAN SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR» ANTAL
VERONALAISET VARAT YHTEENSÄ 
SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR SAMMANLAGT . . . . . .
1 SAATAVAT
TILLGOOOHAVANCEN •••••••••••.............. . . . .
2 EL INKCRGT




AKTIER  ............. ....................... ................................. ,
5 OSAKEHUONEISTO VAK11LISENA ASUNTONA 
AKTIELÄGENHET SCM S1A01GVARANOE BOSTAO
A) NEITO ................. .................................................. .
0] BRLITO ...................................................................
e MUUT OSAKEHUONE 1STG1
CVRIGA AKTIELÄGENHETER ...........••••••••••
7 KIIN TEISTÖ  VAKITUISENA ASLN10NA 
FASTJEHET SOM SIACIGVARANOE BOSIAC
A) N E T T O .....................................................................
6 t B R U T T O .................. ..................... ..........................
a MLUT K IIN T EIS TÖ !
CVRIGA FASTIGHETER
9 OSUIS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANDEL AV SAMMANSLUININGS FORMCGENHET
10 MAATILATALOUDEN ASU IN KIIN TEISTÖ
LANTERUKSLÄGENHEf£NS 60SIACS6YGCNAC
AI NEITO ........................... ................................. ..
fi) BRLITO ...................................................................
11 MAATJLATALGUDEA MUUT VARAT
LANTEFUKETS CVRIGA TILLGÄNGAR ...............
12 VARAT LIIK KEES TÄ  JA  AMMATISTA 
FORMCGENHET AV R0RELSE OCH YRKE . . . . . . .
13 MUUT VERONALAISET VARAT
CVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR . . . . .
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULCER OOH FORPLlKTELSEfi SAMMANLAGT . . . . . . . . . . . . .
1 MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT VELAT
SKULCER SOM HÄNFÖR S1G Tl LL GÄRDSBRUK . . . . . . .
2  LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KCHCIS1UVAT VELAT 
SKULDER SOM HÄNF0R S1G TILL RCRELSE OCH YRKE
3 T O IS E L L E  PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULCER OVERFORT TILL MAKE/MAKA .................... ..
4 MLUT VELAT
O VR IGA SKULDER ........................... ........................ ...........
VEROTETTAVA VARALLISUUS 
BESKATTN1NGSBAR FORMCGENHET . . . .
VARALLISLLSVAHENNYS PUOLISOSTA 
FORMOGENHETSAVCRAG FGR MAKE/MAKA
VARALLISULSVÄHENNYS URSISTA  
FORMCGENHETSAVORAG FOR BARN . . . . .
VARALLISULSVERC
FCRMOGENHEISSKATI . . . . . . . . . . . . . .
YHTEENSÄ VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA» KK
SUNMA KU SS FOR SKATTEPLIKTIGA TULGÄNGAR» MK








2861383 643203 301798 376253 401873
1080035 163451 91090 2C2523 364136
989041 C C 0 0
1T6T37804 5B021C5 11109527 26930416 62260704
2 7 7 2 0 1 4 57122 90470 2601C4 764539
118258 5212 7216 10354 17380
12S754C3 2032724 1491804 2521411 4701233
14S2C612 862452 655653 1241664 2725354
30421356 ' 706672 4653978 112642C0 1Q20C102
476646*9 1171755 7756638 18524256 15346310
0502007 35061 226659 972344 2901563
3SGC8556 916612 1575918 3919024 20232776
48641252 1527715 2626738 6365177 27563526
16559294 35107C 8235C7 2440653 6574349
6404854 40CC51 548544 1097644 2 0 7 5 2  9
6945853 129814 246422 646716 2154376
10301675 216211 414C55 1074740 3341735
3046C962 226213 618562 2033325 7913964
11669057 55071 148751 490153 157E337
277559 15046 13750 31739 665J3
86566239 5153155 6560547 15088447 29111566
13217303 45463 100809 433183 2502229
11022513 100424 147928 443482 1723669
0 C 0 0 0
62726417 5C032C3 6711008 14211151 244854 78
110335253 3955127 7321471 16793861 38013377
9680172 774316 1125664 2335C7C 3824116
4439925 393024 349765 851615 1986866
193006 € 0 Q 422
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LUKU* VAR 41» VELAT JA VAR ALL ISOUSVERC VERONALAISTEN VAROJEN LUOKKA» MR
ANTAL, TILLGlNGAA» SKULOER OCH FtRMtiGENHETSSKATT KLASS FCA SKATTEPLIK1 IGA TILLGANGAR» MK
NUMBER » ASSETS» CE6IS ANO CAPITAL TAX BRACKET OF ASSETS SLEJECT IC TAXATION» MM
LUONNOLLISTEN HENKlLtilOEN LUKU

















ANTAL MINCERÄRIGA BARN .............................................................. 10TC38 2631C 4381 1151 107913
E l VERONALAISIA VAROJA» LUKU
UTAN SKATTEPL1KTIGA TILLGAhGAR» A N TA L............ .................. 0 C 0 0 589041
VERCkALAISIT VARAT VHTEEkSA
SKATTEPL1KT1GA TIL1.GANGAR SAMMANLAGT . . . . . . . . . . . . . . . . 37869392 184754SC 7259485 70G2644 .
1 SAATAVAT
TILLGOOOHAVANOEN ........................................................ .. 687959 415915 222864 253143
2 ELINKOROT
LIVR lN TU R ............ ............................ ............. ..................... . . a 14256 144E6 11593 35261
3 KULKUVÄLINEET
FORTSKAFFNING5ME0EL........................................ ................... 1636726 4405C4 104085 42514
A OSAKKEET
A K T 1 E R ............................................................................. .......... 2566370 2034262 1522659 2931865 ,
5 OSAKEHUONEISTO VAKITUISENA ASUNTONA 
AKTIELÄGENHEI SOM STAC1GVARANDE BOSTAO
A) NETTO ........................... ........................- .......... ................... 255B926 716435 221635 99465
B l BRUTTO................................................................................. 351C836 943113 284123 123554
6 MUUT OSAKEHUONEISTOT
tiVkIGA AKTIELXGEMHETER .................. .................................. 2205535 1186535 599076 451265
T K U M E 1 S U  VAKITUISENA ASUNTONA 
KASTI GHET SOM STAOIGVARANOE BOSTAO
A) NEITO .................................................................................... 6516569 135E494 350747 140459 .
fil BRLTIO 8269511 1692060 429645 166515 ’
8 MUUT KIINTEISTÖ
OVRIGA FASTIGNETER ............ ................................................. 3766767 1595656 632999 355317 •
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
ANOEL AV SAHMANSLUTNINGS FtiRMtiGENHET ...................... 1286315 600556 247816 164346 .
10 MAAT1LATAL0UGEN ASUINKIINTEISTÖ
LANT8RUKSL1GENHETENS 8CSTACS6YGGNAC
AI N E IT O .......... ............................................... ................... .. 2561666 1015343 141396 28346
6) BRUTTO ....................................................................... .. 3663376 1371924 184257 35317
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANT8FUKEIS OVRIGA IILLGANGAR .................. ................... 11005163 6457750 1558124 647864 .
l j  VARAI LIIKKEESTÄ JR AKMATISIA
FGRMCGENHET AV R0RELSE OCH VRKE ........................... .. 3019676 2596776 1621761 1774490
13 MLUI VERONALAISET VARAI
OVRIGA SK ATT EPL 1KT IGA TILLGANGAR ................... .. 65745 42073 24346 16336
VELAT JA VELVOITTEET YHTEENSÄ
SKULOER OCH FCRPLIKTELSER SAMMANLAGT ....................... .......... 15415141 7596C57 2973553 252833C 2139415
1 MAATILATALOUT££N KOHCISTUVAI VELAT
SKULOER SOM HANFOR SIG TILL GlROSBRUK . . . . . . . . . . 5652976 3184459 651715 233265 6605
2 LIIKKEESEEN TAI AMMATTI IN KOHDISTUVAT VELAT
SKULOER SOM H4NF0R S K  TILL RtiRELSE OCH VRKE . . . 2669875 2436512 1651603 1635159 13627
3 TOISILLE PUOLISOLLE SIIRRETYT VELAT
SKULOER tiVERFORT TILL MAKE/MAKA . . . . . . . . . . . . . . . . Q 1 0 0
A MLUT VELAT
OVRIGA SKULOER ................................................. .. 7092301 1975C48 670236 459670 2117180
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FORMOCENNET.......... ............... ............... .. 23736616 11401628 4489282 4619650
VARALL JSUIiSVlMEMfYS PUCLISCSTA
FCRHC6ENHIISAVCAAG Fö l MACf/MAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234667 306675 58456 17262
•
VARALLLSUUSVtHENAIVS LARSILTA
FÖRMCGENHETSAVORAG FOR BAR k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659721 163561 26464 6991 -
VARALLISUUSVERO
FtiRMtiGBiHETSSKATT ........................................................................... 26343 56S9S 42576 64673
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LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN LUKU« VERONALAISET VARAT « VELAT JA VARALLISUUSVERO VALTIOAVEAGJi ALAISTEN TULOJEN MUKAAN 
FYSISKÄ PERSGNEAS ANTAL « SKATTEFLIKTIGA TILLGANGAR» SKULCER OCR FCRPCGENHEISSKAIT EALIGI SKATIEFLlKTICA INKOMSTEA 
VIC STATS6ESKAITN1KCEN
NUMBER* ASSETS SUBJECT TO TAXATION« DEBTS ANC CAPITAL TAX CF INDIVIDUALS BV INCCME SUBJECT TO STATE TAXATION
RAHAMÄÄRÄT -  PENGAA I -  PONEY UNIT« 1000 MK
LUKU« VAAAT# VELAT JA VARALUSLUSVEAC YHTEENS* VALTICNVEAON ALA1STEA TULOJEN LUCKKA« AK
ANTAL« TILLGANGAR» SKULDEA OCH FCRMOGENHETSSKATT SUMMA 1NK0PS1KLASS ENL1GT SKATTEPLIKTIGA INKGMS -
NUMEER« ASSETS* OEBTS AND CAPITAL TAX TOTAL TER VIC STATSEESKAfTAINGCh« AK
INCOME BRACKET BY INCOME SUBJECT TO STATE 
1AXA!1CM• MK
LUCNNCLLISIEN HENKILÖIDEN LUKU
ANTAL FYSISKA PERSCNER ................ ................. ............................ 2661363
10 -  
2959
172229
3000 -  
5999
104263
6000 -  
9999
150935




ANTAL MINCERARIGA GARN .................. ........................................... IOBBC35 5397 4796 6661 8717
EI VERONALAISIA VAROJA« LIKI
UIAK SKATTEPLIKT1GA TILLGANGAR« ANTAL .............................. 98SC41 111364 81654 115477 74630
VERONALAISET VAHAT VhlEEKS»
SKAITEPi.IKI1GA TILLGANGAR SARHANLAGT ........................... .. 1167376C4 1339022 830220 1247907 1707736
I SAATAVAT
T1LLCCDOHAV AN O EN ...................................... .......................... 2772014 22055 18631 27329 35603
2 ELINNCRCT
LlVRANTOR . . . . . . .  .................... ............................................ II8256 430 350 627 1642
3 KILKIVÄLINEET
FORTSKAFFNINGSMEDEL ................................................... 12975403 47353 44220 77073 99872
4 OSAKKEET
AKT I E A ................ ............................................................. .. 14520612 400354 121814 150551 159361
5 OSAKEHUONEISTO VAK11LISENA ASUNTONA 
AXTIUAGENHET SCM STAC1CVAAANUE BOSTAD
A) N E T T O ........................... ....................................................... . 30421396 93152 63364 151430 ¿ 1 8 9 1 2
Bi B R IT T O ................................................................................ 47666669 147934 133201 244451 356958
6 PUUT CSAKEHUCNEISTCI
OVAIGA AKTIELAGENHETER ................................ .......... .. B582067 55346 65606 9E6S0 130501
7 KIINTEISTÖ VAKITUISENA ASUNTONA 
FAST1CHET SQH STAC1GVAAANCE 6CSTAC
A) NETTO 35006556 917C6 72151 114316 139791
B) BRUTTO ................................................................. ............. 46441242 129231 102945 1667C3 206905
B MUUT KIIN 1EISU 1
OVRIGA EASTIGRETER .............................................................. 16559294 193615 72714 101366 115601
9 OSUUS YHTYMÄN VARALLISUUCESTA
ANDEL AV SAMMANSLUTNINGSFCRMCGENHET .................... . 6404654 1011CC 72547 104625 131469
10 MAATILATALOUDEN ASUINKIINTEISTÖ
la n t b r u k s la g e n h e t e n s  BOSTACSBYGGNAC
A) N E IT O ..........— ..................................................................... 6945653 3C1C6 33816 37253 97044
G) BRUTTO ........................................ ....................................... . 10301675 46961 52253 666C4 150012
11 MAATILATALOUDEN MUUT VARAT
LANTEFUKETS OVRIGA TILLGANGAR ...................................... 30460962 166372 176675 264719 453950
12 VARAT LIIKKEESTÄ JA AMMATISTA
FGRMOGENHET AV RCREL5E OCH YRKE ................................. 11649057 13420C 66327 76229 115119
13 MLUT VERONALAISET VARAT
OVRIGA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR ............................... 277559 2736 1696 1705 2626
VELAT JA VELVOIITEET YHTEENSÄ
SKULOER OCH FÖRPLIKTELSER SAMMANLAGT .................................. 66966239 5300C2 403792 712655 972909
1 MAATIlATALOUTEEN KCHCISTUVAT VELAT
SKULDER SOM HANFÖA SIG H L L  CARDSBRUK .................... 132173C3 115949 10B171 155539 236184
2  LIIKKEESEEN TAI AMMATTIIN KCHDIS1LYAT VELAT
SKULCER SOM HÄNF0R SIG TILL RCRELSE OCH YRKE . . . 11022513 166216 60706 92735 133527
3 T0ISE1LE PUCL1SCLLE SIIRRETYT VELAT
SKULOER OVERFCRT TILL MAKE/PAKA............ ..................... 0 C 0 0 0
4 MUUT VELAT
t V i lG I  SKULOER ........................................ .. 62726417 247774 214922 464591 603206
VEROTETTAVA VARALLISUUS
BESKATTNINGSBAR FflRMÖGENRET .......... ........................................... 110335253 939243 566063 661960 1161316
VARALLISUbSVAHENNVS FUGLISCSIA
FORMCGENhETSAVORAG F<R MAKE/MAKA ............................... .. 9660172 14644 11912 21994 36251
VARALLISUUSVAHENNYS LAPSISTA
FCRMCGENHETSAVDRAG for  barm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4439925 11541 9100 14046 21336
VARALLISLLSVERC
FORMCGENHETSSKATT ...................................................................... 193006 210 243 504 613
15000 -  
19599















50000 -  
59559












2733548 3443422 3893302 3942484 4402026 10080546 10802100 42395356 69168795 650967
68159 72849 70313 71982 72357 148167 152456 522077 1474474 15635
5370 5417 4572 4700 3662 4783 5932 15054 65358 377
127538 148239 16*436 193936 236762 662422 831516 3366307 6939487 35249
182220 201874 221445 190315 22C843 482573 5627C7 2094229 5477715 54638
568267 7G1371 652613 701707 706342 1974556 2309574 6994930 14946587 118535
933209 1152051 1400893 1147241 1154417 3227777 3764668 11240554 22572451 192659
155152 186886 190133 182821 181360 422326 465312 1695040 4713546 35376
292821 328977 396556 431687 459458 1268314 1485165 6757990 21070679 54452
452454 5C7144 605885 653625 758112 1902719 2173661 12342555 26549126 83977
206236 ¿36856 276324 291764 329128 776922 857567 3718841 9198960 183182
212356 277893 258507 222639 235422 478184 463150 1390678 2351659 52476
158054 210847 235718 29C227 344614 679619 638C66 2261337 19G3056 5966
246439 331521 367425 451607 535377 1037962 559439 3322106 2702588 5216
640062 930106 1C41147 1153088 1333167 2671594 2498554 8770268 103C4653 35301
112046 137968 171221 201CQ5 232037 493060 565214 2733991 6571223 57402
5C72 4127 6624 6612 6898 17980 184C0 74406 124942 1766
1005659 1095252 1212789 1317882 1*33334 4091325 5129763 21934605 46732979 292847
275759 319984 372916 426912 468291 1047683 1086239 4020076 4549860 33731
135642 150643 177457 207521 232548 482120 563571 2497537 6009726 92091
0 0 0 0 0 0 C C 1 0
594424 624649 662410 683475 832C66 2561515 3475567 15416960 36173389 167042
2136335 2728535 3053312 2994793 329C467 7127790 7166552 25638302 £1978932 447882
58367 99111 182314 285697 357644 71C739 596451 2561499 4734538 7398
25742 29712 38046 44596 58455 144024 2203C1 1255786 2540466 6621
758 1058 1393 1355 1925 4222 5321 25765 149372 151
9 4
15« LUONNGLLJSTEN HENKILCIDEN LUKU 4A VERGNALAISET VARAI VERGNALA1S1EN VARGJEN MOKAAK LAANE1TTA1N 
FYS1SKA PER SOMERS RATAL OCH SKA1TEPLIKTIGA ULLGANGAR EM.1G1 SKA11EPLIR11GA ULLGANGAR LANSVIS 
NUMBER ANC ASSEIS SUBJECT TG TAXATION OF JNC1VI0UALS BY ASSETS SUBJECT 10 lAAATION ARC BY PROVINCE
LAAKI YHTEENSÄ VERONALAISIEN VAROJEN LUOKKA» KK
LAN SUKKA KLASS PCR SKA1T6PLIK1IGA TILLGAN6AR» KK
PRCVINCE TOTAL BRACKET CF ASSETS
2 50 0 0-
L I K I  -  ANTAL -  KUKA ER
K C K C K A A
H E L A  R 1 K E T  .................................. 2861363 643203 301796
UUDENMAAN -  N Y L A K O S .................. .............. 712152 158511 81216
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJGRNEBCRGS . . . . 412660 94279 475C6
AHVENANMAA -  ÄLAAO . . . . . . . . . . . . . . . 14641 3622 1605
HÄMEEN -  1AVAS1EHUS ................. .. 396006 69601 44702
KYMEN -  KYMMENE............ ............................ 203362 45145 2C755
KIKKELIN -  SST MICHELS ......................... 126336 26699 11CG5
POHJOIS—KARJALAN -  NCRRA KARELENS - 104602 23555 9576
KUCF1CN -  KUOPIO ..................................... .. 14961C 31352 14364
KESKI—SUOMEN -  KELLERS1A FINLAND . - 14300? 32525 13631
VAASAN ~ VASA ...................... ....................... 246761 59101 23265
OILIN -  LLEABORGS .............................. .. 235253 53C0C 22544
LAPIN -  LAFPLANCS ...................... .............. • 11455 1 24527 11417
K A L P U M G  I T
S T I C U )  .................................................... 1733366 3E3457 2G1375
UUDENMAAN -  NYLANDS ................................ 593982 131266 7C125
TURUN-PORIN -  ÄBG-BJORNEBORGS . . . . - 250614 54657 3170C
AHVENANMAA -  AlANO ......................... 6131 1575 545
HÄNEEN -  lAVAÄIEHUS ............. .. 250701 54465 3143C
KYMEN -  KYMMENE ............................. .. • 136475 30516 15393
MIKKELIN -  S i J  KliCJ-ELS . . . . . . . . . . . 51661 11C31 5375
PCHJOIS—KANJALAN -  NORRA KARELENS - 50434 11122 514C
KUOPION -  KUOPIO 77341 16S2C 6346
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND •• 54653 12734 621C
VAASAN -  VASA ............... 107156 25672 11C22
OULUN -  UEiÄBGRGsi ................ ............. .. 98999 22167 10507
LAPIN -  LAFPLANCS; .............. 52819 10906 5584
H U L T  K U N  N. A T
0 V R I G A K G M M U N E R 1127997 255106 1CC423
UUCENMAAN -  NYLANOS................ .......... 116170 27651 11091
TURUN-PORIN -  ÄBO-BJflRNEBGRGS . . . . 162066 39362 156CC
AHVENANMAA -  ALANO . . . . . . . . . . . . . . . 8710 2243 1064
HAMEEN -  TAVAS1EFUS ................................ 145305 35116 13272
KYMEN -  KYMMENE .................. .. 64907 14225 5366
MIKKELIN "  S:T  M ICN ELS............ .. 74457 15666 5632
POHJOIS—KAMJALAN -  NCRRA KARELENS - 54166 12473 4436
KUCPICN -  KUOPIO .................................... 7226* 14672 6C16
KESKI-SUOKEN -  MELLERSTA FINLAND . • 86354 19191 7621
VAASAN -  VASA .................. ................. .. 141605 33225 12243
OULUN -  ULEÄBORGS........................... ...... 136254 30833 12037
LAF1N -  LAFPLANOS..................... 61732 14C1S 5633
















376253 40 1673 113954 26014 5517 1730 969041
1C061C S3231 24060 6408 1667 761 245062
565J1 55169 17246 4600 942 257 131900
1733 2456 1066 213 52 17 3651
57121 52261 14321 3562 649 235 132946
26C55 276C1 7663 1670 235 51 74163
14367 17310 6677 2135 339 63 47275
11537 14156 4363 514 125 24 39850
16214 20455 6573 1616 225 56 56671
17606 2CC42 6146 1782 303 45 50725
28655 41402 13866 2622 41C 140 79234
29107 33124 6302 1413 22 5 49 83465
13565 1652C 3405 675 137 32 43653
255121 227713 51856 12041 3060 1173 597550
67097 14765 18150 471C 1342 656 205841
58525 32766 7765 1624 476 ¿45 8269C
667 543 436 65 27 10 1837
40C94 3C147 6666 1512 376 133 65054
19440 17197 3450 656 135 33 50653
7452 6516 1555 400 90 27 18951
6654 6747 153C 326 58 15 18600
11C75 10337 2343 545 107 34 26030
7S7C 1327 1561 416 77 13 16343
14376 16552 4366 620 160 66 33436
14454 14673 2456 479 118 20 33645
7155 1455 1266 256 72 19 2C062
121132 11416C 62096 15573 2457 557 391491
13713 1B442 5910 1696 325 105 39235
18452 26361 9475 2776 466 112 4921C
1066 1513 650 126 25 7 2014
17027 21520 7453 2450 471 102 47894
6655 5604 4213 1012 100 16 23510
6675 1C4S2 5276 1739 249 36 26326
5243 1445 2853 566 67 9 21050
7135 1C1S6 423C 1067 122 22 26641
9636 12715 4565 1364 226 32 32362
14321 24 41C 9502 1602 23G 72 45796
14613 22251 5606 534 111 29 45640
635C 5C65 2135 417 65 13 23791
95
L X X M
LAN
PROVINCE
YHTEENSÄ VERONALAISIEN VAPOJEN LUGKKA. PK
SUMMA KLASS POP SKATIEPLlKl 1GA TlLLGlNGAP* PN
TOTAL 6RACKE1 CF ASSETS SUBJECT TC lAXATiCN* MK
2 5000-  
-24559 4SSSS
EI
5CQOO- 100000- 244000- 500C00- 1000000- 2000000-
S9S99 243999 499999 999999 1999999
VERONALAISET VARAT -  SKAIIEFLIKTiCA TlLLGANCAP -  ASSETS SUEJECT TO IAPAI10N» 1000 MK
K £ K C P A A
H E L A  R 1 K E T  . . . . . . 176737604 5802105 11109527 26930486 622881C4 37669392 16475450 7259469 7C02644
UUDENMAAN -  NY LAN D S......... 43574670 1397757 2983443 7217007 14212312 7454631 4246836 2227105 3268082
IURUN-PORIA -  ABO-BJCRNEBGRGS . . . . . 26697362 844420 1752562 4C59456 9201784 5734675 3043576 122(826 5830 40
AHVENANMAA -  ALAND . . . . . . 1266074 36741 55151 124137 4C4776 354834 136606 71367 78390
HÄMEEN -  lAVASTEhUS . . . . . 24014221 762167 1663413 4053106 6045711 4755895 2649016 1123444 541457
KYMEN -  KYMMENE . . . . . . . . . 11464745 421634 761603 1665123 4273503 2546755 1069186 3C5449 1952 79
MIKKELIN -  SST MICFELS .. 6823622 232533 4C741C 1032424 273656C 2347003 141C056 435983 2211 86
POHJOIS—KAPJ AL AN -  NORRA KARELEN S • 5431606 2G53C4 350839 856147 2212452 1460283 587059 156898 102818
KUOPION -  KUOPIO ............... SC57610 281242 527611 13(6792 3164445 2215960 1044716 252626 201954
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND •• 8982752 267466 508004 12(2740 311(644 2052631 1176906 343153 1824(6
VAASAN -  VASA . . . . . . . . . . . 17441344 538720 851333 2C717G4 66255(5 4595113 1666379 534229 535903
OULUN -  UIEABORGS ............. 13246811 464420 824364 2101046 5726167 2734180 907696 303166 166669
LAPIN -  LAPPLANOS . . . . . . . 6027367 237956 416674 5766C4 2547563 1115204 434004 184961 105400
K A L P U N G I T
S I I D E I ........................... 97631147 3357656 74403C7 16169237 34630106 17C39462 6012002 4092950 4629161
UUDENMAAN -  NYLANOS . . . . . 34976250 1135633 2576658 6227065 11307236 5592379 3162949 1804349 ¿765760
TURUN-PORIN -  «BO-BJCRNEBORGS . . . . . 14425099 527067 1175801 2732173 4590712 2560105 1217475 63(341 565424
AHVENANMAA -  ALAND . . . . . . 526717 13737 20C77 48C06 156573 141218 55103 36396 53606
HAMEEN -  TAVASIEHUS . . . . . 13455126 4715(3 117563C 2635076 4653253 2241512 LC04934 515730 5573 89
KYMEN -  KYMMENE................ 6623269 286193 564590 1365453 2714317 112796C 428930 178573 136847
KIKKELIN -  S :T MICHELS . . 2894617 90563 200796 535754 105C8C0 529916 267744 121485 91537
POHJOIS—KAPJALAN -  NORRA KARELENS • 2642890 93555 164317 477313 1030223 5C2666 213428 72687 63057
KUOPlCN -  KUOPIO . . . . . . . . 4212250 144136 3C757C 793240 1566262 776269 359819 135704 12 52 SO
KESK1—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND . . 2955045 106278 226783 568245 11C412S 507764 262376 1CC513 51939
VAASAN -  VASA ...................... 6815396 227974 405962 1032007 2671611 1438791 535827 233825 269200
OULUN -  CIEABCR6S . . . . . . . 5216000 195556 366C47 1C39C76 2250(32 812702 313043 155227 63722
LAPIN -  LAPPLANDS 2686488 101175 2C6476 515607 1129.124 406176 170372 55920 594 30
M U U T  K U N N A T
0 V R 1 G A  K O R M U N E R  . . . . . 79106657 24042C2 3669220 8741249 2765(596 20829910 10463446 31(6539 2173483
UUDENMAAN -  NYLANOS 8601420 256124 4C5085 989922 2905C76 1962252 113*687 422756 *22322
TURUN-POHIN -  ABG-BJCRNEBOMGS . . . . . 124T2263 367353 577181 1327283 4211(12 3174774 1626503 59C467 397616
AHVENANMAA -  AlAMD . . . . . . . . . . . . . . . . 741357 23054 39C74 76129 2462C5 213616 83505 32591 24784
HAMEEN -  TAVASIEHUS ................ .. 10559095 310604 487763 1218G3C 3392416 2514387 1644C64 6C7714 384068
KYMEN -  KYMMENE ......................................... 4641476 135646 196613 47967C 15551(6 1420795 660256 130876 56432
MIKKELIN -  S H  MICHELS ......................... 5929205 14239C 206614 49667C 1665760 1617085 1142314 314498 123649
POHJCIS-KAPJALAN -  NORRA KARELENS • 3286916 111305 161522 378834 1182225 557617 373631 64011 39761
KUOPION -  KUOPIO......................... .. 4845560 137156 220241 515552 1616163 1439711 (64695 153122 76704
KESKI—SUOMEN -  MELLERSTA FINLAND • • 6027707 181666 279221 694495 2GC1719 1544847 89(526 252680 130527
VAASAN -  V A S A ......................... ...... - .......... 10625948 310746 44S371 1039697 3954154 3156322 1152552 300404 266703
OULUN -  UIEABORGS ................ .. 8032811 289364 436311 1061910 3416135 1921476 594655 147939 102947





16. Luonnollisten henkilöiden luku ja veronalaiset varat varallisuuslajeittain  pääasiallisen tulolähteen amkaan 
Fysiska pereoners antal och skattepliktiga tillg lngar enligt tillglngatyp och huvudsakHg inkomstkälla 
Number and assets subject to taxation by type of assets and main source of incoaie
Pääasiallinen tulolähde 
Huvudsaklig inkomstkälla 










E i veronalaisia 
varoja
Otan ekatteplik- 
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SAFKANltAGI ........................    2 6 6 1 3 »
1 TYCTU.G1 -  ARBETSINKCHSIER ........... ............-  1865114
2 ELAk ETULCT -  PENS1CNS1NKCHSTER ................  131132
3 HAATILATAIGUCEN H ltC T
INKGHSIEf AV ClRCSfiRUK ...................................  95259
6 LIIK E*  JA AHRATTJTLL01
INKGHSTEF AV RCRELSE CCI- VRKE . . . . . . . .  61911
5 K IIN IE I5 I0 -»  ASUNTO- JA V0CKRATULC1
1NKCHSTEF AV FAS11GHET-» 8CSTACS- CCH 
N YR ESIN KCN STER ............................ .................. 10509
6 CHAISUUS1UL0T -  1NKCHST. AV FCRHCGENH. 31161
7 I L L C l YH YH ÄSTA
INKORSfER FRAN SAMMANSLUTNING..............   20652
6 H U T  IULGT -  CVR16A 1AKCHSIER ..................  744C
TULOTTOMAT -  UTAH 1NK0MS1 ....................   31245
989041 116137804 15865728 14520612
655802 1CCC54850 12417299 6253082
317557 25S5C147 1516126 2734826
744 26365578 595653 724061
3210 15471497 503226 411644
1667 2663460 115946 2632C8
891 2364516 9(351 1689040
801 2512301 95953 121672
2995 54361« 71135 66231
1314 65C967 51251 54638
Pääasiallinen tulolähde 
Huvudsaklig inkomstkälla 













































SAHHANLAGT ............................................................... 39003483 51567850 6404654 37406811 11689057 ¿13559
1 TYtrULOt -  AR B EIS IM U H S IES ................ 26566563 38499350 3023114 9C60614 2144617 125990
2 ELiKEIlLCT -  RENSICNSIMCNSTES .............. 9160290 668C303 941459 4640994 260515 35080
3 MAATILA1ALGUCEN 1LLOI
INKGRSTER AV GARCS8RCK ................................ 437316 1292608 413020 22129554 315212 55750
4 LIIK E- JA AMHA1T1IU.CI
IKKOHSTER AV RORELSE OCH YRKE ................ 1205207 3516682 215245 1009190 8573524 3651«
5 KIINTEISTÖ-» ASUNTO- JA VUCKRA1ULCT 
INKCHSIER AV FASTKHET-» BCSTA0S- CCH 
HYRESINKCMSTER ................... .............................. 1095334 64(611 51167 111241 171520 6285
« CNAISUUSIULOI -  INHOASI. AV FOMtCENH. 128014 65316 35653 85901 4C427 2 0 2 2
7 1UC1 YHYHÄSTA
IKKGMSTEfl FRlN SAHMNSLUTNINC ................ 140541 258507 1637959 249976 62525 4965
a  A l l i  TUI.0T -  OVR1CA JKACASIER.............. 116297 146659 14562 78059 62655 5146
TULOTON AT -  UTAN INKONST .................... .. 153904 237645 52476 41275 57402 1766
97
17« VM  £ ISOJEN JA KUOLINPESIEN VER01US Y M  T VSHUCCGITAIN
SAMFuNUENS OCF CÖCSELNAS BESKAITNING E KL iGI  FGRE1AGSPCRK
TAXAI 1UN CF CCRPOFATICNS ANC CECECENT ESTATES BV IVPE O f  ENIEAPMCE
RAHAMAÀRAI -  PENGAR I -  MCNÊÏ IN IT * iCCO MK
VAL11CN VEFGfTAKAT
AV S1A1EN e E S K A T T A C E .............................................  55666 14414 J72S4 15466 796 1397 2255
1 T U O S T A  VEROTETUT
FCR INNOKSI BESKAIIACE
1UKU
ANTAL .........................       53963
VEROTETTAVA TULC
6ESKA11N1NGSBAR JNKCM31 . . . . . . . . . . . .  6234557
TULOVERO
INKUMSISKATT ......................................  2161432
13265 17C37 15447 763 1153 2254
468854 1632440 3624372 91663 148161 65C76
7C1C6 461875 1517556 34219 57216 20344















FCftHÜC INhE lSSKAI I .................... ............... 13765 15615 175 52 5554 96
KUNNAN VEROTTAMAT .
AV KCMKUNEN BESKAIIACE 1>
LUKU
ANTAL ...................................................... 152320 67102 23466 40522 3210 7650 573C
KUNNALLISVEROTUKSESSA VERCTE11. TULO 
VIO KCPMUNALBESKATTNINGEN BESKAT 1— 
MNOSBAR 1NKCMST ......................... .. 14296737 661340 182E69C «612453 750251 1102925 342617
KLN NAUISVERC
KCMKUNALSKATT . . . . . . . . . . ............. 2254162 105156 294C57 150C366 120593 176444 531CC
KiR KCLlI SVERC
XVRKLiSKATT............................................ 171276 9456 23222 112C14 9645 13164 3701
1) Kaikki e r il l is in ä  toimipaikkoina verotetut
l)  A lla  samfund som beskattas som separata arbetsställen
1) A ll  corporations taxed as separate establishment
98
18 • YHTEISÖJEN JA KUOLINPESIEN YERGIbS LÄÄNEITTÄIN* K Û C  •‘K 
SAHFLNOENS QCH O0OS6ONAS 8ESKATTNING LÄNSVIS» 1C0C PK 
TAXATION CF CORPORATIONS ANC CECECENT ESTATES 6Y PROVINCE» 1CC0 PK




ANTAL FOR JNKCPSI 6ESKA1TACE
NUHBER TAKEt CN 1NCCNE
LUKI VEROTETTAVA TULOVERO
A M A L  TLLC  INKGHS1SKAII
NUHBER B 6 S K A T IM N 6 S - 1NCCRE TAA
SAA 1NCCHS1 
TAXABLE INCCME




. . .  ¿73 246 14135 4033
676S 573692 163356
. . .  3419 3316 227351 64613
25C4 146443 36267
1720 102077 26153
. . .  ¿493 2439 162766 45477
. . .  2405 2322 124476 44246
5265 359536 10C146
. . .  3540 3461 265617 79124
LAPIN -  LA P P L A N C S ............................ .......................................... . . .  1613 1S5C 171262 57694
K A U P U N G I T
. . .  33461 32351 4659262 1607437
14726 142C6 2995123 1177667
4522 546C1S 192939
. . .  143 131 9935 3203
. . .  4094 3966 396072 135872
. . .  1561 1696 16196C 507C9
. . .  J7C 747 65465 20919
743 55337 16198
. . .  1195 1127 66165 36C63
776 77616 26366
r ._  7 IflA 2116 115461 54116
, 1 3 6 8 1324 145066 45566
LAPIN -  L A F P L A K D S .......................................................... .. . . .  648 811 132636 48784
K U L I  K U N N A T
22207 21562 1375264 373995
2267 2160 166744 66772
3555 3467 226073 1C571S
130 117 4166 830
2656 2761 175626 47466
1456 142C 65371 13904






3256 3146 164047 46030
2172 2137 120521 26555
LAPIN -  LAfPLANOS . . . . . . . ........... 765 735 36644 6110
9 9
KUMUN VERCI7ANAT 1) -  AV KUKKUNEN ¿ESK A IIA CE 1) -  
IAXEC av MUNICIPALITY 11
VARALLISUUDESTA VEROTETUT LUKU VEROTETTAVA ILLC KUNNALLISVERO KIRKOLLISVERO
FOR FCRKCGENHé T fiESKATTACE ANTAA EESKAIININGSEAR XCMMUNALSXATI KVRKGSKA1T
ÏAXEC CN NE I kEALTH NUMBER INKCKSI MUNICIPAL TAX CHURCH TAX













8747 4902453 35E67 152320 1424E73? ¿254162 171276
2023 1453892 12152 33L46 6101166 418498 63412
129C 6 6 3 6 1 8 7C35 22440 1964433 313424 24607
62 43077 392 942 22E37 367C 323
1153 59163C 411E 17837 1576CC6 246051 19C24
720 312847 1740 4613 7367C1 116416 9154
«74 309619 1E20 7976 392649 «4812 5341
320 15 5512 1047 6831 35324C 54734 5069
454 202111 1180 6457 451423 76523 6C97
504 216441 1160 7814 475764 7E6CC 6370
610 364913 2431 15592 664772 144523 13231
SOQ 264352 2 ICO 14265 £6(384 1456E4 11652
230 103941 712 7403 457362 76465 6165
4324 2974646 24545 72075 10572223 1644611 118569
1574 1224160 10575 2(326 5311581 T9E2ES 53637
653 545748 4625 1G6C1 145454C 228220 17C39
29 35012 346 257 12754 2105 158
£16 294791 2361 6944 11687C2 161444 14229
322 158169 1C11 4576 557(25 89769 «671
143 77066 524 1633 n o t e 26156 2147
120 74092 620 2450 1922-17 32536 2609
199 1018e7 714 3077 244157 41545 2940
136 67335 441 14C2 227423 37339 2639
311 169344 1224 5607 548441 91557 7773
199 168933 1441 34 62 46366C 7699C 5668
120 63269 461 2536 214732 36741 2654
4423 19226C7 11342 80245 3726514 604371 52707
451 229732 1577 6820 783565 120209 9175
637 316070 2210 11639 524893 65204 7566
33 EC65 44 665 10C76 1565 165
637 296839 1757 £893 4C73C4 64557 5595
398 154726 729 5035 1S1C76 25129 2486
531 232733 1296 6145 222265 36656 3200
20C 61420 427 4361 161G23 27156 2460
255 100224 466 5380 2C2266 34576 3157
371 14S1C6 719 5912 248341 41541 3531
499 195564 1207 4965 336325 57566 5456
301 115419 659 10303 346724 66654 5584
110 4G7C2 251 4867 24263C 41674 3326
1) Kaikki e r il l is in ä  toimipaikkoina verotetut.
1) Alla  samfund som. beskattats som separata arbetsställen. 
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